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A SO L . Domingo 3 de noviembre d o ' 1 8 8 9 . « B a n Tertfllo y los Innumerables m á r t i r e s de Zaragoza. N U M E U O ' ¿ V í . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habiendo fallecido el Sr. D. Manuel de 
C. Palomino, agente que era del DÍA ATO 
DE LA MAKINA ou Guatao, lio nombrado al 
Sr. D. Francisco de C. Palomino para sus-
tituirlo, y con ó l se entenderán los señores 
suscriptoros i l esto periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 2 do noviembre do 1889.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
' «i.:*mAMA8 COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , noviembre Io., d las 
ú \ <le l a tarrte. 
Onzas españolaK« & 915.70. 
Centones) & $4.85. 
Hesruonto papel comercial, 60 d[Y., 51 & 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dpr. (banqueros), 
(i $4.81. 
Idem sobre París, GO div (banqueros), íl 5 
francos 21 i cU, 
Idem sobre Hambnrgo, (50 dpr. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-UnidoS) 4 
por 100, A V ¿ l i ex-cup(Su. 
CcntrífnRns n. 10, pol. !)6. A :>•;. 
CentrUnKas, costo y Hete, (l 8t. 
Regular ¡i buen rcüno, do 41 á 5. 
Ajritoor do miel, do 4 i ft 41, 
irioies, a 80. 
E l mercado posado. 
Mnntooa (Wllcox), en tnrcerohia, A 6.70. 
Harina patont. Mfnnosota. S5.25. 
Londres , noviembre Io. 
Azdcar de remolacha, & lli(S£. 
Azítcar contriruga, pol. 00, d 14. 
Idem regular refino, á 12|8. 
Consolidados, d 5)0 15il(» ex^divideudo. 
Cuatro por ciento espaflol, & 74J ex-iuterds. 
D^ucaento, Bauco Inglaterra, 5 por 100 
F a r l s , novlemln'e I ? 




C O L E a i O D E C O R E E D O E E S . 
C a m b i o s . 
l i á i i p g P. oro e « -
51A 1 panoli BOgún plaza, 
{ rocha y cantidad. 
. 1 9 í á 2 0 i p . g P . , oro 
I N G L A I K U K A < oapaüol, á 60 ¿ i r . 
y K A N C I A . 
I 6 i á G i p g P . j O r o M -
'l paBol, á 8 dpr. 
A L K M A N I A , 
S S T A D O S - D N I D Ü H . 
5 á 5» p § P . . oro e<-
paDol, á 3 (iiv. 
9i á l O i p g P . , oro 
espaCol, á a d\y. 
O H S O D S N T O 
T M . . . 
BfEBOAN- j 6 á 8 p. oro 6 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZÜOAKFA. 
2 anual, ez> 
lilletes. 
Blanco, tronoa do Deroane j 
Hlllioux, bnio á r e g u l a r . . . . 
Idem, idom, iaora, idora, bue-
no á superior 
Idem, idom, idera, id., l lórete. 
Cogucho, inferior á rtfgular, 
n ú m e r o 8 á 0 . ( T . T I . ) . . . ^ X o m ú i u l 
Idem, l>uouo a aupenor, n u -
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior d regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem, bueno, n? 15 !Í Ifi, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18, Id. 
Jf l fn . flfiroto. n? 39 A SO. f«f .-
M o r c a d o raxtranjoro. 
O K R T R t r ü O A S D E OOABAPO.—Polariraoión 84 á 96. 
Saooa: Nominal—Bocoyes: Nominal. 
AZÚCAR DE MIEL.—Polar izac ión 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASO ABADO.—Común íl regular refino.— 
Polarización 87 & 851—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e n d e s e m a n a . 
D E C A M l l I O S . — D . Felipe Bohigaa. 
D E F R U T O S . — D . F é l i x Arandla y D . Isidro 
Ponlanals, auxiliar do Corredor. 
ifi« Oopia.—(lalianu, 2 de noviembre de 1889.—El 
Bta lloo Proaidonte iulovino. J o s é A I * de M o n l a l v á n . 
UOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Aí)rid d 241* por 100 y 
D E L } cierra de 2405 d 241 
C U f ? 0 E S P A Ñ O L . S I , 0 r '90« 
F O N D O S P D B L I C O S . 
iUUotes Hipotocarioa de la Is la do 
Cuba 
Honoa dol Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
liauco Español de la Is la de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrorarr i -
los unidos de la Habana y A l -
macenes de Ko¡;ln 
CumpaDfa do L'uminu!) do Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Cpmpafifa do Caminos do Hierro 
de Caiburién 
Corapafiía de Caminos de Hierro 
dn Malanzas :• Sabani l la . . . . 
Compafiía de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande , 
Cümpafda do Caminos do Hierro 
do Gletífuegos á Villaelara 
Compafiía del Ferrocarril íJrbano. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Qaa 
Compafiía Española de Alumbra-j 
do de Qaa | 
Compañía de (lúa I l ispauo-Ame-! 
ricana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
do de tías de Matanzas 
Uollnerfa de Cúnienp.s 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dol Sur 
C»mpafiía de Almaeenea do De-
pósito de U Hiihiua 
Obligaciones bipotecarias de C i e n -








O 103 A 10i 
8J á 9J P 
1 D á par 
3 i á 6 P 





á 80 i 
44 á 87} D 
38J & 38 i D 
¿61 á 35} D 
55 
46 á 38 
70 á 60 
96 (t 90 
9 á 10* 
Habana, 2 do noviembre de 1880. 
Administración 
Central do Rentas S-slancadas» 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÚBLICO. 
E l Jueves 4 del i)iilr«iite mes, á las doce en punto 
de su mañana, nróvio un conteo general y escrupuloso 
exúmen , se introducirán en su respectivo globo, las 
492 bolas jue so oxtrojoron en el anterior sorteo, oue 
con les IÍKSOS <|iic existen en el mismo, comple-
tan las lt;,(l(K) de que consta el sorteo ordinario núm. 
lf81S, B) dio 6, antes del aorteo, se introducirán 
lus 402 bolas de los premios correspondientes al mis-
mo sojteo, y <|ue con las 114 aproximaciouea forman 
el total de (¡06 premios. 
I'/l martes 5 del mÍHino, á las siete en punto do la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábilea, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
paaar á ésta Administración loa señores suaenptorea á 
reOQfoi loa billétea «ine tengan suacrintoa correspondien-
toa al tortoo ordinario número 1,316; en la inteligencia 
de quo pasado diohu ténñlno se dispondrá de ellos. 
L o que so hace público para general conocimiento. 
Sabana, ootubre 25 de 1 8 8 0 ; — E l Administrador 
Central. 4. TSl .Uarguéu de fíavMa. 
Adnn'nislración 
Central de Bentas Estancadas. 
L O T E U I A . 
AVISO A L PÜBLICO. 
Desde el día 5 del oorrionte mes se dará principio á 
la venta de los 16,000 billetes do quo se compone el 
aorteo ordinario número 1,818, que se ha de celebrar á 
las 7 de la niafiana del día 15 de noviembre del presente 
año, distri imyóndose el 75 p . g de su valor total en la 
r o m a siguiente: 
iVú«tero de Importe 










aproximaciones de 200 peioa 
para la centena del premio 
mayor 
aproximaciones de 200 peaoa 
para los 9 númeroa reatanteade 
la decena del segundo premio, 
a^roximaoionea de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer p r e m i o . . . . 
aiiroximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
poaterlor «1 segundo premio . . . 
aproximapioUeí do 200 pesos 
para los númeroa anterior y 












S o n . . , . 606 premios $ 480.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el ouadragósimo $1 y el octogós imo 60 cta. 
Lo que so avisa al públ ico para general inteligencia. 
Habana, octubre 25 de 1889.— E l Administrador 
Central, A . ¡ í l M a r q u é s de O a v i r i a . 
Orden de la Plaza 
del día 2 de noviembre de 1889.3 
8 E B V I C I O P A K A E L D I A 3. 
Jefe de día: E l Comandante del 2? batal lón de A r -
tillería Voluntarios, D . J o s é 8. Fe l iú . 
Vis i ta de Hospital y proriaiones: Comandancia 
Occidental de Arti l lería. 1er capitán: 
Capitanía General y Parada: 29 B a t a l l ó n de A r -
tillerle Voluntarios. 
Hospital Militar: Begto. infante-ría dé la Beina. 
Bater ía de l a Beina: Arti l lería de Ejérc i to . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de l a Plaza , D . Cesáreo B a ñ a d o . 
Imagiuaria en idom: E l 3V do la misma, D . Lu í s 
Zurdo. 
Médico para proviaionea: el del Bon. Cazaderea de 
laabel I I , D . Abelino Garay. 
Beconocimicnto do pienso: Caballería de la Beina. 
E s copia. E l T . Coronel Sargento Mayor interino, 
J o s é O. Dr.laaJ¿>. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
8 E E S P E R A N . 
Nbro. 3 Bhenania: Hamburgo y escalas. 
3 Boma M? Cnatiua: Santander y eacalaa. 
4 Sarotoga: Nueva York. 
5 Manuelita y María: P . Rico v eaoalu. 
5 Baldomcro Igloaiaa: Nueva Y o r k . 
5 Washington: 8t. Nazaire y eacalaa. 
. . 5 Hugo: Liverpool y eacalaa. 
6 Alava: Liverpool y eacalaa. 
7 Habana: Colón y eacalaa. 
. . 7 City of Atlanta: New Y o r k . 
8 Montevideo: Progreao y Veracrnz. 
9 Citv o í Alexandna: Veracru i y eacalaa, 
11 Niágara: Nueva Y o r k . 
. . 12 Beina Mercedes: Vigo y eacalaa. 
. . 12 Flachat: Veracruz. 
. . 14 Séneca: Nueva Y o r k . 
. . 15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
15 Mannela: Puerto TUoo v eanalaa. 
15 Méndez Núñez: Progreso y escalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 15 Murciano: Liverpool y eacalaa. 
, . 19 Leonora: Liverpool y eacalaa. 
. . 19 Navarro: Liverpool y eacalaa. . 
. . 24 M. L . Villaverde: Pto. Bico y eacalaa. 
S A L D R A N . 
í íbro. 4 Saratoga: Voracruz y eacalaa. 
5 Waahington: Veracruz. 
5 Bhenania: Veracruz. 
6 Baldomcro Iglesias: Colón y eacalaa. 
7 City of Coltiwhia: N « w York. 
9 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 10 Berna M í Cristina: Progreso y esoalaa. 
. . 10 Montevideo: Cádiz y eacalaa. 
. . 10 Habana: New York. 
„ u) MannelUn, y Mforla: Pnwi." Rico y eacalaa. 
. , 11 Niágara: Veracrnz y eacalaa. 
14 Boina Mercedea: Colón y escalas. 
14 City o í Atlanta: New Y o r k . 
. . 20 Manuela: Puerto Bico y escalas. 
. . SO M. L . Villaverde: Pto. Bico j escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 2: 
De Rarcolona y escalaa, en 25 díaa, van. cap. Conde 
Wifredo, cap. Goroido, tona. 2,765, trip. 05, á 
Codea, Loycbatc y Comp.—A las 6} .—Con carga 
general. 
Tampa y Cayo-Hueso, en 1} días, vapor ameri-
cano Ohvette, cap. Me K a y , tons. 1,104, trip. 44, 
á Lawton y Huos.—A las 7. 
Liverpool y escalaa, en 20 díaa, vap. cap. Cádiz , 
cap. lieotegui, tons. 1,754, trip. 38, a Cedes, L o y -
cbatc y Comp.—A las 7 } — C o n carga general, 
Halifax, en 10 días, vapor sueco Car i Kanow, c a -
pitán Sehwings, tona. 379, trip. 14, á B . Trullln y 
Comp.—A las 11J.—Con carga general. 
S A L I D A S . 
D í a 2: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. amor. Olivette, c a -
pitán Me K a y . 
Cárdeuaa, vap. amor. City of Columbia, capitán 
Pierce. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T B A B O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Srea. J . W . S e n v y — J o s é F e r n á n d e z — G . B . B o -
binaóu—Domingo Araugo—-Marqués de la Gratitud, 
reñora, h^ja y 2 hyoa—María Peaemontal—Antonio 
Cuesta y señora—Orido Giberga—Agus t ín Zendegui 
—Miguel Jorrín , señora, n iño y cr iada—José B . A r e -
llano y 114io—Mary Font—laabel Wright—P. G o n -
zález—JO-ÍÓ L . L ó p e z — J u a n B . Bamirez—Bernardo 
Ino lán—Juan Igualada Navarro—Joaé A . Boae l ló , 
señora y 2 hijea—Angel Godinez—Bríg ida Mayor y 
2 n iñea—Angela Noda—T, Marrcro, eaposa y 7 bjios 
José San Mart ín—Emil ia San M a r t í n — E m e í y F in iay 
—Carmen Soniuülán ó hija—Ccleatino G a r c í a — C r e s -
:encio González C a m a c h o — M a i í a S. P é r e z y Cruz y 
J l i i jos—Concepción Camero—Felioia Rodríguez— 
(l i ' i í lcrmo Castillo Plata—Santiago Zamora Pif ión— 
Hipólito Ruina Armfat y hermano Emilio Alonso 
l i"di íguez—Mateo Fernandez S á n c h e z — A n d r é s P é -
rez de Piloto—Abelardo Brito y Diaz, esposa y 2 h i -
j o s - N i c o l á s C . Salinas—M. J . Salinas—Total, 68. 
D e C A Y O - H U E S O en el crucero de guerra espa-
ñol S á n c h e z I t a r c á i z t e y u i : 
Sres. D . J . L e ó n Fernández—parda Juana de la Cruz 
González y 3 hijos—Manuel Bodríguez Sosa—parda 
Be lén F e r n á n d e z — D . Agust ín Hernández y H e r n á n -
dez—Benigno Beyes Diaz y señora—Eloísa Sosa é 
h\ja—Lutgarda Perdomo y 2 niños—Sofía Pi lar C a m -
pos—parda Rosario Valdés—Migue l F . Mart ínez— 
Manuel Lendean—Morena María de la O Marín y 4 
h ü o s — A n g e l Kódrfgnez Queaada—Francisco R o d r í -
guez Sosa—María Mena—Franciaco Sánchez Corzo y 
4h\jo3—Justo L . Garc ía—moreno Juan Chacón A -
gu'ar—Carlota Rodríguez , 3 hijos y h e r m a n a — M a -
nuel Diez de Espinosa y 3 h y o s — R a m ó n García M e -
na—parda Genoveva P é r e z y Mesa y sobrino— 
—Carmen Pereira Ruiz y 2 h y o s — J o s é Suñé Dome-
necb, esposa, 1 hija y 1 c u ñ a d o — J o s é Ruiz y García 
— J o s é U r e ñ a y Garc ía—Pilar Diaz y G u z m á n - mo-
rena Paula Valdés y 2 h i jos—Car los Pérez Ramos— 
Antonia Carri l lo—Vital ia Escalera y P e ñ a l v e r — F r a n -
cisco Campos L e ó n — N i c o l á s Ben í t cz Pérez , señora y 
0 h^jos—Angela L ó p e z y V a l d é s — R i c a r d o Amaro y 
V a l d é s — E u l o g i o Amado G ó m e z y 4 hi jos—parda 
Paulina G o n z á l e z — E s p e r a n z a L ó p e z Morales—Be-
niiiKo E t e r Acostu—Josefa Ruiz y Ruiz—Alaría L i m a 
v Romero—Sabino Pérez Mantrana y 1 sobrino—Ma-
ría J . Armas—María de la L u z A r m a s — R a f a e l V a l -
dés Pereda—Antonio Va ldés Gal i -ea—Florinda Pero-
ra—morena Cecil ia Marrero—Victorio L e ó n y N ú ñ e z 
—Abelardo de A n u a s — J o a e f a L . Es t rada—Anton ia 
V a l d é s — V i c e n t e Herrera Va ldés—Eduvig i s Cepero— 
parda Gumersinda Pérez Mart íne—Pd? Esteban B l a -
rochet H F é l i x Romero—D. L u i s a González Mena 
—Isidora Díaz y G a r c í a — m o r e n a Valentina Azov— 
D . Eulogio Amado y G ó m e z — A n g e l a Valdéa de L ó -
pez—pardo Ruperto M a r í n - — D . Quirino López Díaz 
—Alejo Cuesta y D í a z — A b e l a r d o Fernández y G o n -
zálrz—Gregorio H e r n á n d e z — F r a n c i s c o F Herrera— 
Ramón Macip Moreno—Antonio Gener y B a l e t - J o s é 
F e u s — p a r d a Angela D e u — D . Gregoria R . D í a z — 
l'ardo Domintr" H e r n á n d e z — p a r d a Margarita H e r -
nández - D . Fé l ix Mora Va ldes—Pablo C a n c i o — E -
cl ioaaguciá—Luis Valdéa A g u i l a r — A n d r e a Brito y 1 
n iño—Juana Brito y 2 h i j o s — J o s é Torrens y Mart í -
nez—Manuel Ochandarena—Pascual Basante y R o -
dríguez, «aposa y 1 hijo—Perfecto Sánchez Castro— 
Eleuti.-no Angulo—Baez—Martina H e r n á n d e z — A l e -
jandro Perdomo—Francisco Benitez Garrido-—Se-
cuiidiiio ( 'ubiera—Dolores Franqui y M a r r e r o — C a -
ridad V. de Xiques—Carmen H . de Angulo—Antonio 
Margarit—Joaquín Cante l i s—Ramón G o n z á l e z — R e -
gla de Armas con 2 hijos—Pedro Basarte y aeñora— 
NarcUo F r c i x c a — D i e g o Peña lver—José P . Va ldés— 
Adela Valdéa con 5 hi jos—Leonardo F e r n á n d e z — 
Agnatina Luborde—José J . M a r t í n e z — Regla López 
do Nate con 2 hijos—Manuel Laborde—Felicia Mon -
tes de Oca—Margarita Andradey 2 sobr inos—Andrés 
González , Sra y 2 hijos—Emilia "Mular Vázqi iRz—Ca-
talina Gastón—Kd. Hernández Pizarro—M9 F r a n c i s -
ca Ramírez Esca la—Pda. Eduvigia L i s ta y Cruz—-M1? 
Natalia de la Cruz Guzmán y 1 hijo—Pdo. Francisco 
V a l d é a — P d a . Mercedes L i s ta y C i u z — F r a n c i s c o 
Valdés—morena Isabel O ' F a r r i l l Mi lanés—morena 
Ursula O'Farr i l l do B i d á n — D ? Catalina D o m í n g u e z 
—Juan Calonje—Clodoveo V a l d é s — J o s é Mauricio-
Fernández—Alejandro Mora y C a r r i l l o — J o s é P a l a -
cioa—Cario» Blas Pujada—Silveria Muñoz y 5 hijos— 
—Pedro Pérez Avado Nico lás P é r e z y Manreea— 
Carlos O'iveilly Montesino, señora y 2 hijas—Federi-
co O'Rri l ly—Juan Albreday Bauatera—María Luisa 
Luna—Cesarlo Alfonso—Federico Aguilar y Ramos— 
J o s é Locadio de la Caridad V a l d é s — P e d r o Maceda— 
Federico Perle—Horculano E . Lorenzo—Caridad 
Fuentes —Prudencio Vidal Va ldés—Petrona Nova— 
NicaMo Mirabal—Marcelino Mesa y Va'dés—Miguel 
Morejón—Ricardo Ordabella Mart ínez—Total 226. 
Do B A R C E L O N A y escalaa en el vapor español, 
Conde Wi/rcdo: 
D1? Enriqueta Lloveda—Manuel Jener—Adela C l a -
ves—Inocencio López—Juan Ruó—Juan Ononi—José 
Gardano—Maria Laúd—Joannín Pérez—Dolorea C i -
suiro y 1 niño—Maquín Leñaros—Juan R u b í — J o a é 
Escudé—Paul ina A.ierez v 1 niño—Juan Zubirá—Jo-
sé Zapata—María Zubirá—Francisco Borgos—Jose-
fa Bidagonza—Antonio Neira—Romualdo Cáramo— 
J o s é So l ía—Francisco Castro—Pedro Riva l ta—Vi-
cente López—Migue l Obhoa—María López—Tomás 
A b e l — I n é s Pallas—Avelina Neira—Mf miel González 
— J o s é A . Dopria—Luis Pena—Juan Garc ía—Ricar-
do López—R. Romero—Baldomcro Sonic—Jesús L a -
go—José Montero—Jerónimo Ave la—M. Pedreira— 
Joaé Piñor—Agii idin Baltar—Salvador G a r c í a — D o l o -
rea P é r e z — J o s é García—Balbino González—Antonio 
Galán—N. G a r c í a — R a m ó n Peqnefio—A. Oaillot— 
.Josefa Santamarina—Frnnc:sco García—A. "edieira 
Domingo Suároz—Jesús M. López—Antonio Barallo 
bre—Joaé Ura—José Marcial—Dionisio S a r d i n a -
Pedro R a m o s — J o s é B ñó—Jeaúa Parajo—Manuel J . 
González—Manuel Landeira—Andrés Oliveira J o s é 
Salgado-Domingo Trigoiro—Manuel Lciva—JOFÓ P é -
FPZ—José María Fernández—José Cardón—Manuel 
Brea—Jóse Sonsa—Ramón Sonsa—Francisco Freiré 
— J o s é B . G o n z á l e z — J o s é Linares—José S. V á r e l a -
Domingo Patino—Manuel Vi l laverde—José B . Gue-
rra—José M. S ibaino J o s é María Iraba—José Rcio 
— J o s é Romero—Marcelino Vilomara—Manuel C l a -
róa—Manuel P a í s - M . Guerra—Pedro R o d r í g u e z -
Matías Vi l laverde—Ramón Verdes—Manuel V á r e l a -
Manuel Carrodeguro—.losé Porto—Joaé L izada—Va-
lerio Espantoso—Andrés Novo—Juan L u a c c a - J o a é 
G r a m i l - C i p r i a n o B o u l l ó n — R a m ó n Cao—José R o -
dríguez—Roaendo V i l l a r — F r a n c i a c o J e n e r - R a m ó n 
Sueiras—Jenaro Castro—José A n e l d o — M i r a n d a — 
Rodrigo Valdés—Juan Leiros—José M. Mosquera -
J o s é Contó—Indalec io Rodríguez—Fermín Martínez 
—Andrés Scrantes—Marcelino Couto—Venancio Por-
ta—Vicente Barba—Antonio Arias—José Gómez— 
Andrés Paz—Bernardo Rios—Benito Timiraua—Ja-
vier Couto—Antonio A . Méndez—Andrés M o n t e r o -
Ricardo Montero—Manuel Martínez—José Cacheiro 
—Manuel Mart ínez—Juan Porcero—José Mosquera -
Felipe Vázquez—Ventura González—Isidro López— 
Antonio Cane l la—Ramón González—Magín R o s e a -
Francisco Saucedo—Antonio Bertrán—Ramón Péror 
— J e r ó n i m o Gil—Cristóbal Catá—Jnan Baeza é hijo— 
E l i g i ó Puig y Sra.—Gertrudis Rivero y 2 hijos—Juan 
Comesaña—Sant iago J . Fernández—Juan Alonso— 
Joaé Alonao—Carmen Prado.—Total 161. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricaao Olivslte: 
Sres. D . Bonifacio García—Rosal ía Valdéa y a o -
brino—Julia Z . de González é bija—José Gómez Gno-
rra—Evaristo Monnó—Ramón Monné—Catal ina O. C . 
Daly—Narcisa Jn l iá—Juan J . Arioaa Jul iá—Manuel 
tin Cabrera V a l d é a - F r a n c i s c o del Campo y L l a n a -
Juana Escobar de Sebaaco—Caridad Infanaón A l v a -
rez—Francisca H e r n z — J o s é Hernr A l e m á n — L e o n a r -
do Ortega—Francisco Segura Pereh-a—Antonie G a i -
tán—Juan Francisco Navarro—Enrique G . Pérez y 
Caballero—Total 24. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
Do Barcelona en el vapor eap. Conde de Wifredo: 
P a r a l a S a b a n a . 
J a n é , Paacual y C p : 450pipa8, 80[2, 1340i4 y 1008 
barriles vino. 
Badía y C p : 50[4 pipas vino tinto.y 200 barriles vino 
blanco. 
J . Balaguer: 750 c. j abón , 000 c. velas, 65 pipas, 
20i2 idem y 313 barriles vino. 
Rocamora y Villaa: 250 c. jabón. 
Faustino GarcíaCaatro: 55c. vinoy 1251ata8almen-
draa. 
J . A . Bances: 600 barriles vino. 
J o s é Rauaoll: 16 c. opio. 
J . M. do Pinillos: 10 c. papel para escribir. 
Monéndez, Vi l lar y Cp: 70 c. vino, 1 c. pavilo y 4 c. 
esperma. 
Consignatarios: 25i4 pipas vino tinto, 118 fardos p a -
pel. 
J o s é Gener y Batet: 92(4 vino tinto. 
F a b r a y Cp: 403 c. pastas para aopas, 200 barrilea 
vino, 180 lataa almendraa, 16 fardoa hilo, 2 c. idem, 50 
c. avellanas, 50 c. papel y 100 c. aceite. 
Andréa F a b r a : 100 cuñetes aceitunas y 28 c. galle-
ticaa. 
Rafael Palcot: 300 lataa p imentón , 30 aaoos avel la-
nas, 88 fardos hilo. 480 c. perdigonea y 300 c. harina. 
Juan A r d í : 25 serones ajoa. 
Valent ín Menéndez: 10 barricaa vidrios hueco. 
Joaquín Alsina y Cp: 75 pipaa y 50(2 idem vino. 
Aralnce, Martínez y Op; 113 c. papel. 
San R o m á y Pita: 100 avellanas, 200 latas almen-
draa, 40 pipas vino y 80i4 id. vino. 
Gilí , Cuadra y Cp: 80 pipaa y 12[2 idem vino. 
P . Col l y C p : 4 o. pavilo. 
Carbonéli , Rosell y C p : 61 c. aceite, 100 s[ avel la-
nas, 18 cajas membrillo, 12 c. frutaa, 25 8[ arroz, 100 
c. pastaa, 176 latas almendraa y 100 idem p imentón . 
Velasco y Domenech: 34 c. papel. 
A . Soto y C p : 4 fardoa lona. 
Goyonecbeay Villasuso: 1 caja algodón torcido. 
P . f aladrid: 1 caja idem idem. 
J . Font y Milá: 2 cajaa hilo, 9 fardoa cuerda, 27 p a -
quetea morteros, 1 sj mad? y 70 rollos cuerdas de es-
parto. 
Pablo Alaina: 20i4 pipaa vino. 
Bagucr, Hno. y C p : 3 'tyas membrillo. 
Domingo Rodríguez: 16 c. idem. 
J u a n Giralt: 52 cajaa vino. 
Schwat y Til lmaun: 14 barrilea vidrio. 
Albortí y Dawling: 10 fardoa cáñano. 
Carbó y C p : 1 caja, 3 fardos cáñamo, 20 cajas papel 
y sobres y 1 caja badanas. 
Torrea y C p : 400 cuartorolaa vino y 80[4 pp. idem. 
Salvador V i l á y C p : 46 fardos tapones. 
A. Viadero: 96 cajas dulces. 
Prieto y Cp: 10 planchas plomo. 
Ramos y Castillo: 38 oiyas perdigones. 
Vda do Abascal y Cp: 33 cajas idom, 1 barril, 1 
plancha y 46 barritas plomo. 
Francisco González: 100 barritas plomo y 1 barril 
plomo. 
J . Quintana: 50 c. perdigones. 
J . Rafecas y C p : 1500 tí. volas y 40 c. estearina. 
Guillermo Massaguor: 50[4 pippas vino. 
Alvarez, Valdés y Cp: 2 fardos tejidos y 1 c. idem. 
L e ó n de Buen: 1 c. tc\jidos. 
Antonio Rodrígnez: 45 c. papel. 
Somonte y Hevia: 1 fardo tejidos. 
Manuel Pola: 2 c. imágenes . 
Isaai y Cp: (i barrilea aceito y 6 idem cola. 
Barraqui y Cp: 4[4 pipas vino. 
Pedro Conolger: 60 c. pastas. 
D e M ú l u n a . 
J i m é n e z y Lancotte: 10 cuarterolas vino. 
Fernández , Carrdlo y Cp: 218 barriles uvas, 196 sa -
cos garbanzos, 200 latas pimentón, 127 serones ajos, 
300 c. pasas, 400 c. ciruelas, 300 c. higos, 215 saquitos 
garbanzos y 5 sacos nueces. 
Joaquín Penalva: 100 saquitos garbanzos. 
R . Romei os 52 ai idem. 
Consignatarios: 200 c. aceite, 300 c. pasas y 65 sacos 
cominos. 
San R o m á n y Pita: 200 s[ garbanzos y 52 cajas gra-
nadas. 
Parejo y García: f58 cajas, 20 cascos aguardiente, 1 
c. papel litografiado y cápsulas . 
Fernández Revuelta: 1 c. tejidos. 
Inolán y Cp. 1 c. idem. 
J . M. Galán; 1 c. idem. 
Carbó y Cp: 97 barriles uvas. 
Amat Hnos.: 230 atados porrones de barro, 92 t ina-
jas do id, , alcarrazas y copas. 
D e Tenerife. 
Consignatarios: SOOO B\ sal. 
v D e Cádiz . 
A. Martínez Pinillos: 3000 s[ sal. 
D . Echezarreta: 100 barriles vino. 
L . Ruiz y C p : 500 c. aceite, 422 barriles uvas, 350 
barriles y 0 seras aceitunas. 
Consignatarios: 575 c., 143 idem aceito. 100 cajas 
fideos. 429 8( garbanzos, 25 idem alpiste, 18 idem anís 
y 600 barriles aceitunas. 
C . B l a n d í y Cp: 50 sj garbanzos. 
Zenón Alvarez: 310 c. y 1 bocoy vidrio. 
Rullno Romero: 57 s( garbanzos y 12 si orégano. 
San R o m á n y Pita: 200 c. j abón , 400 barriles a c e i -
tunas y 500 c. higos. 
Celestino López: 300 c. aceite. 
Hijos do J . B . Couradí: 300 c. aceite. 
Martínez, Méndez y Cp: 200 c. aceite. 
Otamendi Hnos: 500 barriles aceitunas. 
Coro y Queaada: 500 c. aceite. 
A. Soto y Cp: 1 c. ceril la. 
César Diez: 40 c. vino. 
D e Vigo. 
Seijas, Uno. y C p : 6 bocoyes vino y 2 c. jamones. 
Consignatarios: 10 c. chorizos, 10 cuarterolas vino, 
100 si habichuelas y 75 c. conservas 
C . l i . Wickes y C p : 30 e. agua mineral. 
J . B ilcells y C p : 40 s. habichuelas. 
San Román y Pita: 400 c. sardinas, 20 cuarterolas 
vino, 53 sacos habichuelas, 226 tabales aardinaa y 10 
barriles grasa de sardinas. 
Veiret, Lorenzo y Cp: 172 B\ habichuelas. 
D e Gi jón . 
Consignatarios: 92 c. mantequilla y 1 c. conservas. 
Pérez , Muniátegui y Cp: 10 c. embutidos y 2 idem 
lacones. 
Coro, Quesada y C p : 466 c. sidra. 
Suero Auder y Cp. 10 c. embutidos. 
De l a C o r u ñ a . 
J . M. Pinillos; 5^ s. bai'idiuelas. 
García Serra y Cp: 10<i a. idem. 
P . Romero: 100 s. habichuelas 
Veiret Lorenzo y Cp: 100 tabales sardinas, 200 c. 
pasta í , 40 s. habicliudas, 14 c. manteca. 
Gumersindo Menéndez: 1 c. aguardiente 
Marcos Boada: 1' c. unto salado, 1 c. carnes. 
Fernández Carrillo y Cp: 30 s. habichuelas. 
Leandro J . Rodríguez: 1 c, heces. 
Bridat Mont'Ros y Cp: 1 c. aguas 
San Román y Pita: 3-i s. habichuelas. 
D e Puerto l i tro . 
J . M. Izquierdo: 41 s. café. 
Veiret Lorenzo y Cp: 100 s. id. 
R . Romero: 97 s., 3s s., almidón. 
D e Liverpool y escalas en el vapor espafiol C á d i z : 
P a r a l a H a h a n a . 
I . Amiel y Cp: 1000 s. arroz. 
Me. K a y y Wellasus: 250 id. id. 
John Jeffrens y Cp: 130 cascos cerveza. 
Va l l é s y Cp: 1 c. talabartería. 
D. Echezarreta: 350 s. arroz. 
Baguer, Hno. y Cp: 250 id. id. 
Romagosa y Millos: 800 s. id. 
J . Rebina y Cp: 60 líos coñac . 
Gutiérrez, Alonso y Cp: 16 bultos ferretería. 
Higgins y Cp: 29 fardos tejidos de yute y 1000 sacos 
arroz. 
A. Sohiirhoff y Cp: 50 atados fleje de hierro y 8 c. 
quincalla. 
J . Sarrá: 9 bultos drogas. 
M. Siein y C p : 1 c. tejidos. 
H . Robiuson: 20 fardos sacos de yute. 
Ehrensperger, Eckeurten y Medds: 1292 s. arroz. 
M. C . Galindez: 1 fardo tejido?. 
Menéndez , l ino, y Cp: 1 c. fieltros. 
Pcruas, l ino, y Cp: 1 c. quincalla y tejidos. 
Isasi y Cp: 2 bultos ferretería, 1 casco rejas do a r a -
do, 2 id. cadenas y 25 barras de hierro. 
Dawaon Broa: i huacal barro. 
M. Moreno: 2 huacales hierro. 
A. Castells: 20 bultos drogas. 
W . Brooks y C p : 2000 s. arroz. 
F . Gamba y C p : 3 fardoa y 2 c. tejidos. 
Barbón y l ino: 1 fardo tejidos. 
Rodríguez, Primo y Cp: 2 fdos. id. 
Pié lago y Cp: 1 c. id. 
Ramón Mon: 1 fdo. id. 
J o s é García y Alvarez: 1 id. id. 
Pérez, Muniátegui y C p : 5C0 s. arroz. 
Cod"?, Loychatte y C p : 500 t, id. y 4 paquetes 
m ueatraa. 
Otted, Droop: 5 fdos. yute para filtros. 
Bock y Cp: 1 c. almanaques. 
Hay ley y Cp: 36 c. cerveza. 
J . G . Wealtby: 1 fdo. tejidos, 50 c. quesos, 200 c. 
bacalao y 985 s. arroz. 
E . Názabal: 1 id. id. 
II . VV. Slocem: 4 c. madera. 
VVill y Hnos: 2 c. buches de bacalao. 
Mildred. Goveneche y Cp: 350 c. bacalao. 
López , San Pelayo y C p : 3 fdos. tejidos yute. 
J . E . Kecherer: 144 o. bacalao. 
Alvarez. Valdés y Cp: 9 fdos. tejidos. 
Bernardo Arcos: 4 id. id. 
Francisco Angulo: 5 id. ' 
J o s é Bulnero: 100 s. arroz. 
Gómez y Sobrino: 1 c. y 4 fardos tejidos. 
A. Lehzauo: 16 fdos. id. 
J . Rodrígnez: 4 id. id. 
Luis Ibañcz: 4 fdos. y 3 c, id. 
Quirós. Loríente y Cp: 1 c. y 3 fdos. id. 
Joan F . Arenas: I fdo. y 1 c. id. 
Francisco Sosa: 1 fdo. id. 
Fernández, Hno. y Cp: 3 fdos. y 1 e. id. 
Galballe y Cp: 3 o. y 1 fdo. id, 
Inolán y Op; 5 fdos. y 1 c. id. 
D e Puerto Rico . 
Sobrinos de Esquiaza: 88 s. café y 2'< pacas mira-
guano. 
Sobrinos de J . Sala y Cp: 76 pacas tabae-> en rama. 
R . Romero y Cp: 7 a. café, 17 barriles almidón y 28 
pacas tabaco en rama. 
Ludwing Duplace: 5S s. almidón. 
De C a j o-Hueso el vapor americano OliVeUt: 
C . García: 4 c. pescado en hielo. 
De Halifax en el vapor sueco C u r l K a n o w : 
Consignatarios: 1659 barriles papas y 3 huacales 
coles. 
Lawton y l ino: 725 barriles papas y 520 tabales pes-
cado. 
L . Mojarrieta: 100 barriles papas. 
J . B . Neilly y Cp: 300 id. id. 
E . 11. Norton: 196 id. id. 
Wi Watheson: 710 id. id. 
Nuevitas, gol. Francisca, pat. Mas: con efectos. 
Sagna, gol. Rosita, pat. Cabaleiro: con efectos. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos. 
Teja , gol. Vicenta, pat. Esteban: con efectos. 
Mariel, gol. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pi lar, pat. Colomar: con 
efectos. 
Uveroa, gol. Doa Sofíaa, pat. D n r á n con efectos. 
Cacaaí, gol. Sabas, pat. Colomar: con efectos. 
Nuevitas, gol. Dolores, pat. Molí: con efectos. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Canarias, bca. esp. F a m a de Canaria, cap. G . 
Sarmiento, por Martínez, Méndez y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Reynolds, por Hidalgo y Comp. 
Vigo, berg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barceiona,J)crg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Galveston, vapor inglés Indian Prince, capitán 
Cox, por L . V . Place: en lastre. 
Cavo-Hueco, y Tampa, vap. amer. Olivette, c a -
pitán Mo K a y , por Lawton y Hnos.: con 65 ter-
cios tabaco y efectos. 
Cárdenas, vap. amer. City of Columbia, capitán 
Pierce, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp.: con 903 tercios tabaco; 
710,975 tabacos; 200 cujetillas cigarros; 1,650 kilos 
picadura; $3,000 en metá l i co y efectos. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s t ro 
boy . 
No hubo. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de buque< 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco en rama tercios 968 
Tabacos torcidos 710.975 
Cajetillas cigarros 200 
Picadura kilos 1.650 
Metál ico $ 3.000 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 3 1 











L O N J A D E V l V E E E S . 
Ventas efectuadas él día 2 de noviembre. 
Oal leg» , de Liverpool: 
150 barriles 4 botellas cerveza P P . . . . Rdo. 
50 id. J tarros id. id. . . . Rdo. 
Be ta , de Halifax: 
150 tabales bacalao $7* qtL 
50 id. robalo $5i utl. 
50 id. pescada $4 qtl. 
A l m a c é n : 
00 cujas vino surtido, Pong i l ion i . . . . ' Rdo. 
20 id. sidra Cupido $7J caja. 
50 4 cajas sidra Cupido $4 una. 
40 sacos arroz J a p ó n 9 rs. ar. 
220 id. café Puerto-Rico Rdo. 
300 id. sal de Cádiz Rdo, 
50 id sal espuma Santander Rdo. 
25 latas pimentón corriente $ 8 i qtl. 
20 id. id. superior .$9$ qtl. 
60 sacos garbanzos Fuente Sanco. — . 15 rs. ar. 
10 c^jas conservas L a B e g o ñ a $6 dna. 
10 id. id. L a Vizca ína $6 dna. 
10 id. chorizos Bilbao L a Vizca ína 22 rs. lata. 
25 id. Jerez surtido, R . Romero . . Rdo. 
20 barriles de 2 ar. Jerez Rdo. 
50 garrafones cognac do Jerez Rdo. 
'i0]í vino Guad ela Rdo. 
40 cajas ron escarchado Rdo. 
20 id. anís id Rdo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
B n t r a d n n de c a b o t a j e . 
D í a 2: 
De Mariel, gol. Altagracia, pat. Marautea: con 25 ter-
cioa tabaco y 20 caballos lefia. 
Dimas, gol. Especulac ión , pat. Fe l icó: con 300 
sacos barbón y 20 arroba cera. 
Malas-Aguas, oapor Tritón, eap. Real: con 500 
tercios tabaco y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 2: 
Para Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: cen 
«fectoi , 
S a b a n a , 3 de noviembre de 1889. 
t M P O R T A O I O N . 
Nada tenemos quo añadir á nuestra anterior revista: 
los precios durante la semana que hoy termina, a p ó -
nas han tenido variación, cerrando el mercado encal-
mado. Cotizamos: 
A C E I T E D E O L I V A S . — C o n t i n ú a la buena exis-
tencia de este artículo en primeras manos, y se cotiza 
con moderada demanda de 21 á 22J rs. arroba, según 
m a r c a y tamaño del envase. 
A C E I T E R E F I N O . — N a c i o n a l . Cotizamos cajas 
de 12 botellas de 1 litro, á $5, y de medias, á $6J. E l 
francés alcanza $8 las primeras v $9 las últ imos. 
A C E I T E D E MANI.—Surt ido el mercado y de-
manda moderada. Cotizamos de 6 i á 6J rs. lata, segán 
tamaño. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricaa del -
surten el consumo y se detallan: cajaa de 10 galones, 
á $2-80 caja, idem de 9 ealonea $2-66 o. idem y de 8 
galonea, á $2-40 caja. L u z Brillante: de '0 galones, 
$3-60; de 8 galonea, $3-10. Bencina: en latas de 8, 
9 y 10 galonea, á $2-25, $2-50 y $2-75 caja, reapecti-
vamnnti>. y Gasolina de 1? á .S5» caja. 
A C E I T U N A S . Existencias regulares y precios 
llojos. Se cotizan las Manzanillas de 53 á 6 ra., y las 
gordales de 5f á 6 rs. barril. 
AJOS.—Cot izamos los nacionales de 1? á 2 i reales 
mancuerna, de 2? á 2 rs. idem y de 3? á l i rs. idom. 
A F R E C H O . — C o t i z a m o s , según liitimas ventas, de 
de $3j á $4 billetes quintal. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — C o n escasa de-
manda y so va detallando do $5^ á $6 caja y garrafón. 
A L C A P A R R A S . — C o r t a s existencias y moderada 
demanóa. Cotizamos en garrafonoitos, de 3 i á 3 i rea-
les uno, y en cajitaa de 12 pomos, 4 5 rs. una. L a c l a -
se fina ou cajas de 21 pomos, se cotiza á $3 caja. 
A L M E N D R A S . — C o r t a s existencias y buena de-
manda, y se detallan de $21 á $22 qtl. 
A L M Í D O N . — E l de yuca dol país alcanza de 15J á 
1C rs, ar, 
A L P I S T E . — E s c a s a demanda y so cotiza, á $ 3 i qtl. 
A N I S . — S i n demanda. Cotizamos nominal, á $9 
quint 1. 
A Ñ I L . — E l alemán de l'.1 clase es solicitado y se 
cotiza de $ 7 i á $ 7 í qtl. L a s demás clases no alcan-
zan solicitud. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s existencias y moderada 
demanda: se detallan de 2J á 2 J rs. caja, de clase bue-
na á superior. 
A R R O Z . — H a y buenas existencias. Cotizamos las 
clases corrientes, de 6^ á 7 rs. ar., y canillas, de 8 j á 
111 id. id., sei^ún clase. E l do Valencia, sin pedidos: 
cotizamos nominal de 10 á 10i rs. ar. 
A V E L L A N A S . — C o r t a s existencias: cotizamos á 
á $7 quintal. 
A V E N A . — C o t i z a m o s de $ 5 i á $6 qtl. en billetes 
la nacional y americana, respectivamente. 
A Z A F R Á N . — C o t i z a m o s el de 1? flor á $19 libro, y 
las demás clases, según su composic ión, alcanzan do 
$8 á $14 libra. 
B A C A L A O . — E l de Noruega abunda, y se detalla 
con alguna demanda de $10i á $11 c-ya. E l de H a l i -
fax: bacalao do $ 7 i á $7^ qtl.: robalo do $5 á $ 5 i qtl., 
y la pescada á $4J qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas en primeras 
manos, y los tipos se sostienen de $23i á $24Í quintal 
por clases buenas. 
C A L A M A R E S . — A b u n d a n y tienen poca demanda. 
Cotizamos i latas á $6 docena, y i latas de $ 7 i ó $9, 
según forma y procedencia. 
C E B O L L A S . — L a s is leñas y gallegas abastecen la 
plaza, y se cotizan, sogíia clase, de $3 á $ 3 i qtl. 
C E R V E Z A . — L a marca P. P . , en barriles, ae coti-
za á $4J docena de betellas enteras; $4} las medias 
idem. Globo, á $13i barril neto. Castillo á $12} en 
igual forma. Basa (cabeza de perro), á $ 5 i docena, 
y Salvator á $ 2 1 c»ja. 
C I R U E L A S . — S e cotizan de 12 á 12^ rs. caja. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detaUan con lentitud 
de $30 á $30i quinti l . 
C O M I N O S . — B u e n a s existencias y corta demanda. 
Se cotiza de $10 á lOJ quintal. 
C O N S E R V A S . — L a s pastas de tómalos cont inúan 
detal lándose de 19 á 20 ra. docena de latas, y de 28 á 
31 idem los pimientos. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias se cotizan, según 
marco, de 11 á 14reales lata. 
C O Ñ A C . — S u r t i d a l a plaza. E l francés corriente se 
cotiza de $6 á $ 7 i caja: Moul lón á $10i Robín y O -
tard-Dupuy á $10i. D'or no hay existencia. Cotiza-
mos nomiña lmente de $10 á $12 caja según envase. 
Las marcas de 2? de $4 á $8 caja. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, coja 
de 6 pomos grandes, á $ t j ; idem 12[2, á $ 5 i ; id. 12(1 
á $ 3 Í id., y de 12|8 á $2 .—Los franceses de 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $ 8 i á PJ 
caja m^rca Bordío . 
E S C O B A S . — L a s del paí- .surten el morcado deta-
l lándose de 14 rs.á $ 5 i docena, según tamaño. 
P I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan clase infe-
rior de $1} á o las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $5J á 6J y superiores de 7 á 7 i id. Los del país, 
fábrica L a Salud, siguen detal lándose á $4J las cuatro 
caias. 
F R I J O L E S . — L o s blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan de 12 á 12J rs. arroba. Los negros de Méjico 
de 7 i á 7} ra. arroba. Colorados no hay y sou solici-
tados. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $4 docena do lataa y otra- clases do menes 
crédito de 20 á 28 reales id. 
G A R B A N Z O S . — Regular demanda, cotizándose: 
menudos, do 5 i á 7 rs. ar.; medianos, do 9 á 10, y gor-
dos á selectos de 11 á 16 reales arroba. 
G I N E B R A . — L a marca Campana se cotiaa á ^ 
garafón y L lave á $ 6 i id. 
H A B I C H U E L A S . — A b u n d a n y se detaUan de 8 á 
9 i rs. arroba, según claae. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
do $74 á 8 i bulto y buena á superior de 8 i á 8} id., y 
la americana de $10J á 11J id., según marca y clase. 
H I G O S . — B u e n a s existencias, detal lándose de 10 á 
11 rs., según cíase. 
H E N O . — E l americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $9 á 9} billetes paca. 
J A B O N . — M a r c a Mallorca, Bosch y Vallart so co-
tiza á $7} caja. Otras marcas, de 5 i á 7 id. E l ama-
rillo de Rocamora, á $5 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón se cotiza de 
$22i á 23} «uintal y otras maroas desde 15i á 19 id 
L I C O R E S . — C o t i z a m o s clases finas de $12 á 14 c a -
j a , entrefino do $9 á 10 id. é inferiores do 6 á 7. 
L O N G A N I Z A S . — A b u n d a y se cotiza de 4 } á 5 i 
reales libra. 
M A I Z . — E l del país se cotiza d » 8 á 8 i rs. billetes 
arroba, y o l americano de 52 á 53 cts. oro arroba. 
M A N T E C A . — L a envasada en tercerolas se cotiza 
según marca, do $11^ á $14 qtl. E n latas, do $13 á 
$14i. Medias lataa, de $14} á $15i qtl. Cuartos idem 
de $15} á $1<H. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, da $22 á $26 qtl. 
P A P A S . — D e l país n» hay. L a gallega ae cotiza 
de 21 á 22 rs. qtl., y la americana do $10i á $11* bi-
lletes barril. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 rs. 
resma: id. francés de 36 ¿ 38 cents, id. y el americano 
de 80 á 30J cents, id. 
P A S A S . — C o n t i n ú a n detal lándose de 16 í 17 reales 
caja. 
P I M E N T O N . — L a s clases nuevas superiores se co-
tizan de $8 á $ 9 § qtl. y las inferiorea de $7 á $ 7 i . 
Q U E S O S . — L a s clases buenas del do Patagrás y 
Flandes se cotizan de $21 á $22 qtl. 
S A L . — L a molida BO cotiza de 10 á 11 rs. fanega y 
en grano á lOJ id. 
S A R D I N A S . — E n latas en tomate y aceite, de 1J á 
2 rs. lata según clase y tamaño. E n tabales de 12 á 14 
rs. tabal. 
S I D R A . — L a uaoional se cotiza de $4 á 7f c. aegún 
marca. 
S U S T A N C I A S . — C a r n e s y aves de buenos surtidos 
de $ 0 i áOJ docena do latas. S a n i e s solas do 5 i á 0 
idem, y pescado á $6. 
T A B A C O B B E V A . — S e g ú n marea, ae cotiza de 
$19 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase i n a , á 16 rs. millar; e n -
trefinas, á 10 rs*; inforiore, í 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
T A S A J O . — L a s existencias en primeras y segun-
das manos son regulares, y los precios cont inúan sos-
tenidos de 17^ á 18 rs, arroba, según clase. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, do $12 á 
$12} quintal. 
V E L A S . — S e detallan las de Bocamora y otras mar-
eas do $7 á $ 7 i las cuatro ciyas. 
V I N A G E E . — E l del país se cotiza de 11 á 17 rs. ga-
rrafón, según clase. 
V I N O S E C O . — C o n regular demanda, de $ 5 i á $5¡} 
barril. 
V I N O D U L C E , — C o n demanda, de $ 5 i á $5^ ba-
rril . 
V I N O S T I N T O S . — L a s existencias en primeras 
manos son regulares y loa tipoa denotan firmeza, deta-
l lándose de $48 á $52 pipa. 
V I N O V E R M O U T H . — P r e c i e s firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts de $ 7 i á $8 caja y el Tormo de $ 8 i á $9 
oi\Ja. 
E S ^ i / o s precios de las cotizaciones son en oro, 
eun.ndo no se aj lv ier la lo contrario. 
lores i M i . 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
iTOiO LOPEZ í COMP. 
E L V A P O B - C O B B E O 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E z n e t e r i o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de noviem-
bt-e á las 2 de la tarde, llevando l a correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes ae entregarán al recibir loa billetoa 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rfos antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día 7. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M, Calvo y C p . , Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1B 
( 
n . L V A P O U - C O R R S O 
c a p i t á n F e n z o l . 
Saldrá para Puerto Bico, Cádiz y Barcelona el 10 
de noviembre, á las cinco de la tarde, llevando la 
oorrespondencia públ ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Bico y Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Becibe carga á bordo hasta el día 8. 
D e más pormenores impondrán sus oonsignatarios, 
M. C A L V O Y C O M P . , Oficios n. 28. 
I n. 19 812-1K 
Ijínea de ¡New-TTork 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s & 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes menaualea, saliendo los vapores dt 
este puerto y del de Nuevo-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mea. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para New-York 
el d ía 10 de noviembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasteros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado er 
•ns diferentes l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdam, Botterdam. Havre y Amberes. 
con conocimiento directo. 
L a carga so recibe hasta la víspera de l a salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo so recibe en l a Administra-
ción de Correos. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa ofectoa qse 
se embarquen en eua vapores. 
i í a b i n a , 31 da noviembre de 1889.—M, C A L V O Y 
t í p a 0flci08 no ¡jg. I n. 1» 813-1 B 
l i l i (ie LA¥BANA ] MOJÍ 
E n combinación con loa vapores de Nueva-York, y 
con laa Compañías de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de l a costa Sur y Norte del Pacíf ico. 
E L V A P O B - C O B B E O 
c a p i t á n B a y o n a . 
'Saldrá el dia 6 de noviembre á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á cont inuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Becibe además carga para todos los puertos del 
Pacíf ico. 
L a carga se recibe el dia 5 por el muelle de C a b a -
llería. 
De Habana 
Santiago de Cuba 
L¡ . U'iaira 
. , F'ioi t'> Cabel lo . . 
. . Cartagena 
. . Colón 
. , Puerto L i m ó n . . 
Colón 
. . Cariagona 
S a b a n i l l a . . . . . . . 
. . Santa Marta 
. . Puerto Cabel lo . . 
. . L a Guaira 
. . Sgo. de C u b a . , 
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Santa M a r t a . . . 
Puerto Cabello. 
L a Guaira 
"ÍK0. de C u b o . . 
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H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos direotamente 
sobre el dia 13 de noviembre el vapor-corroo 
francés 
I B J . 
C a p i t á n L e r o y . 
Admite carga para la Coruña, Havre, 
París y con trasbordos rápidos para Am-
beres, Rotterdam, Amsterdan, Hamburgo. 
Londres y demás puertos de Europa, así 
como Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros solamente de tercera 
para la Coruña y Francia, á precios módi-
cos. 
L a carga se recibirá el 12 firmándo-
se conocimientos directos para todos los 
puertos. 
De más pormenores impondrán BUS con-
signatarios. Amargura 5, 
B R I D A T . M O N T ROS Y COMP., 




P a r a V E R A C R U Z directo. 
Saldrá, para dicho puerto sobro el 5 de noviembre el 
vapor 
WASHINGTON 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
canc ías de Franc ia importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos quo importadas por pabe l lón es-
pañol . Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos do todas las ciudades importantes de Franc ia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta l ínea. 
D e más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat, Mon'ros y C ? 




P a r a V E R A C E Ü Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de noviembre 
próx imo el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n Schaf fer . 
Admite carga & flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa 12 
« « • 
P a r a H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T Y y S T . T H O M A S , saldrá sobre el 17 de noviembre 
próximo ol nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n Schaf fer . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los s i -
guientes puntos: 
T ^ n r f v n n ' L O N D E E S , Soathampton, Grimsby, 
x j i i i u p a . j j u i i L I V E R P O O L , B R E M E N , A M B E -
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantea, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothonburg, ST. P B -
TBR8BORO y LISBOA. 
America del Sur: ^ r ^ S 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul , Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜENOS 
A I R E S , Rosarlo, San N i c o l á s , L A GUAIRA PUERTO 
C A B E L L O y CURAZAO, 
Á s í o . CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, Ola. Singapore, HONGKONQ, Shanghai, Y O K O -HAMA y Hiogo. 
K - í V i n o • ^on Said» Suez, CAFETOWN, Algoa B a y 
- " . i l l ^ a . Mosselbay, Kni sna , Kowie , E a s t L o u d o n 
y Natal . 
A-UStrílliü-' Al,BLAlDB' MBLBOURNB y Sn>-
r V K a o r T T o n í ^ T T L a carga para L a Guaira, P u e r -
U O S e r V a C l O n . t0 Cab8ell0 7 curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? C á -
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los con-
Bignatarioa. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en l a Administra-
oióu de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los oonsignatariot, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
M 7 . — F A L K , R O H L S T ü N V O P 
n »• 73« 1« Mv 
P L A N T S T E A M S H E P L I N E 
A ISTew-'S'ork e n 7 0 hieras. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
os miérco les y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonviilo, Savanuah, Charloston, 
Ricbmoud. Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis , cbico-
eo y todas lao principales ciudades do los Estados U n i -
óos , y para Europa en combinación con las mejores 
l íneas de vaporas (jue salen de Nueva Y o r k . Billetes 
de ida y vuelta á N ueva Y o r k $90 oro americano. L o s 
conductores hablan el cantellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Haahapeu. 201 BrondvaT. Nuova-York.— 
C . E . Pusté . Agente General Viajero. 
n * 1071 15P_1 u 
vapores COSÍBIDS. 
E M P R E S A 
D E 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R H E O S P E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBKJNOS D E H E B I t E I t A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m c r o V i l a r . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 8 de no-
viembre á las 5 de l a tardo, para los de 
N u e v i t a s , 
Px ier to-Padro , 
GS-itaara.-
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vioeute Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Si lva y Rodr íguez . 
Mayarí .—Sres . Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Moués y Comp. 
Guautánamo.—Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
fie despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza do L u z . 
X n. 18 R12-1 R 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s ó M " V a c a . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 10 de no-
viembre á las 12 del dia pura los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G i - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
Mayagi iess , 
A & u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno esto vapor hará escala en Port -
au-Prince (Hidtí .) 
L o s pólizas para la carga de travesía sol* se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas,—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Si lva y Rodríguez . 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
Guantdnamo.—Sres. J , Bueno y C p . 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
Port-au-Prince,—Sres. J , E . Travieso y C p . 
Puerto Plata.—Sr. D . J o s é Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y Cp. 
Mayagí ioz .—Sres . Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle , Ropptsch v C p . 
Puerto-Ricu.—Sres. Fedderson y C ? 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaza de L u z . 118 312-1E 
E s t a empresa tiene abierta una póliza en el U , S . 
Lloyds de N . Y o r k , bajo l a onal asegura tanto laa 
mercancías como los valorea quo ae embarquen en ana 
vapores, á tipo módico . 
T a m b i é n la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro M , 
di» T,TI. I 1» 1<15«-.1K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
do Sierra y G-ómez. 
S i t u a d a en l a calle del B a r a t i l l o n ? 5, esquina á 
Jus t i z , donde estuvo l a L o n j a . 
E l martes 5, á las doce, se rematarán con interven-
ción del agento do l a CompaBía Seguros Morít imos 
del L loyd Ing lés , 9 piezas do bayeta de colores con 60 
yardas por f 0 pulgadas, 30 piezafl o lán blanco do a l -
godón de 50 yardas por 22 pulgadas y 5 piezas también 
do oláu de a lgodón con 50 yanias por 18 hinches. H a -
bana y noviembre 2 de 1889.—Sierra y Gómez . 
13510 2-3 
— T a m b i é n el mismo dia y hora, 13 cajas y [9 barr i -
les bombillos surtidos, 1 c ija quemadores, 1 caja c a -
nelones cristal, 3 cajas con pomos para muestras de 
azúcar y 7 cajas con loza de varias clases, en el esta-
do en que se hallo:—Sierra y G ó m e z , 
1&511 2-3 
m m y 
M E R C A N T I L E S . 
Z E O I E J I I R I S . 
Compañía de seguros mútiios 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $17.132.925 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes dol 
Banco E s p a ñ o l $ 114.275-65 
P ó l i m s expedidas en octubre de 1889. 
ono. 
1 á D . Alonso Alvarez $ 3.000 
3 á D . Antonio Rodríguez L ó p e z 11.000 
1 á D . Manuel Cadreoha 3.000 
1 á los Sres. C a m a ñ o , Canosa y Comp 20.000 
1 á D ? María de la Cruz Amador, viuda de 
las Cuevas 7.000 
1 á D . Francisco Gonzá lez del Val le 3.000 
1 á D'.1 Tomasa Rodr íguez , viuda de G a r -
cía P e r i c ó n tmO 
1 á los Sres. Pego y Comp 5.000 
1 á D , Pedro Pargas 1.000 
Tota l . 53.000 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado ol ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parto proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conclus ión. 
Habana. 31 de octubre do 1889.—El Consejero D i -
rector, E l i g i ó N a t ú i o Vi l luv iccnc io .—La Comis ión 
ejecutiva, f lorent ino F . de G a r a y . — F r a n c i s c o S a l -
ceda. C n. 1655 4-3 
Campañla del ferrocarril de Matanzas. 
S l í C K E T A K Í A . 
L a Junta Direct iva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en ol corriente año, 
el dividendo número 60 do dos por ciento en oro sobre 
ol capitel social. Y lo pongo en conocimiento do los 
Sres. accionistas para que ocurran desde el dia 6 dol 
entrante noviembre á hacer efectivas las cuotas quo 
les correspondan, en esta ciudad, á l a Contaduría de 
ia Compañía; y en la Habana, en la Agencia de la 
misma á cargo del vocal Sr. D . J o a q u í n Alfonso y 
Madan, Lampari l la esquina á Cuba. Matanzas, octu-
bre 31 do 1889.—Alvaro L a v a s t i d a , Secretario. 
13469 8-2 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande.—Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
quo por utilidades del año social terminado on 30 del 
mes próx imo pasado se reparta un dividendo do uno 
por ciento en oro, pudiendo los señores accionistas 
ocurrir por sus reupoctivas cuotas á l a Coutaduría de 
la Empresa , callo del Eirido n? 2, desde el día 15 del 
mes entrante de una á tres de la tarde.—Habana, 31 
de octubre do 1880.—Benigno D e l Monte. 
O 1626 8-1 
Empresa de Omnibus La Unión, 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el dia 4 del presente mos, establece esta E m -
presa dos ómnibus quo harán el servicio desde B e l a s -
coa ín á Infanta por la callo do Neptuno, siendo el 
precio do pasiye el de cinco centavos billetes. 
Habana, 1? de noviembre de 1889.—La E m p r e s a . 
13427 6-1 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo procoderso por subasta al arreadamiento 
do los puestos de cantino, tabaco, etc., de las Estac io-
nes de Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matánzas , so anuncia por este medio para conoci-
miento de los interesados, que podrán enterarse de las 
condiciones en la Adminis trac ión de estos Ferrocarr i -
lles (Villauueya) de 12 á 4de la tarde, en dios hábi -
les, advirt iéndoso que se admitirán proposiciones es-
critas hasta ol 15 de noviembre, á las 3 do l a lardo, 
Habana, 26 do octubre do 1889.—El administrador 
eeneral. A . d*. X i m ^ n n . C 11502 15-2"O 
AVISOS. 
¡AVISO I M P O R T A N T E ! 
Enterado de que D ? Matilde dol Castillo y Cepero. 
sucesora de D . Josó del Castillo y Sotolongo, no obs-
tante el embargo decretado en el juicio quo contra 
ella y demás herederos sigue 1c suces ión de D . B e r -
nardo H e r n á n d e z y Arocba, de la que íormo parte, en 
el juzgado del Centro, Escribano D . J o s é María E s -
pinosa y á pesar fambión de existir constancia de di -
cho eínbnrgo en la testamentaría del expresado seBor 
Castillo, intenta realizar la venta do la casa Pr ínc ipe 
Alfonso n? 97, hago públ ico que la referida casa, ai-í 
como los demás bienes de la testamentaría están afec-
tos & las resultas de la expresada rec lamación, y que 
en caso de venderse, ojercitaró contra el tercer posee-
dor los derechos quo puedan asistirme, para impug-
narla como realizaua en fraude de acreedores. 
Habana, 2 de novlenibre do 1889.—Claudio B e r ~ 
n ü n d ' z . 13488 4-3 
D E L ¡ M . A Y E R , 
p r e p a r a d o s e e r u n l o s p r i n c i p i o » n l e n t ü l o o 9 
y í i a i o l d g r i o o s p o r a u t . u r e n o l T o c a d o r . El» 
V r a o n 111 i, CAIUCLLO D K L Dit. A Y K I I restablecei 
con l a sedosldud y frescura de Juventud, e l 
cabel lo enno ó doscolori i lo , á ;ÍII 
co lor n a t u r a l , c a s t a ñ o ó negro 
brlllanto, seguu s o d e s ó o . Con esta 
preparación al pelo d u r o y al cas -
t a ñ o puedo dárso les un c o l o r 
oscuro , esposar el dóbll y curar, 
aiinquo no sleninro, l a c a l v i c i e . 
impido la onlda del cabello, y 
vlcorlza el dóbil y onfcrmlzo. I Hi-
pido y eura T l ú a , I l u m o r c o , 
C a s p a y casi todas las enferme-j 
dados do l a piel del cráneo . Como < 
c o s m é t i c o para el pelo do las 
Boñoras, el VÍGOU no lleno r i v a l ; no Comii.'tio 
aceite 6 tinto, Imco el pelo suave, brlllar.to y 
sedoso, dándolo un porluinc duradero y delicado, 
PltEPARADO r o a i; i . 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., E. (I. A. 
|)Ü venta en las principales farmacias, droguoriau « 
poríumerias. 
JOSÉ SABRÁ, Agento Genorid, Habana. 
EX P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . A m a r -gura esquina á Olidos. Remisiones do bultos y 
encargos para toda la I s l a , la P e n í n s u l a j r el c r t r o n -
j t r o por las vías más rápidas y seguras. Hace entra-
das y despachos de mercanc ías eto. on Aduanas y 
nraflílM. 13512 4-3 
Batallón Cazadores de Isabel I I . 
N ú m e r o 3 . 
Autorizado este Cuerpo por ol E x c m o . Sr. General 
Subinspector del A rma para la compra do nueve c a -
ballos con destino á la Gnerri l la mmitada, no avisa á 
los sofiores tratantes do caballos, quo deseen prespa-
tar proposiciones para l a subnsta que ha do tener 
efecto, auto la junta reunida, á las ocho do U raaOa-
ua del dia 20 del corriente mes, en el patio del C u a r -
tel do la fuerza; en Inteligencia que el pago de este 
anuncio es de cuenta á prorrateo delioitadores. 
C O N D I C I O N E S . 
Precio máx imo 103 pesos oro. 
E d a d de 4 á 7 años . 
Alzada mínima 6 cuartas 3 dedos. 
Cabana, 1? do noviembre do 188^.—El Capi tán C o -
mandante, Antonio J o r d á n . C—1648 8-3 
AGUA D I F L O R I D A 
B A S E B A L L . 
E l Agua de F lor ida do l a marca B A S E B A L L 
constituyo un exquisito perfume que puede emplearlo 
oon placer lo mismo la dama más aristoerát ica quo el 
más modesto obrero. Afladiendo un poco do Agua do 
Flor ida , marca B A S E B A L L a l agua do la pa-
langana lo comunica un aroma groto y la propiedad de 
tonificar los nervios. P a r a el baño y el tociiuor, para 
el p a ñ u e l o y para lavarse los dientes, el Agua de F l o -
rida, marca B A S E B A L L es la mejor que puedo 
emplearse, pues ninguna la supera en ft-ai/ganca y 
fortaleza. Fabricada en l a Habana con el alcohol 
del Central San Lino y las esencias de las flores y 
plantas más aromáticas do Cuba, su precio es m i s 
ventajoso que el Agua do Flor ida que se importa del 
extranjero. 
Se prepara y vendo por ol D r . G o n z á l e z — c a l l o de 
Aguiar ndm 100—Habana—y en las droguorias, boti-
cas y perfumerias de importancia. 
C n 1B24 20-1 
A V I S O 
Fals i f i cándose con el mayor descaro los acreditado* 
vinos de mi marca T O R R E S , mientras acudo á IPÍ 
tribunales de justicia, para castigar á los defraudado-
ros de los mismos, Hamo la a tenc ión de los consumi-
dores, tengan especial cuidado en su compra para no 
sor v íct ima de engaño , y en caso tal, uiplieo den aviso 
a los Sres. B a d í a y C í , Mercaderes n? 5. 
J a i m e T o r r o s . 
o I 6 i n «H i - N 
E 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas, Nnevo Catálogo para lectura de l i -
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa, Obispo 185— 
Librería L a P o e s í a de Merino. 13487 24-30 
L I N D A S N O V E L A S . 
Se dan á leer pagando $2 al mes, pudiendo escoger 
entre más do mil . A l empezar se dejan $G d e v o l v i é n -
dose el fondo al terminar. Cal la do la Salud 23, l ibre-
ría. 13437 10-1 
ü ñ o Cristiano. 
Vida de todos los santos, 4 tomos con láminas $12; 
Jesucristo y estudio sobro el arto crist iano, 2 tomos 
mayor con láminas finas en colores . f H ; Eucologio 
Romano con los oficios comuiu1;. y propi<ia il< 1 ini^al, 
el ordinario de la misa, la Semana Santa, &, 1 to-
mo cortos do oro $3; L a s mujeres heró icas de la B i -
blia, I tomo mayor con magníficos cromos, en el ínfi-
mo precio de $10 billetes: Salud 23, l ibrería. 
13138 4-1 
Manual dd joven 
dependiente de comercio, 4 ts. por solo un peso bil le-
tes. L e enseña contabilidad comercial, lo quo es co -
mercio, signos, abroviaturas, sistema métr ico , pesas, 
monedas, voces comarciales, probkmas, sintaxis, pro-
sodia, ortografía y cuanto debo súber para ganar un 
buen sueldo, 4 ta. láminas .$1. Salud 23 v O'Reil ly fll 







P t T B L I C A D O P O R 
LA I W A W LITERARIA 
CON A r H O R A O I Ó N K C L K S l A S T I C A . 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho afioa 
que lleva de publ icac ión , se distingue por ser el inás 
EXACTO en noticias astronómica», el más OOMPI.KTO 
cn datos religiosos, históricos y do interós general, el 
d e m á s LECTURA (64 págiriu.--) por la infinidad de no 
ticias que contiene; y ol ÚNICO ILUSTRADO ron el re-
trato dol Papa, Su Santidad L e ó n X l l l . y uiia Lmu 
gen de la Virgen en una de sus advocacionea. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
Una do L I B R I T O y otra de P A R E D . 
g i ^ S e hacen ediciom-.. émeoidlcaf de libritos ó de 
pardd, para loa estableciinknton, intercalando sna 
anuncios, á precios reducidos, que varían conforme la 
importancia dd pt-dido. 
t i f E n p r e n s a . E l C A L E N D A R I O ( . ' C H A N O , 
ed ic ión de LUJO, con magiiilieaa encuademaciones 
para 1890. 
I S t ^ A los que tomen por partidas se le hocen gran-
des rebajas. 4 
D e venta en L A Pnoi'AOANr»* LITKUAHIA, ZH-
InntR 9« lfi•!,, >R-Í»(" 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
+,000 docenas platos, á 50 cts. dna. 
0,000 id. id. do mesa, imitación á pedernal, 
á $1-25 dna. 
0,000 id. id. do mepa, pedernal do primera, 
á $1-50 dna. 
10,000 id. id. do mesa do pedernal para pos-
tres, á $1 dna. 
12,000 docenas platos y tazas para cafó, á 
$1-25 dna. 
17,000 docenas fuentes surtidas on 4 tama-
ños, á $4 dna. 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas soperitos chicos, á 25 centa-
vos uno. 
1,000 docenas soperas, á 50 cts. una. 
1,000 docenas azucareras, á 50 cts. una. 
1,000 docenas mantequilleras, á 50 cts. una. 
1,000 docenas cafeteras, colores preciosos, 
á 75 cts. una. 
1,000 docenas saleras, colores preciosos, á 
50 cts. una. 
1,000 docenas pasteleras, todos tamafios, á 
50 cts. una. 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
2,000 docenas fruteros, porcelana francesa, 
á $2 par. 
3,000 docenas botellas de barro, á 50 cen-
tavos una. 
10,000 docenas botellas do cristal para vino, 
á $1-50 par, 
10,000 docenas botellas do cristal para agua, 
á $2 par. 
1,000 docenas dulceras de cristal, á $2 par. 
2,000 docenas vinajeras, metal blanco, á 
$3 una. 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
2,000 docenas vinajeras, madera, 2 pomos 
y 2 saleros, $2 una. 
2,000 docenas escupidoras, cristal fino, á 
$2-50 par. 
3,000 docenas vasos con tapón, asa y plato, 
á $2 par. 
1,000 docenas ensaladeras do loza fina, á 50 
centavos una. 
1,000 jaboneras loza de pedernal, á 50 cen-
tavos una. 
1,000 docenas centros musolina, á $3 uno. 
L E E D : P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas licoreras finas, íl $2-50 cta. 
una. 
1,000 docenas conchas cristal y loza, A $1 
par. 
1,000 docenas queseros do cristal, á, $1-50 
uno. 
1,000 centros con 0 hueveros, á $1-50 otó. 
uno. 
1,000 cepilloras, lo/a y pedernal, & 50 cen-
tavos una. 
1 juego do lavabo con cinco piezas de pedernal blanco. 
1 palangana, 1 orinal con tapa, 1 jarro, 1 jabonera y 
1 cepillera. E l juego por $5. 
1 juego de tocador con tres piezas. 
2 botelli tas y una motera. E l juego $2. 
L O T E NUMERO, 1 POR $6, 
12 platos llanos y hondos, 6 tazas para cafó. 
6 fuentes llanas y hondas, 2 conchas para encurti-
dos. 
1 azucarera, 6 copas para agua. 
hondos 
j i l l a v í 
1 juego de lavabo con 5 piezas de colores preciosos. 
1 palangana, 1 orinal con tapa, 1 jarro, 1 jabonera y 
1 cepillera. E l juego por $6. 
1 juego do tocador con cinco piezas, 2 botellitas y 
dos prenderos, 1 motera. Por $4. 
L O T E NUMERO 2, POR $10. 
18 platos llanos y hondos, 12 tazas para café. 
8 fuentes llanas y hondas, 2 vasos para refresco. 
1 azucarera, 6 copas para agua, 6 copas para vino, 2 
conchas para encurtidos. 
juogo do cafó de loza fina con bandas y lineas azules, 
1 cafetera grande, 1 azucarera, 1 jarro para leche, 
1 mantequillera y 1 dna. taza?. E l juego por $G. 
1 juogo do tocador con siete piezas, 1 jarro, 2 pomos, 2 
prenderos, 1 motera. E l juego $6. 
L O T E NUMERO 3, POR $15. 
18 platos llanos y hondos, 12 fuentes llanas y hondas. 
12 tazas para cafó, 12 copas lisas para agua. 
12 copas lisas para vino, 2 vasos para refresco. 
1 azucarera, 2 conchas para encurtidos. 
3000 docenas macetas imitando oro, plata y cobre. 
A $3 PAR. 
L O T E NUMERO 4, POR $20. 
24 platos llanos y hondos, 12 tazas para cafó, .12 ruon-
tes surtidas llanas y hondas, 1 cafetera, 1 a/uca 
rera, 2 vasos para refresco, 2 conchas, 0 c u c b i l l o B 
metal, G tenedores, 1 cafetera, cucharas parp 
sopa, (5 cucharas para cafó. 
1632 
H A B A N A . 
SABADO 2 DE NOVIEMBRE D E 1889. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
Diario de la Marina. 
A I i D I A R I O D B L A M A R I N A . 
Habana. 
T B I . E O R A M A S U E A N O C H E . 
Nueva York, 1? de noviembre, á las ? 
S d e l a noche. \ 
D u r a n t e e l p a s a d o m e s l i a d i s m i -
n u i d o l a d e u d a de e s t e p a i s e n 9 m i -
l l o n e s de p e s o s . 
Londres, 1? de novienibre, á l a s ) 
7 y 30 ms. de la noche. S 
E l m e r c a d o a z u c a r e r o l i a c e r r a d o 
abat ido , c o n e x c e p c i ó n d e l re f inado , 
d e l c u a l s e l i a n hech.o v e n t a s á pre -
c i o s l l e n o s . 
Madrid, 1? de noviembre, á l a s ) 
8 y 40 ms. de la noche. $ 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r por 
e l C o n g r e s o , e l G o b i e r n o r e t i r ó p a -
r a mod i f i car lo , e l proyec to de l e y 
de p r e s u p u e s t o s de l a I s l a de C u b a . 
E l l ú n e s e m p e z a r á e n d i c h a C á m a -
r a e l debate e c o n ó m i c o , c o n obje-
to de que so d i s c u t a u n a propos i -
c i ó n q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e co-
m o u n v e r d a d e r o p r e s u p u e s t o y que 
h a s ido p r e s e n t a d o por l a s m i n o r í a s 
m o n á r q u i c a s . 
S e g ú n todos l o s i n d i c i o s , l a d i s c u -
s i ó n s e r á b o r r a s c o s a . 
T E L E G R A M A S D E H C S T . 
Madrid, 2 de noviembre, á las t 
9 de la mañana, s 
P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r s e 
p u b l i c a h o y e n l a Gaceta u n R e a l 
D e c r e t o d e c l a r a n d o p e r m a n e n t e l a 
j u n t a c a l i f i c a d o r a d e l p e r s o n a l de l a 
m a g i s t r a t u r a de l a s p r o v i n c i a s u l -
t r a m a r i n a s . 
D a s p a s i o n e s e n t r e l o s c o n s e r v a -
d o r e s e s t á n m u y e s c i t a d a s . D i c e n 
q u e e n e l " D i a r i o de S s s i o n é s " a p a -
r e c e a l t e r a d o e l d i s c u r s o p r o n u n -
c i a d o por e l M i n i s t r o de H a c i e n d a , 
p u e s h a b i e n d o ofrecido a d m i t i r l a 
p r o p o s i c i ó n de q u e h a b l é e n m i te-
l e g r a m a anter ior , p r e s e n t a d a por 
l a s m i n o r í a s m o n á r q u i c a s , r e s u l t a 
a h o r a que e l c r i t e r i o d e l G o b i e r n o 
e s opuesto á a c e p t a r l a , j u z g á n d o l a 
u n a tentado c o n t r a l a C o n s t i t u c i ó n . 
S e d ice c o n e s t e m o t i v o que e l se -
ñ o r C á n o v a s h a c o n f e r e n c i a d o c o n 
e l S r . R o m e r o R o b l e d o á f in de acor -
d a r l a c o n d u c t a q u e d e b e n s e g u i r 
l a s m i n o r í a s m o n á r q u i c a s . 
Nueva- York, 2 <lc noviembre, d las } 
10 de la mañana. S 
E l C ó n s u l de G u a t e m a l a e n e s t a 
c i u d a d a s e g u r a que n o t i e n e n o t i c i a 
a l g u n a de quo h a y a s u r g i d o u n con-
flicto e n t r e a q u e l l a r e p ú b l i c a y l a 
d e l S a l v a d o r . 
A p e s a r de l a s n e g a t i v a s o f i c ia l e s 
de que no h a h a b i d o r e v o l u c i ó n e n 
G u a t e m a l a , a s e g u r a n de M é j i c o que 
l a hubo , que f u é sofocado por l a s 
f u e r z a s d e l gobierno, y que l o s p r i -
s i o n e r o s fueron f u s i l a d o s . 
I g u a l n o t i c i a s e h a r e c i b i d o a q u í 
por v í a de S a n F r a n c i s c o , á donde 
l a l l e v ó u n v a p o r que h a c e l o s v i a -
j e s por l a con ;a. 
Viena 2 de noviembre,_á las ) 
10 y 40 ms. de la mañnna. \ 
D i c o e l /•'' e m d c m b l a t t qtie l a entre -
v i s t a d e l C o n d e do K a l n o k y y e l 
P r í n c i p e de B i s m a r k t i e n e por ob-
jeto r s a l i z a r l a s p a c í f i c a s e s p e r a n -
z a s quo s e d i e r o n a l a b r i r s e e l 
P ^ í c h s t a g a l e m a n , y que l a v i s i t a de1 
C z a r á B e r l í n h a dado por r e s t i l t a d o 
q u e s e a n m á s a m i s t o s a s l a s r e l a -
c i o n e n e n t r e l a s c ó r t e s de R u s i a y 
A l e m a n i a . 
Londres, 2 de noviembre, á las 7 
11 de la mañana. $ 
S e h a d e s p l o m a d o u n a p a r t e d e l 
ed i f i c io e n q u e s e h a l l a e s t a b l e c i d a 
u n a f á b r i c a de a l f o m b r a s e n G l a s -
gow, p o r h a b e r s e c a í d o u n a p a r e d 
d e l edi f ic io q u e e s t a b a cont iguo . 
E s g r a n d e e l n ú m e r o de m u j e r e s y 
n i ñ o s q u e h a n q u e d a d o s e p u l t a d o s 
ba jo l o s e s c o m b r o s . 
V e i n t e y c i n c o c a d á v e r e s h a n s ido 
s a c a d o s y a de l a s r u i n a s . S e c r é e 
q u e e l n ú m e r o de l a s p e r s o n a s 
m u e r t a s no b a j a r á de 5 0 . 
M u c h a s h a n s a l i d o h e r i d a s . 
Berlín, 2 de noviembre, á l a s ) 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a $ 
H a l l egado á F r i e d r i c h s r u h e e l 
C o n d e de H a l n o k y , c o n e l objeto do 
c e l e b r a r u n a c o n f e r e n c i a c o n e l 
P r í n c i p e de B i s m a r c k . 
JRoma, 2de noviembre, á l a s ( 
12 del dia. j 
E s t á b a j a n d o e l n i v e l de l a s a g u a s 
de l o s p u n t o s q u e s e h a l l a n i n u n d a -
dos . 
Nueva York, 2 de noviembre, á l a s ) 
2 de la tarde. \ 
S e g ú n t e l e g r a m a de C a y o - H i u e s o , 
l a h u e l g a de l o s t a b a q u e r o s t i e n e 
p a r a l i z a d o s p o r c o m p l e t o l o s nego-
c i o s e n d i c h o p u e b l o . 
E l S r . M e i s s o n i o r , t e s o r e r o de l a 
U n i ó n de T r a b a j a d o r e s , f u é e s p u l -
s a d o d e l C a y o á i n s t a n c i a s d é l a C á -
m a r a de C o m e r c i o , por c o n s i d e r á r -
s e l e c o m o e l jefe y p r o m o v e d o r d e l 
conf l i c to s u r g i d o a l l í . 
D o s t a b a q u e r o s c u b a n o s s e h a l l a n 
m u y e x c i t a d o s , h a b i é n d o s e r e u n i d o 
m u c h o s e n e l m u e l l e p a r a d e l i b e r a r 
a c e r c a de s u s i t u a c i ó n , y e n t a l v i r -
tud , s e dio o r d e n á l a m i l i c i a de po-
n e r s e s o b r e l a s a r m a s . 
O t r o s t a b a q u e r o s p e r t e n e c i e n t e s 
á l a j u n t a f u e r o n n o t i f i c a d o s t a m -
b i é n de a b a n d o n a r e l p a í s ; p e r o e l u -
d i e r a n e l c u m p l i m i e n t o d e d i c h a or-
den . E l C ó n s u l e s p a ñ o l , q u e s e e n -
c o n t r a b a e n l a S a b a n a , t e l e g r a f i ó 
q u e s e i z a s e l a b a n d e r a de s u n a -
c i ó n e n e l edi f ic io d e l C o n s u l a d o e n 
c a s o n e c e s a r i o . 
D o s h u e l g u i s t a s d e c l a r a n q u e n o 
v o l v e r á n á t r a b a j a r m i e n t r a s no s e 
c o n c e d a n t o d a s s u s p e t i c i o n e s . 
Lóndrcs, 2 de noviembre, á l a ) 
1 y 10 ms. tarde. $ 
P o r c o n s e c u e n c i a d e l d e r r u m b e 
d e u n a f á b r i c a de a l f o m b r a s , o c u -
r r i d o e n G l a s g o w , h a n p e r e c i d o 3 0 
p e r s o n a s . 
FOLLETIN. 
ECOS DE EQUI Y DE ALLA. 
TEATROS. 
E l estrono de la zarzuela Exposición y el 
Submarino ha sido la novedad de más bul-
to, en el gran teatro de Tacón, do ocho días 
á la fecha. Casi torta la prensa habanera ha 
estado acorde en la opinión de que la mú-
sica de esa obra es preciosa, debida al ta-
lento y la inspiración del laureado pianista 
y compositor D. Ignacio Corvantes: y tam-
bién ha convenido casi toda la prensa en 
que el libro, escrito por D. Nicolás Suárez 
Inclán, es deficiente, pálido y falto de ori-
ginalidad. Estamos conformes con ambos 
juicios. 
E l lujo con quo ha sido presentada dicha 
zarzuela por la empresa del Sr. Palou y el 
esmerado desempeño que su compañía le 
ha dado, merecen cumplida alabanza; pe-
ro aún son dignas de mayor elogio las cua-
tro decoraciones pintadas por D. Miguel 
Arias, quien ha probado en ésta como en 
o t n c , ocasiones'que os un buen eseenó-
el popular coliseo de Albisu, donde las 
Srae. Franco de Salas y Valero y la Srta. 
Rusquella conquistan cada día nuevos lau-
reles y admirado -es, merced á su reconoci-
do talento y sus méritos indiscutibles, se ha 
estrenado recientemente una obra que en la 
Península ha alcanzado un éxito extraor-
dinario y que en la Habana ha sido ̂ cogida I 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid. 2 de noviembre, á las} 
5 dé la tarde. $ 
S I C o n s e j o de M i n i s t r o s que s e h a 
c e l e b r a d o h o y , bajo l a p r e s i d e n c i a 
de S . M . l a R e i n a , s e h a d e s t i n a d o 
c a s i e x c l u s i v a m e n t e a l d e s p a c h o de 
a s u n t o s a d m i n i s t r a t i v o s . 
E s t a n o c h e s e c e l e b r a r á C o n s e j o 
de M i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . 
S e c o n s i d e r a p e l i g r o s a l a s i t u a -
c i ó n d e l M i n i s t r o de H a c i e n d a , á 
c o n s e c u e n c i a de l a d e c l a r a c i ó n que 
h i z o de que a c e p t a r í a l a propos i -
c i ó n p r e s e n t a d a por l a s m i n o r í a s 
m o n á r q u i c a s . 
N i a y e r n i h o y h a h a b i d o s e s i ó n 
e n l a s C á m a r a s , c o n m o t i v o de l a 
s o l e m n i d a d de e s t o s d í a s . 
La colonización. 
Interesa este problema, en los actuales 
momentos, por su importancia social, on 
primer término, y después, merced á la pro-
ferentísima atención que le ha consagrado 
el General Salamanca, cuyos proyectos y 
combinaciones que inspiró el mejor y más 
laudable propósito, secundado por las aspi-
ciones generales del país que en ellos des-
cubría un comienzo de ejecución de algo 
quo todos deseaban, aún cuando no diesen 
á su deseo formn concreta y determinada, 
despertaron viva ansiedad pública que a-
guardaba verse satisfecha, con la coopera-
ción del Poder central á los planes de su 
delegado en esta Isla, concebidos sobre el 
terreno, y justificados por consideraciones 
muy atendibles. 
Fué, en efecto, observación hecha po r 
cuantos se ocuparon, con algún celo, del 
porvenir de esta rica porción del territorio 
eapafiol, llamada á perpetuar la memoria 
de la obra civilizadora de nuestros antepa 
sados en el Nuevo Mundo, y á hacer buena 
aquella afirmación do un eminente hombre 
de Estado de la vecina República, el señor 
Seward, de que España tenía que ser mira-
da siempre como una potencia americana, 
fué observación, repetimos, que pasó á la 
categoría de axioma, la de la Inmensa des-
proporción de la población que habita este 
suelo feraz, con los elementos do prosperi-
dad que el mismo encierra. L a isla do Cu 
ba, para los viajeros más ilustres, y para a-
quolloa mismos que bajo su cielo nacieron, 
ó en ella han residido la mayor parte de su 
vida, es un país no poblado, es una región 
verdaderamente deshabitada. 
Ahora bien: eso fenómeno tenía, tiene 
que excitar profundo estudio de aquellos 
medios que conduzcan á modificarlo, atra-
yendo á tierra tan fértil elementos de colo-
nización. Ninguna coyuntura más favora-
ble, ninguna circunstancia más aprovecha-
ble que aquella que nos viene ofreciendo un 
hecho que so realiza en el territorio conti-
nental de nuestra misma patria, hecho que, 
constituyendo para aquel territorio una 
desgracia, puede, por esa admirable ley 
do las compensaciones históricas que pro 
sido ;i los destinos de la humanidad, con-
vertirse en ventaja de este territorio que 
os también ospaño!, en provecho de la Na-
ción quo es el conjunto do todos los ciuda-
danos españoles, evitándose, al propio tiom 
po, un movimiento de emigración al extran 
joro, siompre doloroso, y por lo monos, pro 
cario para aquelloj quo lo adoptan, quienes 
van en busca acaso de la miseria, cuando 
creen perseguir la fortuna y la riqueza, la 
cuales conviene más realizar dentro de c 
sa que fuera do ella. 
T a l ha sido el pensamiento inspirador do 
los proyectos de colonización á quo ha pres 
tado tanto calor nuestro Gobernador Ge 
neral, quien con esa sola noble é inteligen 
te iniciativa, se habría hecho aereedor, en 
todo evento, á la gratitud y al buen recuer 
do del país. Hacemos esta manifestación 
para exponer una idea que debemos desen 
volver en nuestros trabajos posteriores; es 
á saber, la de quo es digna de encomio la 
¡ícstión que ha abarcado en leales propósi 
tos, estos problemas de la colonización 
inmigración, y los que se refieren á la faci 
lidad de las vías de comunicación, sin las 
cuales no puede fomentarse un país, y esto 
sin perjuicio do las cuestiones que afectan 
al crédito territorial y agrícola, ó sea á los 
medios de quo tal fomento constituya una 
realidad y no un vano ensueño. Ese será 
animismo el plan que nos hemos de trazar 
para quo queden consignadas con toda cía 
ridad nuestras aspiraciones. 
Y nos sale al paso, desde luego, ahora que 
hemos mencionado nuestras aspiraciones 
la acusación do que aquello que, en la ac-
tualidad, defendemos, contraría el credo de 
nuestro partido. Eso credo se encuentra 
escrito, hace próximamente once años, en 
el programa de Unión Constitucional, don -
de se leía: "Inmigración encomendada á la 
iniciativa particular y eficazmente protegi-
da por el Estado, en condiciones de liber-
tad de contratación, atendiéndose así á la 
necesidad de braceros que experimenta el 
país, y facilitándose la resolución del pro-
blema social." 
Adviértase en qué fecha se formulaba ese 
programa, que lleva al pié la de 28 de no-
viembre de 1878, habiéndose honrado con 
su publicación las columnas del DIARIO en 
1? de diciembre del mismo año. E n aque-
llos momentos de verdadera transición de 
un régimen á otro régimen, tenía señalada 
importancia toda declaración, como la que 
franca y noble y espontáneamente hacia 
nuestro partido, en el sentido. de rechazar 
cualesquiera fórmulas 6 proyectos que en-
volviesen la más ligera limitación do la l i -
bertad de contratar, no ciertamente porque 
en esa época pudiéramos pensar los funda-
dores del partido que ni directa ni indirec-
tamente hubieran de restablecerse en la Is-
la de Cuba los métodos y procedimientos 
propios de la esclavitud, ya en principio 
abolida, porque su desaparición era una 
mera cuestión de tiempo, sino en tanto 
cuanto se daba al pais una positiva garan-
tía de que íbamos lealmcnte á la resolución 
del arduo problema quo so imponía, de ex-
tinguir on breve plazo loi últimos restos de 
la servidumbre, organizando el trabajo ru-
ral bajo bases de absoluta, do completa li-
bertad; 
Es ¿aba por resolver, sin embargo, ese 
problema, y no era posible, dentro de las 
reglas do la prudencia circunstancial que á 
todo partido serio se imponen, cerrar los 
caminos á las fórmulas realizables para su-
plir la carencia de brazos quo se temía hu-
biera de ser la forzosa consecuencia de la 
abolición, llamada á efectuarse en un tér-
mino que todos comprendíamos no sería 
largo. 
¿Uabia en la fórmula genérica de nues-
tro programa, nada quo limitase la inicia-
tiva particular ni la protección del Estado 
á esa iniciativa, reduciéndolas á un molde 
estrocho y proconcebido1? ¿Constituía, por 
ventura, un dogma de nuestro partido la 
eliminación de aquella idea de la coloniza-
ción blanca, en especial, española, y por 
familias que hoy se dice usurpamos ó pla-
giamos los que la defendemos? 
Un movimiento expansivo de la opinión, 
en el seno de nuestro partido político, pro-
dújoso diez años después, y cuando, en 31 
ñé marzo de 1888, se tradujo en un docu-
mento que expresaba sus aspiraciones, no 
se consignó restricción alguna en la mate-
ria que examinamos, y antes bien, se dijo, 
en términos explícitos: "queremos que so 
destiuo á las descuidadas atenciones de Fo-
mento una suma considerable en los presu-
puestos, que permita á esta Isla volver á 
su perdida prosperidad " 
Do todo lo cual resulta la sin razón con 
que so nos denuncia como plagiarios do 
ideas que cabían en nuestro credo, que ca-
ben en él, acerca do la colonización do este 
territorio. 
De Madrid á Par í s , está llena de chistes y 
do situaciones cómicas, su música es como 
de Chueca y Valverde y la empresa del 
mencionado coliseo ha sabido darle el re-
lieve con quo seduce á los espectadores, no 
omitiendo gastosni sacrificios para exornarla 
tal como su mérito requiere. De fijo que 
durará largo tiempo en los carteles, como 
ha sucedido en Madrid, donde ha sido de-
signada para la inauguración del teatro de 
la Zarzuela, según dicen los diarios de la 
villa y corte. A ese estreno seguirán otros 
en Albisu, pues el gigantesco Robillot, apre-
ciable director de la compañía que allí gana 
aplausos y dinero, ha regresado de la Ma-
dre Patria cargado de obras escogidas, tan 
interesantes como nuevas. 
Irijoa continúa ocupado por la excelente 
compañía dramática que dirige el notable 
primer actor D . Paulino Delgado. Este 
simpático artista cubano gana terr eno de 
dia en día en el ánimo del público. Cuando 
comenzó la temporada, ora siempre escasa 
la concurrencia á las funciones; pero los mé-
ritos de dicha compañía, y sobre todo de su 
director, han logrado al fin romper el hielo 
de la indiferencia, como suele decirse, y a-
hora las entradas son todas muy numero-
sas y escogidas. Los esfuerzos del verda-
dero arte han ganado la batalla al desdén 




LA. ÓPERA ITALIAKA. 
4N08 quedaremos este año sin el más se-
ecto de los espectáculos teatrales? Creemos ooa un entusiasmo indescriptible. Titúlase • que sí, pues parece que ninguno de los pro-
Vapor-correo. 
Al amanecer de hoy, llegó sin novedad á 
la Coruña el vapor Alfonso X I I , según nos 
comunica la casa consignataría. 
Ultimos homenajes. 
E l cadáver del malogrado joven alférez 
de navio D. Angel Martínez llloscas, de 
cuyo sensible fallecimiento hemos dado 
cuenta on nuestro número de hoy, ha sido 
embalsamado por el Médico Mayor do la 
Armada, el Médico do la Comandancia Ge-
noral del Apostadero y el Dr. Desvernine, 
p'aríótitd del finado. 
Se halla expuesto on capilla ardionto en 
ol oratorio do la misma Comandancia Ge-
neral del Apostadero, vestido con el unifor-
me de alférez do navio. 
En el severo al par que elegante túmulo 
se ven colocadas varias coronas, dedicadas 
por las personas que á continuación se ex-
presan: 
Una de la Srta. Dn María Luisa G. Com-
iedo. 
Otra de los Sres. Marqueses do O'lleilly. 
Otra del Sr. Gobernador Civil do la Pro-
vincia. 
Otra del hermano político del difunto y 
de los jefes y oficiales de la Comandancia 
General. 
Otra del Sr. D. Luis Montojo y familia. 
Otra de los jefes y oficiales del Arsenal. 
Otra de loa jefes y oficiales de Infantería 
de Marina. 
Otra de la Fiscalía del Apostadero. 
Otra de los comandantes y oficiales del 
crucero Jorge J u a n y del cañonero Almen-
dares. 
Otra del cañonero Cuba Española. 
Otra del cañonero Flecha. 
Otra del cañonero Fradcra . 
Otra del Dr. Desvernine y señora. 
Otra de D. Francisco Podroso. 
Otra de D. Martín L Martínez. 
Otra en forma de ancla, de los maestros 
del Arsenal. 
Anoche dieron guardia de honor al cadá-
ver un piquete de Infantería de Marina y la 
primera compañía del Batallón de Bombe-
ros de la Habana. 
E l entierro, como hemos dicho, se efec-
tuará á los 4 de esta tarde; saliendo el cor-
tejo de la Comandancia General y siendo 
conducido el cadáver en hombros, por la 
calle de la Muralla hasta la plaza de las 
Ursulinas. 
Allí será colocado en ol magnífico carro 
fúnebre que ha de llevarlo hasta la mansión 
del eterno descanso. 
E l "Sánchez Barcaíztegui.,, 
A las cuatro de la mañana de hoy fondeó 
en puerto el crucero nacional Sánchez Bar-
caiztegui, procedente de Cayo-Hueso, con-
duciendo 227 pasajeros, en su mayor parte 
mujeres y niños. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado, bajo la in-
fluencia de la faltado demanda dol merca-
do de Nueva-York, continuó muy pesado, 
mostrándose los compradores indiferentes 
al artículo.—La única venta efectuada en 
la semana ha sido la de 555 sacos centrífu-
ga, pol. 9Gi, á 6'42 rs. arroba, con destino 
á los mercados de la Península.—El mer-
cado cierra quieto y nominal. 
Habiendo Mr. Llcht aumentado sus a-
preciaciones respecto dol resultado do la 
cosecha de remolacha, los precios en Lon-
dres declinaron á l l i H ; poro posterior-
mente se determinó ligera reacción y las úl-
yectos fraguados últimamente tendrá feliz 
realización, á juzgar por las noticias que 
corren. 
Los mejicanos, más dichosos quo noso-
tros, disfrutan ya de las delicias de la ópe-
ra italiana. Véase lo que acerca do la mis-
ma dice un periódico de la capital de aque-
lla república, quo acabamos de recibir: 
"Anhelante estaba la sociedad mejicana 
do oír las sublimes melodías de Bellini, Mo-
yerbeor, Rossini, Verdi y Donizetti; por eso 
acudieron presurosos al Teatro Nacional on 
la noche del 15, en que se presentó por vez 
primera á nuestro público parto do la com-
pañía formada por Antinori. 
No es fácil juzgar á. los artistas en las 
funciones representadas, pues son víctimas 
de la iníluencia del clima y del natural te-
mor quo les inspira un público desconocido, 
que tiene fama de muy inteligente. L a ópe-
ra escogida para la inauguración do la tem-
porada fué J . ida, una do las mejores obras 
de Verdi, y que en su conjunto salió bien 
cantada, sobre todo, los actos tercoroy cuar-
to en que los artistas estaban ya más sere-
nos. L a orquesta muy bien dirigida por el 
hábil maestro Bracale. Tanto la Osta como 
a Tiozzo demuestran que tienen gran co-
nocimiento de la escena; el tenor Metelio 
viene precedido de justa reputación y el ba-
rítono es artista notable, á pesar de ser muy 
"oven, así como el bajo. 
E n la noche del jueves se presentó el otro 
cuadro do artistas cantando el "Ruy Blas", 
en laque cautivó al público la Guidotti, que 
es bella, según dijimos al dar su retrato, y 
se presenta con gran elegancia y distinción: 
timas cotizaciones son l l iG; y tal parece co-
mo que por ahora no hemos de tener nue-
va baja. 
Los campos presentan buen aspecto, po-
ro en algunos distritos hacen falta lluvias. 
Los hacendados en general se preparan á 
comenzar temprano la molienda. 
Hay animación para hacer ligas de mie-
les; pero las elevadas pretensiones de los 
hacendados impiden con frecuencia las 
transacciones.—En Matanzas, se ha paga-
do por la zafra de un ingenio á ^18 caja. 
Cambios.—Ha regido en el morcado mo 
derada demanda, y á pesar do la continua-
da escasez de giros, los tipos han denotado 
menos firmeza en el trascurso de la semana 
y cierran hoy más bien débiles á las si-
guientes cotizaciones: 
Comerciantes. Banqueros. 
España, s. plaza . 
y cantidadGOdiv } á U 
id. 8 d[v 1} á 2* 
Londres, 60 d[V. PJ i á 193 
Estados Unidos, 
60 dp^ 81 á 
Id. 3div 9J á 
París, 6 0 d p . . . 5 á 
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9 i á 9 i p § 
10} á 10h p § 
5 i á 6 p § 
6t á 6J p § 
31 á 4 i p § Hamburgo, M. I 3} á 
Se han hecho las siguientes ventas: 
£130,000, de 19i á 20^ p . § P., $350,000 
curreney, corta vista, do 9 i á 10i p § P. 
Metálico.—No ha habido on la semana 
importación metálica, comprendiendo lo 
recibido lo que va de año, $4.466,160 
contra $5.205,919 en igual fecha do 1888. 
E n los últimos siete días se han expor-
tado $203,500 y en lo que va de año 
$705,770. 
Tabacos.—Comprende la exportación de 
tabacos en la semana lo siguiente: 2,302 
tercios en rama, 1.579,599 tabacos torci-
dos, 534,871 cajetillas de cigarros y 1,353 
kilos de picadura, y en lo que va do año: 
144,404 tercios en rama, 190.308,509 taba-
cos torcidos y 23.026,672 cajetillas de ci-
garros, contra 148,404; 150,917,872 y 23 mi-
llones 626,897, respectivamente, en igual 
fecha de 1888. 
Fletes.—Continúa la calma y ol mercado 
cierra á precios nominales. 
de de ayer, al cementerio de Colón, con 
el objeto do depositar un recuerdo de gra-
titud en el panteón donde reposan los 
queridos restos do su iaolvidable primer co-
ronel, Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera y 
Sancibrián. 
E n efecto, á las cuatro de la tarde, la Co-
misión nombrada depositó en el magnífico 
mausoleo do los Sres. Condes de Mortera 
una elegante corona que contenía la si-
guiente inscripción: " E l quinto Batal lón de 
Voluntarios de la Habana, á su primer co-
ronel, Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera y 
Sancibriánr Noviembre 1? do 1889," 
Ejecutado dicho piadoso acto, la expresa-
da comitiva acompañó á la familia supervi-
viente de los Sres. Herrera, durante las re-
ligiosas preces que en aquel sagrado lu-
gar fueron dirigidas al Eterno, por el des-
canso de los seros queridos que allí yacen 
para siempre. 
Apertura de enrso. 
Galantemente invitados por los Sros. D i -
rector y Profesores de la Escuela de Artes 
y Oficios, quo en esta ciudad sostiene la Di-
putación Provincial, tuvimos el gusto de 
asistir, en la noche del jueves 31 á la solem-
ne apertura del curso de 1889 á 90 y distri-
bución de los premios obtenidos en el del 
año último. Verdadera satisfacción nos pro-
dujo ol espectáculo bellísimo de los resulta-
dos de esa Escuela, quo lleva incansable el 
saber hasta el corazón del pueblo, al impul-
so constante de su ilustrado Director, el jo-
ven Sr. D. Fernando Aguado y Rico, á 
quien secundan profesores do alta valía, al-
canzando para la Diputación Provincial 
que la sostiene, sin pararse on sacrificios, 
derecho merecidísimo á la consideración y 
agradecimiento del país. 
Y do que no hablamos sin razón, puede 
cerciorarse cualquiera, visitando los hermo-
sos salones dedicados á las clases, los ma-
teriales de toda especie, los Instrumentos, 
aparatos, etc., según exigen los sistemas 
más modernos de enseñanza, y, por último, 
los talleres de carpintería, herrería y mecá-
nica que on la planta baja estos últimos, se 
ostentan convidando al trabajo y demos-
trando, todo por ol orden que ên ol menor 
detalle so nota, la mano Inteligente que allí 
dirige. 
E l Prosidonto de la Diputación, Excmo. 
Sr. D. Antonio C. Tfdloría, rodeado de al-
gunos Sres. Diputados, del Director del Ins-
tituto de 2" Enseñanza, Sr. Reinóse, Direc-
tor y Profesores de la Escuela y algunas 
personas amantes del saber, abrió la sesión, 
que dió comienzo con la lectura do una bien 
escrita Memoria dol Sr. Beato, Secretario, 
referente á los trabajos llevados á cabo du 
rante el año escolar que concluía, pasando j 
se luego á llamar á los alumnos agracíadns;1lu(11 yMft- >' 15:1 « ocibido con ocasión del 
Remolcador "Narciso Deulofeu." 
En la mañana del jueves último entró en 
puerto, procedente de Falmouth (Inglate-
rra), vía Madeira y St. Thomas, en 24 días, 
el magnífico remolcador do acero Narciso 
Deulofeu, el cual viene á la consignación de 
sus dueños, los Sres. Deulofeu, hijo y Ca Este 
vapor mido 110 piés ingleses do eslora por 
18.6 do manga y 11 do puntal; con máquina 
de triple expimsión, que puede desarrollar 
una fuerza de 500 caballos, con una veloci-
dad de andar comprobada de 13i millas in-
glesas, y eetá dotado de todos los medios y 
aparatos más perfeccionados para remol-
ques y salvamentos do buques, pues cuenta 
con una potente bomba de achicar, capaz 
de extraer 1,000 galones ó s-̂ an SI pipas de 
agua por minuto: también tiene una poten-
te bomba para incendio, como asimismo 
aparatos para buxear, bomba preumática, 
uto. etc., y máquina de vapor para tirar do 
los cabos ó calabrotes de remolque, lanza 
cabos, botes salva-vidas y una potente luz 
eléctrica á proa que tiene una fuerza lumí-
nica de 16.009 bujías. 
E l buque, además, cuenta con una pre-
ciosa cámara alumbrada por la luz eléctri-
ca, como lo están también el departamento 
do maquinaria, los tres camarotes (con 8 
literas on junto), ol cuarto de baño y el de-
partamento de la tripulación. Trae sus 
magníficos calabrotes de Manila y de acero 
para remolques. 
E l Narciso Daulqfeu ha sido construido 
ospecialmento para trabajar en estos mares 
en todos tiempos y bajo la dirección del 
Lloyds Inglés, y todo su aspecto revola for-
taleza y resistencia. 
Ha tenido ya ocasión de probar sus mag-
níficas condiciones marineras en ol viaje de 
Inglaterra á esto puerto; habiendo tenido 
que luchar, á poco do haber salido, con ol 
tremendo temporal quo ocasionó tantos 
naufrogios en las costas británicas, ol día 7 
le octubre próximo pasado, no habiendo 
experimentado avería alguna, ni en su cas-
co y arboladura ni en su maquinaria. 
Esto hermoso vapor viene á prestar sua 
servicios en esto puerto y las costas do la 
isla y para remolques á los puertos veci-
nos de lô r Estados-Unidos y Golfo de Méji-
co. 
Mucho nos alegramos de sabor que ya 
ouenta unestra bahía con un nuevo remol-
cador, '.pie Reguramento tendrá pocos riva 
les, no sólo on los puertos americanos, sino 
hasta on los do Europa. 
El Padre Iledondo. 
Tenemos la satisfacción do rectificar la 
noticia que piihlieainos en el número ante-
rior dtel D I A K T O , respecto do este ilustrado 
sacerdote. Cara párroco de Monserrate. E l 
fl«nsiblii fallecimiento del Pbio. Sr. León, 
que residía fronte á la casa-morada del Pa-
dre Redondo, dió lugar á la errónea creen-
cia propalada ayer por toda la Habana y áv 
que luvimoá noticia por personas cuya ve-
racidad no podíamos poner en duda, de que 
había fallecido esto respetable presbítero, 
el cual, felizmente, sigue diefrutando desa-
quienes, con palabras de calorosa felicita-
ción, recibían sus ppomios y diplomas de 
manos do los señores que formaban la mesa. 
E l Excmo. Sr. Prosidonto dió entonces 
por abierto el curso do 1889 á 90, expresan-
do con sentida frase su agradecimiento á 
los asistentes, á quienes invitó galante á vi-
sitar en su compañía y la del Director y 
Profesores, los salones y talleres de la E s -
cuela. 
A continuación, y por lo quo puoda ser-
vir do estímulo, publicamos el nombre de 
los aluanos premiados, felicitándolos por 
nuestra parte, así como á su ilustrado Di-
rector y distinguidos Profesores y excitan-
do á todss á que no desmayen en la patrió-
tica y meritísima obra emprendida. 
ASIGNATURAS DE INGKESO. 
Premio: D. José Hernández y Zamora. 
Premio: D. Julián Lecanda y Zubiaur. 
ASIGNATURA DE ARITMÉTICA. 
Premio: D. Daniel Méndez y García.— 
Mención honorifiea: D. Menalio Várela y 
García. 
GEOMETRÍA CON APLICACIONES. 
Premio: D. Menalio Várela y García. 
ELEMENTOS DE FÍSICA CON APLICACIONES. 
Premio: D. Augusto Suárez y Campos.— 
Mención honorífica: D. Vospasiano Garzón 
y Bolívar. 
DIBUJO GEOMÉTRICO. 
Premio: D. Fernando Urzáls y Rodrí-
guez. 
DIBUJO INDUSTRIAL. 
Premio: D . Menalio Várela y García. 
DIBUJO DE ADORNO Y DE FIGURAS. 
Premio: D. Estéban Alcantarilla y Esca-
ra illa. 
MECÁNICA INDUSTRIAL. 
Premio: D . Julio Raphel y Carricarte. 
MÁQUINAS DE "VAPOR Y CONSTRUCCIÓN 
DE MÁQUINAS. 
Premio: D. Emilio Madurell y Font. 
CONTABILIDAD Y ECONOMÍA INDUSTRIAL. 
Premio: D. Julio Fontaine y Labatut.— 
Mención Iwnorífiea: D. Emilio Madurell y 
Font. 
Ofrenda de cariño. 
E l quinto batallón de Voluntarios de esta 
ciudad, siguiendo una tradiccional costum-
bre que le honra, dispuso que una Comisión 
de señores oficiales, clases é individuos de 
tropa, presididos por ol Sr. comandante D. 
Juan J . Domínguez, concurriese en lá tar-
ofrecidos dos ramos. E l tenor De Falco no 
estaba en voz por hallarse enfermo; pero 
canta con buen gusto y vehemencia. L a 
Sra. Pía arrancó grandes aplausos en la 
canción española del segundo acto. 
E n la noche de la primera representación 
de la ópera italiana so vieron en el Teatro 
Nacional á las damas más elegantes de 
nuestra sociedad vestidas de rigurosa eti-
queta. Distinguiéronse por sus magníficos 
trajes la Sra. Carmen Romero Rubio de 
Díaz, que lució un lindo vestido de gasa co-
lor heliotropo que hacía resaltar su esbelta 
figura: vestidas de azul fueron sus bellas 
hermanas Luisa y Sofía. Amada Diaz de 
la Torre ostentó elegante toilette azul con 
encajes blancos; la Sra. Goribar de la Torro, 
que le acompañaba, lució precioso vestido 
color de rosa. 
L a Sra. Irene Arteaga de Fernández, que 
ocupaba el primer puesto en el palco de la 
Sra. Concepción Gimeno de Flaquer, enga-
lanó su majestuosa figura cou rico vestido 
blanco brocatel, tejido do oro. L a s Sras. 
Calixta y Maura Alfaro vestían como siem-
pre correctos trajes; estaban acompañadas 
de la Sra. Barroso, cuya hija vest ía do azul. 
Ester Guzmán de Diez Gutiérrez llevó ele-
gante vestido de terciopelo negro. L a Sra. 
de Andrade llamó la atención por sus so-
berbias joyas, lo mismo (pie Filomena No-
ve, hoy Condesa de Monjelux. L a Sra. Fe-
licitas Juárez de Sánchez presentóse ata-
viada con elegante sencillez: su hermana 
Soledad lució toi'ette color marfil con galo-
nes de oro. Mercedes Dublán de Barreiro 
osi praba ijo eapriehoío craje blanco ador-
falSó rumor, iivóqufvooás demostraciones de 
aprecio, 
Aviso á los catalanes. 
Algunos caracterizados individuos de la 
colonia catalana de esta capital, en aten-
ción á lo dispuesto en el art. 15 del nuevo 
Código y fundando su derecho en el art. 43 
de la ley sobre Registro Civil, han hecho 
inscribir on el mismo la declaración de op-
tar por la legislación especial del Princi-
pado. 
Las instancias que han sido presentadas 
é inscritas en los Juzgados municipales de 
Belén y de Catedral, dicen así: 
"Don N. N. , natural de de 
"años, (estado), (profesión), (domicilio) se-
"gún consta por la cédula personal de 
"clase, n" que exhibe, parece y dice: 
"Que haciendo uso del derecho que le 
"concedo el art. 15 del Código Civil, pro-
mulgado para esta Isla, á fin de no perder 
"su nacionalidad catalana por la "residencia 
"de diez ó más años en esta provincia es-
p a ñ o l a , viene á declarar y solemnemente 
"declara que quiere permanecer sujeto á las 
"leyes, usos y costumbres que forman lale-
"gislación especial de Cataluña; y 
"Suplica al Juzgado se sirva mandar que 
"se tome de esta manifestación la inscrip-
"ción oportuna en el Registro Civil, confor-
"me á lo provenido en la disposición del 
"Código antes citada." 
(Fecha y firma.) 
Sabemos que son muchos los hijos de C a -
taluña que seguirán el ejemplo, y es proba-
ble que los aragoneses y vasco-navarros 
igualmente afectados en sus derechos civi-
les por el nuevo Código, harán la misma 
declaración en favor de sus legislaciones re-
gionales. 
Las instancias y las certificaciones deben 
extenderse en papel de 12" clase, de 35 cen-
tavos. L a instancia puedo suplirse por me-
dio de comparencia verbal. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS, 
Del 1? al 2 de noviembre de 
1888 40,333 58 
Del 1? al 2 de noviembre de 
1889 24,164 05 
De menos on 1889. 10,169 53 
C R O N I C A G - E N E H A L . 
Procedente de Tampa y Cayo-Hueso, 
entró en puerto on la mañana de hoy el 
vapor americano Olivette, con pasajeros y 
la correspondencia de los Estados-Unidos 
y Europa. 
— E n la mañana del miércoles y al sacar 
algunos pescadores del vecino caserío de 
Cojimarel chinchorro, encontraron preso en-
tre sus mallas un enorme pez cuyo peso ee 
calcula en 18 arrobas sin que, ápesar de los 
conocimientos do los que lo apresaron, lo 
hayan podido clasificar hasta ahora. 
Con objeto de quo los inteligentes puedan 
determinar su espeeie, proyectan sus apre-
hensores exliibirlo el domingo próximo en 
ol citado caserío donde pueden acudí r los. 
aficionados á esta clase de estudios. 
— A l entrar en puerto esta mañana el vapor 
español Conde Wifredo, falleció repenti-
namente el pasajero don Francisco Figuo-
ras, empleado del Resguardo. 
—Nuestro particular amigo el Sr. don 
José Sarrá, dueño do la Droguería " L a 
Reunión," nos hace sabor que circulan al-
gunos vales falsos, con los que se quiere 
estafar al comorcio, á quién lo avisa por este 
medio. Los vales falsos son muy distintos 
do los que usa comunmente la referida ca-
sa, y llovan impresa la firma J . Sarrá, en 
lugar do José Satrá, que contienen los le-
gítimos. 
— E l Sr. ministro de Marina ha llevado 
á la firma de S. M. las resoluciones siguien-
tes: 
Real decreto promoviendo al empleo de 
inspector, en situación de reserva, del cuer-
po de Sanidad de la Armada á D. Francis-
co González Briones. 
Ascendiendo á subinspector do primera 
clase do Sanidad de la Armada á don José 
Pareja; á subinspector de segunda á don 
Francisco Muñoz; á médico mayor á don 
Aríetides Aviñoa, y á médico primero á don 
Alejandro Lallemán. E l médico supernu-
merario don Ramón García entrará al ser-
vicio do la Armada como médico segundo. 
Ascendiendo á comandante de infantería 
de marina de la escala de reserva á D. To-
más Fortuny y Bery. 
—Dentro do poco tiempo será botado al 
agua en Cartagena el caza-torpederos Te-
merario, tipo Tallerie, que so construyo en 
el varadero de Santa Rosalía. 
— E l jueves 31 del mes próximo pasado, 
á las tres do la taro, so hizo cargo de la 
iglesia parroquial de Santa Clara el Pbro. 
D. Francisco Clarós. A dicho acto asis-
tieron comisiones de la Audiencia, de la 
Diputación Provincial, Ayuntamiento, Cle-
ro, y Prensa, el Sr. Comandante Militar, 
otras autoridades y gran número de ami-
gos del Presbítero Clarós. 
—Con motivo del pase á l a escala de re-
serva del general Sr. Pozuela, correspondo 
ascender á vicealmirante do la armada al 
Sr. Rodríguez Arias; á contraalmirante al 
Sr. Sánchez Ocaüa; á capitán de navio do 
primera clasó al Sr. Ruiz Higuero; á capi-
tán de navio, D. Emilio Butrón; á capitán 
do fragata, D. Julio Mora; á teniente de 
navio de primera, D. Antonio Panilla, y á 
teniento de navio, D. Agustín Pintado. 
—l ia sido destinado á l a Habana el te-
niente de navio I) . Miguel Basabru. 
—Anuncia E l Resumen quo muy en bre-
ve aparecerá en vi Diario oficial del minis-
terio de ia Guerra una Real orden dispo-
niendo quesea reglamentarlo en los ofleia-
lea dé infantería el sable con tirantes; el 
modelo quo cuenta con más probabilida-
des de sor aceptado, es el mismo que en la 
actualidad usan los alumnos de la Acade-
mia general, quo reúno, á la par que soli-
dez, elegancia y economía. 
L a espada actual, dice el colega, no a-
justaba al anna de infantería, porque no 
reúne condiciones ni de combate, ni do 
harmonía con ios demás ejércitos europeos, 
pues en todos ellos usan sus oficiales sable, 
por ser más á propósito para los fines en 
la guerra que hace necesario su uso. 
--Di;ift pasados tuvo lugar en Roma, á 
presencia de Su Santidad, la sesión parala 
li-etura del solemne decreto, con el cual se 
aprueban los milagros del venerable Pom-
pelio M. Piírottl, sacerdote de la orden de 
las escuelas Pías. 
Apenas el Santo Padre, seguido d é l o s 
eminentísimos y Rvmos. señores cardona-
les Mónaco y Parocchi,80 sentó en el tro-
no, el llvmo. Mona Kuss i leyóe l eitado de-
creto: dbspüéa de lo cual el Rvmo. P. Mau-
zo Ricci, general do los Escolapios, arro-
dillado delante del Santo Padre, pronun-
ció un discurso latino de acción de gracias, 
al quo correspondió Su Santidad con una 
sentida respuesta que sellaba con la bendi-
ción apostólica. 
Asistieron á la sagrada función, además 
del gr.noral di> los Escolapios, ol postulador 
de la causa, el asietente general romano 
ol provincial romano, muchos religiosos do 
la provincia Romana y Toscana y de Espa-
ña, una diputación del Noble Colegio Na-
ve:; reno v otra dol de la A b a d í a de Pic-
ólo. 
al final dol aria del segundo acto le fueron • nado con oh upa-mirtos." 
MODAS PARISIENSES. 
Desde la capital de Francia escriben lo 
siíruionte, respecto á modas en el traje del 
bello sexo: 
"Tenemos en primer lugar la falda lisa 
de buena tela: ésta es necesaria, por cuanto 
no hay más quo una falda, plegada á plie-
gues lisos muy rectos por detrás, y cuyo 
delantero se ondula un poco para ir abso-
lutamente liso en las caderas. Con este 
vestido, que so hace do bengalina, faille 
gris ó magnífica cachemira, se pone un cin-
turón blanco atado por detrás; el cuerpo 
abierto orla una camisola de bordado ó un 
fichú cruzado do encale blanco ó gasa gris. 
E l vestido estilo Restauración que se lle-
va mucho con acompañamiento de mangas 
ahuecadas y de grandes sombreros, se hace 
bastante holgado y más bien plegado quo 
fruncido. Está por demás decir, que el ves-
tí-lo quo moldea el cuerpo, como el de tela 
gris, conviene más á las señoras robus-
tas, y los vestidos más ahuecados á las del-
gadas. 
L a tercera claso, que es con mucho la 
más artística, consisto on dos faldas de vue-
lo regular; la primera apenas es visible; la 
segunda so drapoa á la antigua, á imitación 
de las túnicas griegas y romanas. 
Cuando esto vestido está cortado por una 
modista ó un costurero, puesto que unos y 
oíros compiten en destreza, y las draperías 
parten del hombro, esos pliegues que so 
móldeatí « V e M hñató y ee reducen en se-
guida para volver á ensancharse en el dra-
C O R R E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, hemos reeibido periódicos do Ma-
drid ron fechas hasta el 17 del pasado, tres 
días más recientes quo los que ya teníamos 
por la misma vía. EIo aquí sus principales 
noticias: 
Del 15. 
Sobro el fraude de 40,000 pesetas denun-
ciado, dice L a Iberia: 
"Entre los periodistas, sin embargo, y 
aún entro otras gentes que no son del ofi-
cio, so habló bastante del curso que lleva 
la denuncia hecha por un periódico respec-
to al cobro indebido, durante doce años, de 
sueldo para un Individuo del cuerpo de ti-
pógrafos, quo lleva encerrado en un mani-
comio todo aquel tiempo. 
Dijimos ayer sobro esto quo el Ministro 
do Fomento había pasado una Real orden 
pidiendo antecedentes al Director del Ins-
tituto Geográfico, á fin de esclarecer los 
hechos, y si á ello había lugar, deducir el 
tanto de culpa ante los tribunales. 
Según anoche eo decía, do la contesta-
ción dada por el Director del Instituto 
Geográfico á la Real orden del Ministerio, 
so deduce que son exactos en lo esencial 
los hechos denunciados. 
E l Gobierno, ón esto como en todo cuan-
to afecta á la moralidad administrativa, 
obrará dentro do sus atribuciones con la 
energía debida." 
Y añade E l Imparcial: 
" E l juez de instrucción del Este instruye 
desdo ayer sumario en averiguación de los 
hechos denunciados por L a Corresponden-
cia Militar on su número del sábado. 
Parece que el primor acto del juez ins-
tructor ha sido recibir indagatoria al di-
rector do dicho periódico, señor Fernández 
Arias, quo el declarante prestó, ratificán-
dose on la certeza do los hechos publica-
dos por el periódico, y confesándose autor 
do la denuncia." 
—Según leemos en L a Correspondencia, 
S. M. la Reina ha escrito hace ya algunos 
días muy cariñosamente á la Reina Isabel 
y á los Duques do Montpensiee para que 
vengan á España. 
—S. A. R. el Príncipe Constantino, Du-
que do Esparta, heredero del trono de Gre-
cia, va á ser agraciado con el Toisón de 
Oro, como presente que le hace S. M. la 
Reina Regente al contraer matrimonio con 
la Princesa Sofía, hermana del Emperador 
do Alemania. 
— E l Ministro de Estado remitió ayer al 
de Hacienda el presupuesto de su departa-
mento. 
Faltan los do los demás Ministerios. 
— L a Gaceta de hoy contiene un Real de-
creto, fecha 4 de octubre, concediendo ho-
nores de Jefe superior do Administración á 
D. Francisco Rodríguez Marlbona, vocal 
de la comisión de amillaramiento de Ma-
tanzas. 
—Ayer se reunieron en la redacción de 
L a Justicia los representantes de varios 
periódicos, á fin de ponerse de acuerdo res-
pecto al ojercicio de la acción pública para 
perseguir los delitos que puedan haberse 
cometido en la gestión municipal de Ma-
drid. 
— E l Embajador marroquí, quo ayer se 
encontraba molestado por una fuerte neu-
ralgia, ha resuelto no salir & parto alguna 
oficialmeate hasta tanto que reciba las cre-
denciales y los regalos quo el Sultán envía á 
S. M. la Reina. 
—Está confirmado que en el Consejo ce-
lebrado anteayer, se suscitó empeñada po-
lémica entre los señores ministros de Esta-
do y do Marina por la intervención de ésto 
en los asuntos do Marruecos. E l debate no 
adquirió mayores proporciones, merced á la 
intervención del Sr. Sagasta, y también 
porque el Sr. Rodríguez Arias desistió fácil-
mente de las pretensiones que expuso ante 
sus compañeros. 
—Ayer firmó S. M. un decreto dol Minis-
t3rio do Gracia y Justicia concediendo el 
titulo do Marqués de Casa Santa Ana á don 
Manuel María do Santa Ana, propietario de 
L a Correspondencia de España. 
Dia 16. 
Se han dictado las órdenes oportunas dis-
poniendo que el comandante general de la 
escuadra designe el jefe de la armada que 
ha de llevar á cabo la información sobre los 
sucesos de Marruecos juntamente con el co-
mandante do marina do Málaga. 
— E l dia 18 zarparán do Barcelona, en el 
vapor do la compañía Trasatlántica Isla 
de Panay, con rumbo á Filipinas, todos los 
registradores de la propiedad quo han sido 
nombrados recientemente por el ministro de 
Ultramar. 
L a ley hipotecaria comenzará á regir en 
aquellas islas el 1? do diciombre próximo. 
— H a llegado á la secretaría del Congreso 
el suplicatorio del juez de San Sebastián, 
pidiendo autorización para procesar al so-
ñor Romero Robledo como autor de los co-
mentados artículos de E l Guipuzcoano. 
—Afirman ya algunas personas, siempre 
bien enteradas, que no habrá acuerdo uná-
nime en la actitud política do la minoría 
republicana. 
—Esta noche es casi seguro que so cele-
brará consejo de ministros, quedando en él 
completamente hecha toda la combinación 
del alto personal. So tratará algo sobre 
nombramientos de senadores vitalicios, y es 
posible quo el señor ministro do la Gober-
nación lleve los nombramientos de algunos 
gobernadores, quo no llegarán seguramente 
á tres. 
— H a eido remitido á Hacienda el presu-
puesto del ministro de Marina. 
—Pensamientos políticos que se atribu-
yen al Sr. Alonso Martínez: 
"Actualmente, y dado lo obscura que se 
presenta la política, no veo con absoluta 
precisión á nuestros sucesores, aunque pa-
rece que será el partido conservador. 
"Sin embargo, aun cuando parece nues-
tro heredero forzoso, hay que tener en cuen-
ta su actitud hostil y amenazadora de estos 
días, y es preciso confesar quo sí oso siste-
ma de imposición dió resultado seguro con 
D1? Isabel de Berbén, me pareco un mal ca-
mino para conseguir ol poder de manos de 
una princesa de Hapsburgo. 
"Además, si al comenzar la discusión de 
los prosupuestos el partido conservador hi-
ciese, lo que no creo, una política de obs-
truecón, es verdad que Sagasta no podría 
gobernar; pero en cambio sería difícil que 
s. M. le concediese el poder com o galardón 
de esa especie do rebelión contra el régi-
men parlamentario, porque oso sería sentar 
un funestísimo precedente." 
—Hace dos días aseguramos quo el señor 
D. Francisco Silvela no opondría la menor 
dificultad á la dirección que diese á la polí-
tica del partido conservador D. Antonio 
Cánovas dol Castillo; y confirmando aquello 
mismo, escribe lo siguiente un colega de 
aquel partido: 
" E l Sr. Silvela, reconociendo como único 
jefe posible y autorizado del partido con-
servador al Sr. Cánovas del Castillo, jamás 
ee opondrá á que en cuestiones, sobre todo 
de conducta, señalo aquella dirección que 
on su alta previsión y en su reconocida com-
petencia le parezca más conveniente para 
los intereses del país, de las instituciones y 
del partido; quo jamás adquirirá la terrible 
responsabilidad quo entrañara el'oponerse 
á la concentración de elementos que pue-
dan dar mayor fuerza y vigor á nuestro 
partido; y quo comprendiendo lo esencial 
que os para los partidos políticos la discipli-
na, no ha do sor él quien puoda dar el me-
nor protesto para «livisionos ni para disi-
dencias." 
—Ayer, á las dos do la tarde, ha sido re-
eibido en audiencia particubir por S. M. la 
Roina, ol doctor D. Emiquo Borda, ol cual 
Íiresentó á la augusta señora las cartas cre-oncialos que lo acreditan como ministro 
plenipotenciario de la república de Bolivia 
en esta corto. 
A l acto asistieron el ministro de Estado, 
los altos funcionarios de la Real Casa y la 
servidumbre de servicio. 
E l introductor do embajadores, Sr. Zarco 
del Valle, acompañaba al diplomático ame-
ricano, conduciéndolo á Palacio en un co-
cho de gala (do los llamados do París) de la 
Tieal Casa. 
—Ayer tarde visitaron al señor Sagasta, 
en la Presidencia ,los señores Alonso Martí-
nez, Angulo, Groizard y los ministros de la 
Gobernación y Ultramar. 
L a visita del señor Becerra duró más de 
una hora, y, según parece, durante este 
tiempo estuvieron tratando de la combina-
ción de altos puestos vacantes en Cuba. 
Los acuerdos tomados por los señores 
Sagasta y Becerra acerca del asunto no se 
harán públicos hasta que se dé cuenta de 
ellos en Consejo do ministros. 
También parece que ol señor Capdcpón 
habló con el Sr. Sagasta de una pequeña 
combinación de gobernadores, que com-
prenderá tal vez tres provincias, de las cua-
les ninguna es de primera. 
De estos asuntos y de la combinación do 
directores y senadores vitalicios, so tratará 
on el primer Consejo, que probablemente se 
celebrará esta noche. 
Del 17. 
Ayer quedó en poder del Ministro de H a -
cienda el presupuesto do Gracia y Justicia, 
en el cual se introducen economías por 
cerca de un millón de pesetas. 
Segúnsedíce , éstas afectan algún servi-
cio do Penales, al Tribunal de las Ordenes 
militares, en cuya supresión insisto el señor 
Canalejas, y á l a s Audiencias dolo crimi-
nal, cuya reducción continúa juzgándose 
conveniente. 
—Según dice un periódico, el general 
Ibáñez, director del Instituto Geográfico y 
Estadístico, que se halla veraneando en 
Breteuil, próximo á París, ha solicitado por 
telégrafo autorización para presidir el Con-
greso científico que ha de reunirse on Ro-
ma para tratar de medir el mundo. 
Pero E l Globo hace notar que su despa-
cho se cruzó con otro dol señor ministro de 
Fomento, llamándole con urgencia á Ma-
drid para que aclare lo que haya en la de-
nuncia dé la defraudación de 40,000 pese-
tas, siendo do suponer quo el general Ibá-
ñez venga á poner en claro este asunto. 
Nosotros creemos que las faltas que pue-
dan haberse cometido por algunos funcio-
narios dol Instituto Geográfico no pueden 
afectar en modo alguno á la respetabilidad 
del general Ibáñez. 
poado do la túnica, son una obra maestra. 
L a supresión del puf, que no se ha hecho 
sin trabajo, pero que de hoy más tiene ya 
fuerza do ley, va á modificar también el 
porto de la mujer, pero en ventaja suya. 
Esta supresión so va efectuando poco íl po-
co; mas algunas mujeres que la han adop-
tado en seguida, han adquirido desde luego 
eso aire noble y elegante, esa soltura á la 
vez cómoda y desahogada impuesta por las 
modas nuevas. 
Con las hechuras rectas que dejan á la 
forma del cuerpo toda su gracia de estatua, 
los abrigos de cuello son de mucho gusto, 
sobre todo si ol sombrero de fieltro, bien 
guarnecido de plumas, completa el conjun-
to. Estos abrigos se hacen de pañete de 
fantasía y do soda, cuidadosamente forrados 
como siempre. 
Aunqno las chaquetas jamás pasan de 
moda, y hasta son indispensables en la com-
posición do un guardarropa completo, las 
prendas largas son las que do más favor 
gozan. 
E n las do entretiempo, ya en preparación, 
se ochan de ver muchas aplicaciones de te-
las, do terciopelo sobre paño, de seda sobre 
terciopelo, do paño sobre seda, y todas es-
tas cosas, en forma do ñores, do arabescos 
y de hojas, van bordadas do trencillas ó do 
cuentas ó adornadas de pasamanerías. 
Son de mencionar también los muchos 
cuerpos de eoda azules, verdes, negros, en-
carnados, y, en una palabra, de todos los 
colores que so llevan; aunque en riger esto 
no rs moda, sino una concesión pasajera. 
Po '<i .jii" reR[)'>c'a á otras fantasías, co-
mo cuello con puntas de encaje formando 
canesú, y camisolas de varias clases ya pre-
paradas, son cosas cómodas, y puesto que 
la moda está por los vestidos abiertos, los 
petos de gasa y de encaje simulando la ca-
miseta pueden, junto con las camisolas, 
prestar grandes servicios. 
MOVIMIENTO DE FAXDAS. 
Nos impulsa á dar ese título al presente 
capítulo, la extraordinaria alluenciade mu-
jeres hermosas que advertimos ayer en la 
callo de San Rafael, entro Consulado é In -
dustria, on eso dichoso trayecto que algu-
nas niñas afrancesadas han dado en llamar 
b mlevard, y donde radican la famosa fá-
brica de sombreros E l Modelo, ol bien sur-
tido bazar de Los Puritanos, el restaurant 
do más justa nombradla, ó sea E l Louvre, 
el Néctar-Soda, delicia de los asiáticos, y 
los talleres y almacenes dol sin rival J . V a -
llés, el sastre que más barato vende; pero 
á ninguno de dichos establecimientos se 
dirigían tantas y tantas bellezas. Todas 
encaminaban sus pasos á L a Acacia, á la 
gran joyería que allí deslumhra á los tran-
seúntes con el brillo do sus diamantes y 
otras piedras preciosas. ¡Dichosa Acacia] 
Puede considerarse su recinto afortunado 
como una resplandeciente gruta do oro, bri-
llantes y perlas, con poderosos Imanes para 
atraer al sexo encantador. 
T ¿qué motivaba aquel extraordinario mo-
vimiento de faldas? Muy fácil es explicarlo. 
Nuestras hermosas tienen una predilección 
decidida por L a Acacia cuando tratan de 
obsequiar en sus natales á alguna amiga ó 
—Habla L a Correspondencia: 
"Anoche se decía que había mucha opi-
nión hecha entre los conjnraoos para favo-
recer la más pronta aprobación del sufra-
gio universal, y no obstruir estéri lmente la 
discusión y aprobación del presupuesto ge-
neral del Estado." 
— E n la reunión que celebró ayer el Con-
sejo de Estado en pleno informó favorable-
mente el crédito anual do 00,000 pesetas 
para la adquisición en Berlín de un edifi-
cio para residencia de la Embajada de E s -
paña. 
—Tánger, 10 (10 mañana. )—El l u n e s f u ó 
ejecutado en Casa-Blanca, frenta A la casa 
del Gobernador, el moro asesino do la her-
mana y de la criada del médico español se-
ñor Jordán, y sobre lo cual habla pendien-
te una reclamación del Gobierno de Espa-
ña. 
E l reo era oriundo do Tafilete, y había 
ido á Casa-Blanca con el propósito de ma-
tar cristianos. 
Ha asistido á la ejecución el delegado del 
Sultán, portador déla orden, y el personal 
del viceconsulado do España, habiéndose 
llevado á cabo en medio del mayor orden. 
L a colonia europea reconoce que este ac-
to es de gran trascendencia y habrá do pro-
ducir excelentes resultados on el porvenir, 
porque hará comprender á los marroquíes 
que no quedan impunes crimonos de esta 
naturaleza.—Mustajá. 
—No se celebró ayer el anunciado Con-
sejo do Ministros, porque el Sr. Sagasta es-
tá ligeramente indispuesto desde hace dos 
ó tres dias; sin embargo, ayer tardo confe-
renció extensamente en la Presidencia con 
ol Sr. Ministro do Hacienda, que fué á tra-
tar de nuevo do sus planos financieros. 
Cuando reciba el Sr. González los presu-
puestos parciales y los haya estudiado, se 
consagrará un Consejo especial á su apro-
bación. 
—Un telegrama de Tánger de nuestro co-
rresponsal, confirmado p )r otro recibido en 
los contros oficiales cou referencia al co-
mandante del crucero Castilla, anuncia que 
el lunes fuó ejecutado en Casa-Blanca el 
moro asesino de las dos mujeres españolas. 
Esto hecho, unido á las demostraciones 
hechas por el Sultán durante su estancia en 
Tánger, demuestra el propósito del Empe-
rador de Marruecos do dar a España satis-
facciones, ó de disipar cualquiera duda que 
puedo nublar las buenas relaciones que de-
sea conservar España. 
—Han vuelto á reunirse en los salones 
del palacio episcopal bajo la presidencia 
del Sr. Obispo de Madrid-Alcalá, los seño-
res que componen la junta do oriranización 
católica en España para tratar de los asun-
tos concernientes al futuro Congreso de Za-
ragoza. 
Las ponencias nombradas en la sesión 
anterior dieron cuenta de los puntos que 
habían de tratarse, siendo todos aceptados 
y aprobados por. unanimidad. E n las sesio-
nes'públlcas, la mayor parte de los temas 
versan sobro el Pontificado, tratándose 
también del Real Patronato on las iglesias 
de Ultramar, do algunos errores modernos, 
do la prensa y otros puntos no monos im-
portantes. 
L a s sesiones privadas serán tros: religio-
sa, de enseñanza y de caridad. Tan pronto 
como haya terminado ol trabajo de redacción 
la comisión designada al efecto se pubhcará 
el programa do dichas cuestiones. 
También se convihieron las bases princi-
pales para el reglamento dol futuro Con-
greso, introduciendo algunas variedades de 
consideración en el que sirvió para el cele-
brado en esta corto. 
E l Sr. Obispo dió cuenta do las cartas 
que ha recibido de algunos prelados parti-
cipándole la constitución de juntas dioce-
sanas. 
Por último: para tratar de ciertos deta-
lles y auxiliar al señor presidente de la 
Junta en todo cuanto fuera necesario, se 
nombró una comisión, compuesta del señor 
Casanueva y del Sr. Conde de Vigo. 
Asistieron también á osa reunión los se-
ñores Obispo de Oviedo, Arzobispo preco-
nizado do Manila y Obispo preconizado de 
Nueva Segovia. 
— E l Liberal espera que copiemos que ra 
director, Sr. Araus, no está sujeto á juicio 
alguno por el hecho denunciado estos dias 
respecto al percibo do haberes en el Insti-
tuto Geográíico. 
Quedahecho. 
A propósito de este asunto eacribo tam-
bién E l Imparcial: 
" L a especie vertida por eso periódico y 
referente á que nosotros inspiramos y auxi-
liamos la campaña de L a Corrcspondíncia 
Militar no exige ser rechazada. Más quo in-
juriosa es absurda. 
Con tener presento que ese diario, cuyo 
nombre no queremos estampar on nuestras 
columnas, ha sido el provocador de la po-
lémica, y quo su director, al rechazar un 
lance con un hombro de honor alegando-
una excusa ofensiva para éste, dió ocasión 
inmediata á todo lo ocurrido en tal asunto, 
hecho quo no podía estar más lejos de nues-
tra influencia, evidénciase hasta qué extre-
mos conduce una desesperada situación. 
Resueltos á no entrar en polémicas que 
ya no podrían tener solución honrosa, po-
nemos aquí punto á la cuestión y llevamos 
eso periódico á los tribunales." 
—Telegramas de Cádiz anuncian que el 
submarino ha entrado en ol dique grande 
del arsenal, donde permanecerá ocho dias, 
después de los cuales hará pruebas sucesi-
vas do velocidad é inmersión. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotización del dia 10 de octubre. 
F o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.75 
Idem id. pequeños 7G.60 
Idem fin de mes 75.75 
Idem id. fin próximo 00.00 
Exterior. . 77.50 
Araortizable 89.00 
Billetes hipotecarios do Cuba 106.00 
Banco de España 414.C0 
Compf Arrendataria do Tabacos. . 109.00 
Cédulas del Banco Hipotecario,- 6 
por 100 de interés 000.00 
Idem al 5 por 100 103.50 
Idem al 4 por 100 00.W 
Obligaciones do 500 ps. al 5 por 100 000.00 
C o t i z a c i ó n de P a r í s : 
Norte 425.00 
Mediodía 320.00 
Río Tinto 308.00 
Acciones del Banco Hipotecario.. . 000.00 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses lecha 25.68 
París, á 8 dias vista 2.80 
Berlín ocho dias vista 0.00 
Observaciones. 
Los fondos sostenidos y sin alteración al-
guna á los do ayer, si bien el exterior ha 
ganado solamente 5 céntimos. 
A l terminar la hora oficial so cotizaba hoy 
on Bolsa el 4 por 100 interior al contado, á 
75,65; fin do mes, 75,65; exterior, 77,40. 
Par í s , 17 [12'20 t.].—4 por 100 exterior 
español, 75 1/32. 
Bols ín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 75,65; próximo, 00,00. 
BOLSÍX DE BARCELONA. 
Dia 16.—Interior, 75*72; exterior, 77'45; 
Cubas nuevas, 105'87; amortizable, 89'00; 
Colonial, 133410j Nortes, 92'35; Franelas, 
G5'25; Mercantiles, 57'75. 
P a r í s , 16.—Apertura do la Bolsa do hoy: 
4 por ciento exterior español, 75'43; 75i37; 
75'31; 75'18; 75'15. 
Londres, 16.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 75,25. 
pariente querido, y ¡ayer era dia de 
Todos los Santosl ¡Figúrense ustedes si las 
bellas aludidas tendrían regalos quo hacer! 
BODAS COK AKROZ Y ZAPATOS. 
Hace algunos días, dice un periódico ex-
tranjero, en el momento en que el duque de 
Fife y su esposa, la princesa Luisa Victo-
ria, subían al carruaje que debía conducir-
les á Sheon, en donde pasarán la luna de 
miel, todos los invitados, siguiendo la cos-
tumbre inglesa, dispararon contra los re-
cién casados una verdadera lluvia de puña-
dos de arroz, lanzándoles además pantuflas 
y zapatos de bailo. 
E s a extraña costumbre, que es el final de 
todas las bodas inglesas, es una reminis-
cencia del paganismo; en la actualidad, en 
la India se tira también arroz á. los recien 
casados. 
E l arroz es el símbolo de la abundancia y 
de la fecundidad; es una manera culta y 
velada de decir: "Creced y multiplicaos." 
E n cuanto á las plantuflas y zapatos de 
halle, equivale á decir: "Llevareis de hoy 
en adelante las plantuflas, y cuidareis del 
hogar doméstico, y no pensareis más en las 
frivolidades del baile. / Your Dancing daya 
are gone!" 
Todas las jóvenes y todas las damas in-
glesas guardan cuidadosamente los vlejoa 
zapatos de raso para tirarlos ol día de l a 
boda á la cabeza de sus amigos al salir de 
la iglesia, á riesgo de sacarles los ojos con 
un tacón á lo Luis X V . 
S. 
C t A C E T I L L A S . 
Giu.ir FUNCIÓN BENÉFICA.—-Según he-
inoa aounoíado repetidas veces, el próximo 
lunes se efectuará en el cómodo y fresco 
teatro de Irijoa, la gran función benéfica 
destinada á aumentar los fondos del Conse-
jo de Señoras de la Sociedad Protectora de 
los NiBos, que tanto se iotorosa en mejorar 
la suerte de la infancia desvalida. Vóase 
el programa del espectáculo: 
1° Sinfonía. 
2? L a preciosa comedia en tres actos 
en verso, original de D. Miguel Echegaray, 
titulada: E l octavo no mentir, con ol si-
guiente reparto: 
Pepita, Sra. Caro de Delgado. 
D» Jesusa, Sra. Ricart do Ortega. 
Matilde, Srta. Gamir. 
Paco, Sr. Delgado. 
D. Antonio, Sr. Ortín. 
E l Marqués, Sr. Santigosa. 
E l Vizconde, Sr. Ortega. 
Julián, Sr. Corral. 
Un criado, Sr. Franco. 
3? Finalizará la función con la chistosí-
sinia pieza en un acto, original do los Sres. 
D. Calixto Navarro y D. José Escudero, 
nominada: Hija única, por el Sr. Ortin, a-
oompañado do las Sras. Ricnrt, Rodrigo, la 
Srta. Gamir y ol Sr. Ortega. 
A las personas que so distinguen por sus 
sentimientos caritativos so ha dirigido la 
siguiente expresiva circular, acompañando 
el citado programa y localidades: 
"Las múltiples atenciones que pesau so-
bro esta bonoinórita institución, que como 
todas las do su clase que existen en la isla 
do Cuba, viven oxelusivamonto do la gene-
rosidad nunca desmentida de estos habi-
tantes, ha movido á su Junta Directiva á 
solicitarla cooperación dolaoxcelonto Com-
pañía Dramática que dirige ol primor ac-
tor D. Paulino Delgado, con objeto do o-
frocer un espectáculo cuyos productos pue-
dan oonsagrarae á tun buona obra. Acogi-
da con noble desprendimiento por dicha 
oiuprosa su petición, puedo la Comisión que 
flusorlbo anunciar para la noche del próxi-
mo lunes, 4 de noviembre, una tunción que 
se efectuará con el programa do la vuelta y 
onyos productos so dedicarán á aumentar 
los beneficias quo la Sociedad Protectora de 
los niños dispensa á los sores desvalidos y 
necesitados de protección. 
En tal virtud, y conociendo los filantró-
picos sontlmiontos que animan á Vd. tene-
mos el honor do acompañarlo la adjunta lo-
calidad, promotióndonos su aooptaoión, con 
lo quo so llenarán los finos á quo aspiramos. 
Dignóse Vd. aceptar las considoracionos do 
aprecio y amistad do sus atentos seguros 
servidores Q. B. S. M. —Ramón Espinosa 
d: los Mo.iteros—Manuel 11. Angulo—José 
E . Tria i /r 
P, S.—En ol caso do que por alguna cau-
sa no pueda Vd. aceptar dicha localidad, 
le rogamos su devolución antes dol lunes 4, 
á la callo do Amargura 79. 
AGUA FLORIDA EXCELENTE.—Nuestro 
querido ó ilustrado amigo el Sr. Dr. don 
Antonio Gonzálaz Curquejo, dueño do la 
muy acreditada Uoí/cu de Sun José, que tan-
tos modicamentoa útüos, do loa llamados do 
patente, ha puesto al alcance do todas las 
loi tunas, acaba do porfooolonar y de ponor 
á la venta en su citada farmacia una agua 
florida que ostenta la marca de liase-JJall 
y que puede competir veutajosamonte con 
las mejores quo so importan del extrajere. 
E s tan pura y aromosa 
Esa nueva agua florida 
Que infunde aliento y da vida 
Su fragancia deliciosa. 
No se da otra más perfecta 
Para uso del tocador 
Y del sexo encantador 
Será al fin, la predilecta. 
En la primera plana do nuestro D I A K I O 
puedo verso un anuncio relativo á esto nue-
vo artículo, tan rocomeudablo como todos 
los inventos dol Dr. González. 
TEATRO DE ALUISL'.—Era necesario, in-
dispensable: el triunfo llegó como debía lle-
gar; grande, indiscutible y duradero. Y es 
natural: para confeccionar ol viajo cómico-
lírico en un acto y cinco cuadros nominado 
Ds Madrid á París , se reunieron tres do los 
más folleos y donairosos ingenios do la Cor-
to: Sierra, ol autor do cien regocijadas co-
medias, el salado y mordaz oscritorido losyl 
vuelapluma do E l Liberal; Papo Jackson. 
ongendrador do obras magnificas que han 
dado justa fama á su nombro y bastante 
guita á su antes necesitada y escueta bol 
sa: esos son los autores del libro do Ma-
drid á París . 
Do! que hizo las notas para esta obra, 
nada so puedo decir que supere á la cita 
sencilla do su nombre: Chueca; la más alta 
expresión dol verbo cómico musical de la 
época moderna. 
Pues bien: esta obra cayó en manos de 
Ilobillot, quien la estudió con afán y cariño, 
la ensayó como ferviente enamorado do sus 
infinitas gracias, y llevó A la escena de Al 
bisu uno do loa míis legítinins triunfos que 
en ose coliseo se han presouciado. 
Para las tros primeras tandas do maña-
na, domingo, ao ha diapuoato una nueva re-
presentación de E l Anillo de Uierro. E n la 
cuarta ao hará el viaje De Madrid á París . 
E L ENCANTO.—La nnova peletería do es-
to nombro aspira á hacerse muy notable y 
á conquistar muchos parroquianos vendien-
dlendo calzado de primera calidad, á pre-
cios quo seducen por su extraordinaria ba-
ratura. 
Como prueba fehaciente do lo dicho, po-
demos citar el anuncio qno dicho estable-
cimiento publica en otro lugar. Lóase con 
atención, estúdiese, medítese sobro las ven-
tajas quo ofrece, y después, después 
no habrá más remedio quo comprar algo en 
E l Encanto. Es una casa que justifica su 
nombre. 
HARMONÍA Y CEIBA.—ES grande la ani-
mación que se nota para concurrir maña-
na, domingo, al match do base ball quo lle-
varán á cabo estos dos Clubs en los torre-
nos del Ceiba en Puentes Grandes. 
L a glorietíca será pequeña para dar ca-
bida -i"las bollas simpatizadoras de ambos, 
quo de la Capital, Cerro y Marianao con-
currirán á presenciar tan reñidp encuentro, 
dado quo los jugadores son players do pri-
mera fuerza. 
Veremos quién será ol victorioso, y asegu-
ramos que será un defafio notable, porque 
ambos contendientes so aprestan para lu-
char con árdor bélico y esperanzados en al-
canzar la victoria. 
Adelantamos nuestra enhorabuena para 
el vencedor. 
TEATRO DE TACÓN.—No so oche on olvi-
do que mañana, domingo, so ofectña on el 
gran teatro do Tacón la función extraordi-
naria dispuesta á favor de las obras quo se 
llevan á cabo en el simpático Centro Galle-
go. E l interesante y variado programa 
del espectáculo es ya conocido de nuestros 
lectores. 
VACUNA.—So administrará mañana, do-
mingo, de 8 á 9 en Jesús dol Monte, y do 
9 á 10, en el Cerro y el Vedado, en las sa-
cristías do las respectivas iglesias. 
E l lúnes ptóximo, de 12 á 1, en ol Centro 
de Vacuna, Empedrado 30. 
TEATRO DE IRIJOA.—Para mañana, do-
mingo, so anuncia en cato coliaoo la única 
representación del aplaudido y popular dra-
ma on 4 actos titulado L a Aldea de 8an 
Lorenzo, estando á cargo do Paulino ol di-
fioll papel do Cabo Simón. 
TOROS MAÑANA.—En la plaza do la cal-
zada do la Infanta, so efectuará mañana, 
domingo, un espectáculo táurico, con adi-
tamento do un andarín oÚBkaro. 
Francisco Diaz [a] "Paco do Oro," y su 
cuadrilla lidiarén cuatro toros do muerto, 
procedentes de escogidas ganaderías, " E l 
Vivato" dará el salto do la garrocha, y co-
mo divertido final do la fiesta, el célebre 
andarín vizcaíno Antonio Chavarri saldrá 
á dar doaciontaa vueltas á la pista. 
L a función comonznrá á las cuatro en 
punto y será amenizada por una excelente 
banda de música. 
Dicen que os ol vizcaíno 
Un andarín do mistó 
Y quo median en ol caso 
Apuestas de algún valor. 
PESCADOS EN ESCABECHE.—No sólo el 
ya famoso bonito sino también la gustosa 
merluza vienen do Santoña y do Castro-
Urdlales on delicado escabeche, contenido 
en latas ad hoc y que so conserva durante 
largo tiempo sin oxporimentar la más leve 
descomposición. 
Una nueva y gran roinoaa do ambos pes-
cados en escabeche acaba do recibir el cafó 
E l Cuco, Muralla 70, hemos tenido ocasión 
de probarlos y bien podemos decir quo 
son de chuparse los dedos. No puedo 
darse nada mejor en au clase. 
DONATIVO.—La niña M. S. y V. nos ha 
entregado cinco pesos billetes con destino 
al hospital do San Lázaro. 
POLICÍA.—Según participa ol celador del 
barrio del Príncipe, la morona Carmen 
González Moreno, rosidento en la quinta 
Santa Rosa, tuvo la desgracia de sufrir 
quemaduras do carácter grave en el pecho, 
vientre, brazos y muslos, á causa do ha-
bérselo Incendiado la ropa quo vestía, al 
mover la candela quo contenía un fogón. 
—Ha sido reducido á prisión por el cela-
dor do Santa Torosa un moreno conocido 
por Virgen de Regla, por aparecer como au-
tor del hurto do objetos pertonocientes al 
conductor do un cocho. 
— Kola ia( dudo ayer, fueron detenidas 
fres pardaa quo eatabau en reyerta en la 
callo de Bernal, resultando herida leve-
mente una de ellas. 
— A l transitar por la calle de Compostela 
nn individuo blanco, fué herido en la cabe-
za por un pardo que logró fugarse. 
— A un vecino dol barrio de San Lázaro 
le robaron de au residencia un caballo, sos-
pechando quo ol autor lo sea un individuo 
blanco, que no fuó habido. 
—Ayor tardo ingreaó en el hospital Nues-
tra Señora de las Mercedes ol conductor de 
un coche de plaza, quo tuvo la desgracia 
de causarse varias heridas al volcarse dicho 
vehículo en la calzada del Cementerio de 
Colón. 
— E l colador dol barrio del Cerro auxi-
liado dol vigilante gubernativo á sus órde-
nes, capturó á cuatro individuos que esta-
ban circulados. 
D E S D E 1838 .—REPUBLICA A R G E N -
T I N A , Tucuman. Sres. L A N M A N 6c 
K E M P , Nueva-York.—Muy Sres. míos: el 
que suscribo, lleno do agradecimiento por 
los magnííloos reaultadoa obtenidos con el 
uso do la Z A R Z A P A R R I L L A D E B R I S -
T O L quo Vds. preparan, certifica: quo des-
pués de haber sufrido desdo el año 1838 u-
na terrible onformodad del estómago, y 
después do haber agotado todo recurso, 
siendo estos infructuosos, he usado algunos 
frascos do Zarzaparrilla do Bristol, y he 
obtenido una curación completa. E n agra-
decimiento de osto doy el presento certifi-
cado en Tucnman. 




Faldellines, vostiditoa, camisitas, ropon-
cltos, chambritas, baberos, capitas, zapa-
titos, modiecitas, birrotos y capotitas. Ca-
nastillas complotas y toda claso do artícu-
los para niños, so hallan sin oompetencia 
posible on 
L A F A S H I O K A J B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A C n . 1635 1 N 
R o a l y M u y I l t r e . A r c h i c o f r a d í a de l 
S tmo. S a c r a m e n t o de l a P a r r o -
q u i a d e l S a n t o A n g e l Cus tod io . 
8ECKBTAaf¿. 
Estando en esta Parroquia el Jubileo Circular i f 
ce lebrará Misa solemne con sermón el domingo p r ó -
ximo, á las 8 de la mañana, á cuyo gasto contnbuje 
efttá Archicofradía. 
V )-Ü uittt d los Sres. Cofrades para que se sirvan 
asistir á dicha fiesta y á la proces ión íí las 5 do la tar-
de Habana, octubre 31 de ISM»).—El Secretario, 
Lilo. J o s é M" de Socarras . 
ISIfífi 3-1 
L O S M E D I C O S 
H a n usado el S. S. S. en ol tratamiento de la SUUÍB 
coa excclontos resultados. 
J . W I L E Y Q U I L L I A N . M. D . , Ensley, S. C 
l i e usado hoco tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
de Sifilis con buen óxito. L o s médicos tendrán quo re -
conocer su mérito. 
N . L . G A L L O W A Y , M. D . . Monroe, G a . 
He recetado S W I F T ' S S P E C I F I C , para muebos 
cosos de hllilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
B . M. S T R I O K L A N D , M. D . , Cavo Springs, G a . 
E n un caso grave do Sifllís. be recetado el S W I F T ' S 
S P K C I F I C . y con mucho placer participo á Vds. que 
produjo ul cfocto deseado y una ^ura completa. Lo he 
recetado también en otros casos con resultado idéntico, 
J , ¡i. Y E U I O N , Millsap, Texaa. 
Tenemos miles do testimonios parecidos nuo envia-
remos en un folleto, que trata de los E N F E U M E I M -
D E S del C U T I S y do la S A N G I t E , gratis. 
THE SWIFT SPECIFIC CO., 
DKAWKK 3, ATLANTA, GA., 
(2) E . 17. de A . 
P E L E T E R I A ' " L A M A R I N A , " 
P O R T A L E S DE L U Z . 
- a 2 
Cb3 
¿ £ 3 
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NOVEDADES E N CALZADO. 
T B M P O J I A D A D E I N V I K K N O . 
Participamos á nuestros clientes en particular y al 
público en general, haber recibido y ponemos a su 
disposic ión el mayor y más espléndido surtido de no-
vedades en calzado para la presente estación, para 
SEÑOUAS, OABAIXB^OS Y NIÑOS, todo de nuestra sin 
rival fábrica, oonfoceionados hajo la entendida direc-
ción de nuestro gerento S r . P i r i s . 
E s t a peleter ía es siempre la distiiiiruida por ser la 
primera en introducir las modas, l a ú n i c a clasificada 
de primera, la que m i s novedades recibo y la que más 
barato vendo en la I s l a de Cuba . 
N O T A . — T o d o el calzado de n u c i r á f á b r i c a ade-
m á s de llevar el c u ñ o cn la sv.ela igual a l que es-
lampamos m á s a r r i b a , tiene u n ró tu lo en el tirante 
que diet: F á b r i c a d? l a p e l e t e r í a L a M a r i n a , P o r -
tales de LUMI—Habana. 
E l calzado que carezca de dicho requisito no s e r á 
legitimo de nuestra f á b r i c a . 
Peletería L A M A R I N A , Portales de Lúe. 
P i r i i , C a r d o n a y Cp. 
C n . r m P al» <M\.\7V 
rrimitivaReal y muy Ilustre Archi 
C O F R A D I A D E M A R I A S A N T I S I M A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S . — I g l e s i a de Monserrate.—Se-
cretaria. 
E l jueves 31 principiará el novenario con misa so-
lemne á las s i do la mafiana y rezo de la novena a n -
tes d é l a misa con gozos oantados. 
Los dos sermones que se pronunciarán en los dias 
festivos del novenario, están á cargo de los Sres. ora-
dores siguientes: 
Viernes I ? de noviembre. Como Madre, Sr. Pbro. 
D r . D . Teófilo Martínez Escobar.—Domingo 3 id. Id" 
Coma Maestra, R . P . Eatéban Calouge, Escolapio. 
E l programa de las fiestas se anunciará oportuna-
mente. Habana, octubre 30 de 1889.—El Secretario, 
Nicanor S. Troncóse . 13385 4-81 
TEIN Y C 
AGiMil, «2. SASTRERIA. AGUIAR, 92. 
Participamos á nuestros constan-
tes favorecedores en particular y al 
público en general haber recibido y 
ponemos ai su disposición el mayor y 
unís espléndido de los surtidos en gé-
neros para la temporada de invierno 
con pintas de alta novedad y especia-
es, elegidos personalmente en las 
fábricas por nuestro socio D. M. 
S T E I N , el que se lia propuesto en-
viar lo más selecto y de última nove-
dad; ademito nos avisa su próximo 
regreso á esta después de terminada 
su excursión á todos los centros fa-
briles de Enrona. 
Los precios ue esta casa son dema-
siado conocidos por su modicidad. Se 
hacen encargos en 30 horas en casos 
necesarios. 
C n 1668 P 15-1 !tf) 
] L a e s t a c i ó n de i n v i e r n o e s 3 a 
m á s a p r o p i a d a p a r a e m p l e a r 
e l R c b depurat ivo de G a n d u l , 
que e s e l m e j o r pur i f i cador de 
l a s a n g r e que so conoce y e l 
v e r d a d e r o e n e m i g o de l a 
I ' 15-1 J o 
FABUICA DE BILLARES 
NARCISO NADAL. 
U N I C A E N S U C L A S E . 
O'Roilly número 116, contiguo á la plazoleta 
de Monserrate. 
E n esto establecimiento, que ouenta 40 años de 
existencia, se encontrará gran surtido de billares de 
todos precios j buena clase, con los adelantos más 
modernos, como también toda clase de accesorios 
pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de nso y so tornean 
bolaa de billar. 
Precios nKÍdlcoB.—O-Rellly n? 116. 
C n. 1567 P 4-19 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 I>E N O V I E M B R E . 
B l Circular ea el Santo Angel. 
L o s laumcrables Mártires do Zaragoza, y san T e ó -
filo, mártir. 
L o s cristianos de Zaragoza cn la persecución de 
Diocleciauo, á principios (ícl siglo I V , ofrecieron á la 
Iglesia un muy agradable espectáculo en el ejemplo 
que dieron de constancia y Udelidad bacia Jesucristo. 
Diocleciano, presidente de la Espofia Citerior, idóla-
tra desaforauo y cruel, viendo oue la matanza que ha-
bía becbo en los cristianos nobles, no disminufa el te-
rror y la constancia del pueblo, inventó una traza dig-
na ae su ferocidad, para do una vez acabar con los 
Heles que allí había. F ingió dar licencia á los cristia-
nos para ()uc viviesen en su religión, con tal que todos 
juntos saliesen de Zaragoza á avecindarse en otros l u -
gares. A l mismo tiempo puso fuera de lo ciudad nna 
emboscada de soldados que saliendo los cristianos se 
echasen sobre ellos repentinamente y los pasasen á 
cnohilio, como se verificó, alcanzando los fieles la co-
rona del martirio. 
E s t a carnicería, mirada con los ojos de la fe, alegra 
á la Iglesia, como decíamos, y á sus miembros los sa-
nos y vivos llena de una envidia sania, y á muertos 6 
enfermos avergüenza y confundo. 
D I A 4. 
San Cárlos Borromeo, arzobispo y confesor, patro-
no do Matanzas, y «anta Modesta, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S . 
MISAS SOI.KMSKS.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y ao la» demás iglMiaa las de conn-
R e a l y P o n t i f i c i a A r c h i c o f r a d í a de 
N:' Sn de l R o s a r i o e n l a H a b a n a 
E n esta iglesia de Santo Domingo á las seis y tres 
cuartos de la tardo del día 2 de noviembre próx imo se 
cantará la gran salve á la Sma. Virgen del Koaario 
con letanías á toda orquesta. 
A l día siguiente domingo 3, á las ocho de la maDana 
se canta una misa solemne á Ntra. Sra. del Roaarlo, 
en que tendrá lugar la comunión eeneral. A las nueve 
empezará la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario con or-
questay panegírico que predicará un Padre F r a n c i s -
cano. Todos los siete dias signientas de la octava de 
Ntra. Sra. del Uosario d í a s ocho do su mafiana, habrá 
fiesta solemne, y después se rezará el santo rosario. A 
la oración rosario, sermón y salve con letanías; predi-
cando el lunes 1 do noviembre un Padre Franciscano: 
el martes 5 un padre Franciscano; el miércoles 6 un 
Podro Franciscano: el jueves 7 un Padre Franoisca-
rio; el viernes 8 un Padre Franciscano: el sábado 0 un 
Padre Franciscano, y el domingo 10, a las 8 de la ma-
fiana, ol P . Calonge, Escolapio. 
E n los cuatro últ imos días de su octava estará ex-
puesto todo el día el SanlUima Sacramento. Habrá 
misa rezada de nuevo, de diez y de doce, ésta con ó r -
gano y cantos alusivos al Santís imo Sacramento. E l 
domingo, últ imo dír^de la octava, á las cuatro y tres 
cuartos de la tarde se rezará la hora santa, concluyen-
do con la procesión y reserva del Smo. Sacramento. 
So ruega á los archicofrades y demás fieles su asis-
tencia á e«tos solemnes cnltos.—Habana, 29 de octu-
bre do 1889. — E l Conde de Casa Bayona. 
1310.1 10-31 
m m Í)B SAN FEIIPE NERI. 
E l día 1? de noviembre, á las rinco y media de la 
tarde, pn cantará maitines y laudes de difuntos. E l día 
2, á las ocho y media, habrá misa solemne y á conti-
nuación procesión de Animas. 
E l domingo celebra la Asoc iac ión do la Guardia do 
Honor sus ejercicios menbuales. L a comunión á las 
siete dt» la mafiana. Adoración durante el día «1 S a n -
tísimo y por la noche loa ejercicioa de costumbre con 
sermón. 
E n este mismo domiengo, á las ocho y media dedi-
ca una piadosa señora una fiesta solemne á Santa R o -
salía de Pnlermo con orquesta: habrá también sermón. 
134?8 3-1 
J H S 
Igrlesia de B e l é n . 
Novena de difuntos.—El dia 2, por la m a ñ a n a á las 
ocho, habrá en esta ielesia misa cantada de R é q u i e m 
y sermón. Por la tarde á las siete comienza la novena 
de difuntos, con el orden siguiente: Ro íar io , novena 
sermón y canti s fúnebres, terminándose con el res-
ponso " L i b e r a me Domine. A . M. D . O. 
13350 8-30 
liji Srta. María Josefa Ochoa y 
Fantiga. 
HA FALLECIDO: 
' En ol convento do la congregación 
del Santísimo Sacramento, en el novi-[ 
ciado do Romane (Dróme) Francia, 
E l d ia 12 del corriente. 
Su desconsolada madre, hermanos 
y demás familiares, ruegan á sus amis-
tades encomienden su alma á Dios. 
Regla, 2 de Noviembre de 1889. 
13509 
R. I . P. 
E l miórcoles 6 del actual, á las ocho 
do la mañana, se cc-lebraráu honras 
fúnebres en el convento de Nuestra 
Señpra do las Mercedes, por el eterno 
descauso del alma del 
8r. D. Juan José Leunda y 
Arregui, 
en su segundo aniversario, cuyo fallo-
cimiento ocurrió el 2 do noviembre de 
1887. Su viuda, suplica á sus familia-
res y personas do amistad, so sirvan 
concurrir á tan religioso acto, favor 
quo agradecerá eternamente. 
Los Sres. sacerdotes que apliquen 
el santo sacriñeio de la Misa con res-
ponso al final, dicho día, en el expre-
sado convento, por su alma, recibirán 
la limosna de un escudo en oro. 
Habana, noviembre 2 de 1889. 
13107 3-2a 3-3d 
E . P . D. 
toran Los Sres. Sacerdotes qu* 
aplicar el Santo sacrificio de la Misa 
con un responso al final por el eterno 
descanso del alma del 
Sr. D. Josó LombíIIo y Ramírez 
de Areliano, 
pueden concurrir el dia 4 del corrien-
te noviembre á la iglesia de Nuestra 
Sra. de las Mercedes, de 7 á 9 de la 
mañana, donde recibirán la limosna 
de un escudo de oro. 
13444 3 - 1 
G O I I J A M , 
EN E L DECIMO CUARTO ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE MI QUERIDA HERMANA 
Srta. Josefa Caraballo y Veguilla. 
S O N E T O . 
E l tributo de amargo sentimiento 
Depone mi alma ante tu tumba fria; 
Hoy quo biere la mente el triste dia, 
l i a catorce años , de tu fallecimiento. 
Endechas de dolor vierte el lamento 
Oue refluye do tal melancolfa, 
Cuando en el alto cielo, hermana mía , 
Te busca con afán mi pensamiento. 
Caa l ángel de la vida transitoria 
Volaste alegre al sólio Soberano, 
Dejando tu recuerdo en mi memoria. 
Y como alivio á mi penar insano, 
Kecibe desde el seno de la gloria 
L a s lágrimas acerbas de tn hermano 
Anlonio C'araballo y Veguilla. 
Regla, 4 de noviembre de 1889. 
N O T A . — S e publica hoy por no haber periódico el 
Innes. 13474 1-3 
Sr. Director dol DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió: 
Ruego á Vd. encarecidamente la inserción do las 
siguientes lineas en su digno periódico. 
E l domingo 27 del próximo pasado fué llevado á c a -
bo con toda felicidad, en mi persona, la difícil opera-
ción do l t talla pre rectal por los reputados Doctores 
Plasoncia, Cámara y Barrena, asistidos de loa esta-
diautes de medicina Sres. Cuó, Romaguera y M e n é n -
dez. E l cálculo extraído mide 5, ti y 3 cent ímetros en 
cada uno de sus ejes, pesando 55 gramos. 
No esol objeto de las anteriores lineas dar lama á 
los citados Doctoras, pues la do ellos es bastante oo-
nocida; sino solamente hacer patente mi profunda 
gratitud á dichos Doctores por haberme librado de los 
agudos dolores que durante seis años he venido su-
friendo. 
Doy á V d . las más repetidas gracias, Sr. Director, 
y queda de V d . S. S. S. Q. B . S. M . 
O s c a r P . d e los Reyes. 
Slc San Ignacio n. 44.. 13501 1-3 
(írandes fuegros artificiales por 
D. LUCIO 1BAKEZ. 
y extraordinaria retreta por la banda de música del 
Batallón do Bomberos Municipales, á las 8 do la no-
che del sábado 9 de noviembre en la plazoleta de la 
iglesia de Monserrate en honor de Ntra. Sra. de los 
Ucsamparados. Billetes do entrada al cuadro y a -
sientos se bailan á la disposictón del páblico, en el c a -
fó L a Perla, barbería del Sr. Cornelias, sastrería dol 
Sr Riera, colecturía del Sr. úrro , Gallano frente & la 
iglesia, y en la callo de la Concordia 9. 
N O T A . E l viernes 8 se publicarán en una detalla-
na nota los nombre* de las piezas de fuegos artificiales, 
de fuego advertir qno hace tres afios no se han visto-
en estas fiesUi fuegos de tan aorprendenfes combina 
oioDMi 18303 s-4 
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A M I A C E N D E J O Y E R I A 
D E 
M . C O K E S 7 H E R M A N O . 
TTl t imas n o v e d a d e s e n p r e n d e r í a f ina y objetos de f a n t a s í a , e n p l a t e a d o s y b r o n 
e e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s e n c a d a objeto. 
3 = = 
J á 
Esas preciosas praderas. 
Siempre sombradas de flores. 
Donde cantan sus amores 
E s a i aves tan parleras. 
Esas altivas palmeras 
Que siempre verde hallareis; 
Que siempre de noche o reís 
Dulcemente susurrar 
¡ N o te invitan á comprar 
E n Galiauo ciento seis? 
Esos cascos do sombreros 
De formas tan elegantes. 
Esos mitones y guantes. 
Esos lindos costureros. 
Esos corsés hechiceros 
Que saben bien entallar, 
Esos juguetes l á m a r 
De objetos de fantasía, 
iNo es en verdad, marchauta mía 
Que están diciendo: comprorf 
Esti Scmington (1) ligera 
Que cose tan suavemente, 
Cuya fama juRtamcrto 
Se pregona por do quiera. 
Su cómoda lanzadera 
C^ue tan suave la hace andar, 
\ que te pueden dar 
Con dos pesos por semana, 
• No es verdad, linda cubana, 
Quo está diciendo: cemprarf 
Oh. Oh. t 
L a gran máquina de coser. 
C n 1653 1-3 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E a i M N A S T í C A Y D U C H A S , 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la 
Cuota mensual , $3 B . 
ESTTAQÜILLAS G K A T I S ^ 
13326 19-27 
Agobiado por dolores reumáticos , cubierto de her-
pes y llenas mis piernas de profundas ñiceras , vi a -
nunciadas mus latus de la Solución normal do San 
Diego qu») el D r . Oordillo prepara on su estableci-
miento, Galiauo 10;!, como remedio especial pura la 
curación de mis doleucas, y por lo mismo mandó 
comprar dos latas que me costaron diez y ocho pesos, 
con las que compuse según el método que aeumpaña-
ba á dicha ?elución, cincuenta baños, siend > tan pro-
digioso el resultado que me encuentro lleno da com-
fdeta salud, ñor lo cual doy las gracias al D r . Gordi -lo que ha saliido preparar uu remedio tan útil para la 
humaiidad doliente. 
Jaruco y ectubre 31 de 1889. 
Manue l Cairo y Domingues. 
C n 1652 1-3 
Sociedad Castellana de Eeuellcencia. 
E n la Junta general extraordinaria convocada para 
tratar de varias roformus del Reglameiilo. que «e ce-
le'mí ol (bu trece del próximo pasado octubre, se acor-
dó suspender la sesión por lo avanzado d é l a hora y 
que ó-ta continua-e el primero ó (.efundo domingo del 
próximo noviembre, por lo quo. eu cumplimiento do 
dicho acuerdo y de orden del sofior Presidente ruego 
á todos los señores sucios se sirvan concurrir á los tia-
lones del Casino Eípafiol á las doce del día diez dol 
actual con el objeto ya expresado. 
Habana, noviembre 3 de 188!».—El Vice-sccretario, 
Victorino Snlazar . 
C . . . la -4 7d-3 
R E A L ARCHICOFRADIA 
D E 
D E S A M P A R A D O S . 
E n el ofertorio de la misa del novenario que so ce-
lebrará el domingo Sj en honor do Nuestra Señora de 
los Pesamparados, la distinguida Hi ta. Amelia Aui'u ro 
canta iá el Ave M.ina do Luzz i . acompañada al piano 
por el Sr. D . J o s é Solá. 
Habana, 2 noviembre de 1889.—El 
S. Troncoso. 13503 
Secretario, 
1-3 
L O S H E R P E d tías producidas por 
esta afecubSu, se curan rápidamente con el uso de la 
Loción Antiherpét ica del Dr. Montos. Este prepara-
do calma cn los primeros momentos el uicor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo despuós la piel 
sus condiciono!' normales. 
L a "Loc ión Montes," es ú la vez un medicamento 
sin igual para evitar la caida dol cabelle, sustituyendo 
por esto con gran ventaja al agua de Quina que n a d a 
hace. 
L a ' •Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras capitales do Europa, está 
agradablemente perfumada, se vende en la farmacia 
' • L a Un ión ," Obispo 91 y cn las droguerías y buonaa 
boticas de esta capital. 
P I D A N S E P R O S P E C T O S . 
18297 R-30 
D E 
Matías López, de Madrid 
LOS MEJORES D E L MUNDO. 
Elogiados por toda la prensa del globo. Premiados 
con medallas de oro y diplomas de honor, on 36 E x -
posiciones que han concurrido. 
L a fábrica más grande del mundo. 
Venta del chocolate Matías López: 
30,000 libras por dia. 
Basta probar estos espftcialisimos chocolates una 
so'a vez para darles la preferencia entro todas las c la-
ses conocidas. 
E l reputado químico 6 higienista D r . D . Antonio 
Caro, los ha sujetado á sus observaciones, y lo mismo 
que otros eminentes facultativos do Europa han reco-
nocido en ellos una excepcional enpetioridad y la más 
absoluta pureza. 
liecomendamos á todas las personas que deseen to-
mar un alimento sano, libre de sastancias extrañas, 
exijan los verdaderos y leg í t imos de Matías López . 
Despacho Central para toda la Is la de Cuba: 
00, O B I S P O . 00. H A B A N A . 
P R O V I N C I A S . 
C á r d e n a s — D . Juan de Cardoya, R e a l 102. 
Sagna la Grande—Amistad 115. 
Cienfuegos—Sres. Vi l lar y C ? , " E l P a l ; Gord •." 
Matánzas—Café " E l L o .vre." 
Güines—Real 68. 
Calbarión—D. Domingo García. 
Marianao—D. Carlos Martín. Real 68. 
Remedios—D. Jo^ó Piedra, San Juan de Dios 9. 
NOTA.—Para evitar fals iücaciones exíjase sobre c a -
da libra la firma de su agente on la isla, 
13172 8-26 Jiamrin Torrtgrosa . 
U R G E N T E . 
So solicita uno ó más capitalistas para fundar un in -
genio oontral en las orílias del rio Cauto, donde el que 
nide los elementos necesarios posee unas cien caba-
llerías de hermosos y fértiles terrenos v írgenes , pro-
pio*, sobre todc. para el cultivo do la cnfia. 
Se darán todos los informes y las referencias del 
caso, á las personas que sean oonocidas per su posi-
ción y formalidad, en las oficinas del DIARIO DR LA 
MARINA. C 1625 3-1 
MILAGROS REPETIDOS. 
MXS DE 2,000 CURACIONES DE AIIOQO Y CATARRO 
CRÓNICO EN TOCOS MESES CON HL MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" DE A. GÓMEZ. 
Sr. Director: D e s p u é s de muchos años de horribles 
padeciinieiitoB como son, tos pertinaz, dificultad de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores que trae 
consico el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuanuu ya no me quedaba otro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" que contra el 
ahogo y catarro crónico prepara D . A. G ó m e z , en la 
calle de la Concordia número 102; desde el primer dia 
comenzó á disminuir el mal hasta desaparecer por 
completo, ha l lándome hoy en toda mi robustez. S é -
panlo los que sufren y no duden uu momento de la 
poderosa eficacia de este especifico que no tiene igual 
en el mundo. Mi domicilio, Maioja 29. 
Teresa F r a n c i s c a S á n c h e z . 
13252 8-27 
Asociación de Dependientes 
DEL COMERCIO DE LA HABANA. 
Secretaria , 
Con arreglo á la prcoripción reglamentaria, y de 
orden del Sr. Presidente, se convoca á los señores a -
sociadoe, parala Junta General ordinaria del 1? tr i -
mestre del 10? año social que tendrá lugar en los s a -
lones de este centro, a las 71 de la noche del domi ngo 
8 do noviembre. 
Para poder tomar parte on la Junta, los señores a -
sociados habrán de presentar el recibo do la cuota so-
oial, correspondiente al mes de la fecha. 
Habana, 28 de octubre de 1889. E l Secretario, M a -





















































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo, 
O B I S P O 21. 
E l próximo sorteo, oue se verificará el 9 de noviem-
bre, consta de 18.000 Dillctes de á 20 pesos, divididos 
en décimos, á 2 petos. 
P r e m i o m a y o r 2 5 0 , O C O . 
Cu 1609 3ft~39 ld-40 
Desmotia/.adora de caña quo no tiene rival por sus demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando laa 
G.ucba.s ipió dé olla hay <>n uso on la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L iust;ilada sobro un buen trapiche de (ii á 7 pifa de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
iójOUO arrobas do caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo do esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este Im-
porto lo reombolsa L A NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece so garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reunau las condiciones que antes so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirso personalmente ó por escrito unicamento á 
Cn 1637 
José Antonio Fesant, Obrapía 51, Habana. 
l - N 
CON REAL PRIVILEGIO. 
M E D A L L A . D Ki O R O 
EN LA EXPOSICION DE SANTA CLAKA. 
E s t e os e l producto m á s s a n o y 
e c o n ó m i c o , e n s u d a s e , que p u e d e n 
e n c o n t r a r l a s f a m i l i a s . N o h a y ca-
f é c o n l e c h e m á s r i co que e l que s e to-
m a c o n es te c a f é . L a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s , e l L a b o r a t o r i o B a c t e r i o l ó -
gico, y e m i n e n t e s doctores h a n da-
do s u s i n f o r m e s á s a t i s f a c c i ó n . E l 
éz:ito que h a tenido es te n u e v o pro-
ducto, dentro y fuera de l p a í s , h a s i -
do completo . C o n s t a n t e m e n t e s e 
e s t á e laborando p a r e dar abauto á 
l a d e m a n d a . P í d a s e e n l o s p r i n c i -
p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
S i e m p r e lo h a y on l a P e r l a de l a s 
A n t i l l a s , O 'He i l l y 2 4 . T a l por m a -
y o r e n c a s a de M a r t í n e z y C p . , M e r -
c a d e r e s 2 2 . 
Cl i (J2 13-6 0 
D E R R O . 
Calle del Obispo esquina á .Aguacate 
Importa en gran escala artículos de arte y 
fantasía, juguetería y perfumería. 
ESPECIALIDAD EX JOYERIA DE ilílAlES \ RELOJES. 
Es la casa que vende más barato en toda 
la Isla de Cuba 
C n. 637 180-3) Al) . 
M m e . J o s e f i n a de I M a r t i n , 
modista ycorsotora, coniocoiona tolla olaso do habi l i -
tacionei, trnjes do novia «"letantlsiiíion, para sociedad, 
paseo y de viaje, los de luto en 24 luirán: oapeoialidad 
on corsets de buen corto y dnracidn. L u » n. 70. 
13362 4-31 ^ 
J . C o l o m . 
Dorador, fundidor de bronoe y de toda clase do meta-
les; ae ha trasladado á Mont« 212 cutre Rastro y 6 o -
lascoain; oompra y vende on todas cantidades cobiv 
bronco v plomo v demás metales viejos. 
13108 16-24 
C O M E J É N . 
S X J P E R I O H 
CALIFORNIA 
E l próximo O R A N S O R T E O se celebrará el dia 10 
de noviembre, siendo sus premios loa que exprosa la 
siguiente 
L I S T O P P R I C E 8 . 
1 Capital Prize of $ 60.000 is $ 60.000 
I Capital Prize of . . 20.00018 20,000 
1 Gapitul l'rizc of . . 10,000 is T'.OOO 
1 Grand Prize of 
3 Largo Pi i/os of 
6 Largo Pr i i e s of 
20 Prizea o í 
103 Prizos of 
340 Prizea of 
5r>4 Prizes of 
2.000 is 2,000 
1,000 are 8,000 
500 are 3,000 
200 are 4.000 
100 are 10,500 
no aro 17,000 
20 aro 11,080 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approximating to $60.000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20.000 
Prizo $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,0o0 
Prize $ 6,000 
7!)9 Termináis of $20 docided, by $60,000 
Prize $15,980 
Unicos agentes para su venta 
Y . N A Z A B A L Y C 
C lÜ'ÍO 3 1 - 0 
2>76 Prizes Amounting to $38,480 
P R E C I O : 
A 4 p e s o s e l entero, 2 e l m e d i o y 
1 e l cuarto . 
Agente general cn la Is la do Cuba para ol pago de 
li>H preiuios y órdenes do billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Oaliano 136. Antiguo Salud 3. 
LOUISIÁNA, 
noviembre 13. 
L I S T A O F P R I Z E S . 
I Capital Prize of $ HOO.OOO is $300.000 
1 Capital Prizo of . . 100,000 is 100,000 
1 Capital Prize o f . . 50,000 is 50.000 
25,000 is 25,000 
10,000 are 20,000 
5,000 aro 25,^00 
1,000 are 2ñ,000 
TOO aro 50,000 
300 are 60,000 
200 aro 100,000 
1 Grand Price of . . 
2 Lareo Prizes of . . 
5 LUI-HC Prizes of . . 
25 Prizes of 
100 Prizes of 
200 Prizes of 
500 Prizes of 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 ¡ipproximating to $300.000 
Prize $ 50,000 
100 Prizos of $300 approximating to $100,000 
Prizo $ 30,000 
100 Prizes of $2'10 approximating to $ 50.000 • 
Prize $ 20,000 
999 Termináis of $100, decldod by $100,0u0 
Prize are $ 99,900 
999 Termináis of $100, decidid by $100,000 
Prize are $ 99,900 
3134 Prizes Amounting to.. . .$1.054,800 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entero, 10 ol medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 ol v igés imo. 
Agente general en la I s la do Cuba para el pago de 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel G u t i é r r e z , 
Gal iauo 12G. A n t i í m o Salud 3. 
Cu 1590 8a-2t 8d-25 
P H O F E S I O S T E S . 
D r . F u l g e n c i o P r i e t o 
Cirujano dentista. Espeeialista en evulHiones denta-
rias. Consultas do 8 á 4, gratis á los pobres de 8 á 10. 
Aconta 7. 13484 13-3nv 
C a r l o s . A . . S i e r r a , 
P R O C U R A D O R . 
Estudio del D r . Bustamante, I 
de 12 á l , Aguacate 128— I Domicilio 
Sanltrnacío 5, de 3 á 4. Manrique 115. 
13593 4-3 
Florentina Morsy deEodriguez 
C o m a d r o n a - F a c u l t a t i v a . 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura 
13451 4-1 
CIRUJAITO-DEimSTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a por loa m á s m o d e r n o s 
proced imientos . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos los 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y favora-
b l e s á todas l a s c l a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde 
N. 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
13149 10 25 
Cura la sifilis y enfermedades venereaa Consultas 
•ie 11 á l . Sol 52 Habana. 12880 26-16 O 
C U R A D E L A S 
RADÜRAS. 
I M P O R T A N T E . 
Sr. D . J o s ó Oros, calle de L u z n. 76. Muy sefior 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
con muchos años de sufrimioutos y de 22 afios do edad, 
creía que no tenía remedio mi enfermedad. Mas con el 
uso de sus curativos, ha obtenido l a cura radical, por 
lo que le estoy agradecido. S. 8. S. Pedro F e r n a n -
dez .—La Salud, callo do San Pedro. 
18279 15-290 
D r . C . F I N L A Y 
H a trasladado su domicilio á l a calle del Sol 91, en-
tro Aguacate y Villegas. Consultas de 8 á 9 y de 1 á 3. 
12696 26-15 ot 
DR. ROBELE 
E N F E R M E D A D E S DE LA F I E L . 
Consultas de doce á dos de la tarde. J E S X T S M A R I A , 
C n 1647 
N U M E R O 9 1 , 
l-N 
Dres . Reyes y Clsneros. 
C A T A R R O S CRÓNICOS, T O S - F E R I N A , 
Croup, tisis ó consunción, ác. Curación 
por inhalaciones de aire caliente; Lampari-
lla número 74, entresuelos.—Consultas gra-
tis para loa pobres todos los dias de 12 á 2. 
13189 13 260 
ARCHIVO GEXERAL DE PROTOCOLOS 
G-al iano 8 2 , do 8 á 4 . 
13250 10-27 
L I N V I E R N O 
Las lanas de más novedad, los colores más modernos y las 
listas más elegantes á juicio de las primeras modistas de la Ha-
bana que las han examinado, se encuentran en los velos de reli-
giosa que acabamos de recibir. Son notables también los vestidos 
de lana de media confección; las visitas negras de seda, chaviot y 
otros géneros negros con magnifica pasamanería y encajes; fichús 
do burato bordados para cabeza, chales blancos, crema y negros 
de blonda española; guarniciones de Chantilly en blanco, hueso, 
crema, crudo y negro. Hay peluche de todos colores, abrigos, 
chales y mantas, todo nuevo, todo bonito y á precios de verda-
dera economía en 
A F A E L Y G A L I A N O . 
Todos les lunes gran venta de retazos á la mitad de su valor 
C n l 6 5 4 alt 5-4a l -3d 
TANELLETS de todas clases. TURRON Alicante, Yema y Limón. 
No olvidarse que esta casa los hace de lo bueno lo mejor, como todos los años. 
13.168 S-SOn 4-31d 
T M l l T M I Y 21, M M CUBA Y AGÜIAR. 
E s t a c a s a , á c u y o f r e n t e s e h a l l a e l R u b i o , a n t i g u o d e p e n d i e n t e d e l 
r e s t a u r a n t " P a r í a , " e s l a p r e d i l e c t a d e l c o m e r c i o d e l a s c a l l e s d e l a M u r a -
l l a y M e r c a d e r e s ; p o r s u e s m e r a d o s e r v i c i o e s t á a l i g u a l d e e l p r i m e r o d e 
s u c l a s e e n e s t a c a p i t a l , y p o r l a b a r a t u r a a l i g u a l d e l a m á s i n f e r i o r , s e -
g ú n v i e n e a c r e d i t a n d o e n l o s ú l t i m o s d i e z m o s e s : i m p o s i b l e e s y a r e d u c i r 
m á s l o s p r e c i o s s i n d a ñ o d e l o q u o e x i g e u n a a l i m e n t a c i ó n s a n a . 
S e r v i c i o á l a c a r t a y p o r a b o n o . S e a d m i t e n a b o n a d o s , d e s d e cuarenta 
pesos bil leie» m e n s u a l e s e n a d e l a n t e . 
13S69 4a-30 4d-S l 
1)11. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. l loras da consulta do 11 á 1 
Kapecia'idad Matriz, vías urinarias, laringe v R i í l l í t l 
oaa. O n »fiH l N 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u i a n o . 
So ofroce en todos los ramos de la profesión, con « -
pecialidad en las aCmu-ioncs del corazón y los pulnu»-
une. partos y onferniedades do se&oraa. 
CousultaA de 1 & B. 
C n . l e í " ••írtln.iSa i N 
DR. AUGUSTO Ü U I R O A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiauo n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
C n 1634 l - N 
PttlMUR HADIOO KEXIKADO DE LA ABKAI>A. 
Ifispoolalldud Kiíftirinedade! íonéreo-eifiitMüai. 
ftfeociouu:' Av 1P pw! "oosnltas ár '> i A 
O n . 1615 I N 
Curación de la tisis, 
y c a t a r r o s c r ó n i c o s . 
L a s inhalaciones de aire supercalentado son la ú l -
tima palabra de la ciencia en el tratamiento de la Ttt-
bercolosis. Se administran con nn magnífico aparato 
de Weigert, en el Electro-Balneario, 
Obispo, 75-
L a s consultas son gratuitas para los enfermes que 
concurran al Establecimiento. Haybafioa de A S E O 
(0-K0) y medicinales, duchas y aplicaciones eléctrica». 
Asistencia especial y separada á las señoras. 
12367 27-4 ot 
M A N U E L P A R A J O N , 
M É D I O O - C l R Ü J A N O . 
Can Ignacio 47. Consultas de 12 á 2. Ópatla para los 
pobres. 12695 26-22 O 
JOSEPIHA LLOSAS DE ROCA, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Egido núm. 1 altos, esquina á Muralla. 
12,178 26-8 
MANUEL D E J E S U S PONCE 
y KICAKDO DOLZ 
A B O G A D O S . 
Mercaderes 3. Entresuelos.—De 12 á 3. 
12861 26-18 ocb. 
J D H . G s l J L V J E Z G V t i . J L t . J f l , 
especialista en perdidas seminales, (espermatorron), 
impotenoias, esterilidad y enfermedades venéreas y 
siülítioas. Consultas de doce á cuatro y ocho (l nueve 
do la noche. Cousultas por correo. H a trasladado sus 
consultas A O'Reii ly n. 106, gabinete Ortopédico . 
12287 15-23 O 
Federico Mora y José Ponce de León, 
A B O G A D O S . 
Prado número 09 (Hites de Belot,*) 
12961 26-200 
El reí 
A l a s f a m i l i a s . 
Un profesor se ofrece para ensellar n iüos á domici-
lio. Como garantía do su aptitud profesional, presenta 
únioaDienle el juicio que lian formado todos los perió-
dicos do esta capital: También da claso de 2? e n s e ñ a n -
za. Animas 120. 13131 4-1 
Monsieur Alfred Bolssié 
profesor do francé», Galiano 130. Su P r i m e r Curso 
de f r a n c é s $1 R. B . Su Voeabulurio de Modismos 
2? edición, con Chiffons 50 cts. B . B . Su novela D r a -
gsna y E s c a r c e l a $1 B , B . 13423 8-1 
C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A D E l í C L A S E . 
para Hoñora» y señoritas, incorporado al Instituto P r o -
vincial, siluailo cn la fresca v hermosa casa, calle de 
Damas niimcro 19, esquina a .Tesíís María. 
Fundado y dirigido por D'? Vicenta Suris, profesora 
do la Normal de Barcelona y Directora que ha sido 
del Colegio "Isabel la Catól ica" do esta ciudad. 
Admito internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonarán $5-30 y $4-25 oro al me?, y todas r e -
cibirán completa educac ión y fino trato. A d e m á s , 
habrá clases de instrucción y de labores para aefiorns 
y señoritas externas y par i las que aspiren al profe-
sonido basta obtener el título Elemental y Superior. 
Da clases de borda 'os decorativos, en blanco, oro y 
colon-s; em ajes y flores de crochet, frivolitó y malla 
guipar; costuras á maiio y á máquina, remiendos y 
zurcidos; llores campestres do papel, estambro, g é n e -
ro, corcho (alta novedad) y de todas clases; corte pa-
rlfién por medida en toda claso de lencer ía y confec-
ción de pipudas de vestir. 
Especialidad en obras do arte y de Iqjo en jarrones 
de varios estilos, macetas y otros objetos do barro y 
pasiñ ul natural y metalizados, así como cn toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces de 
cera y moldes sacados de los misinos; pájaros y mari-
posa.- Imitados á los naturales, etc., etc. 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
So facilita el prospecto á las personas que lo aolici-
ten y remite á cualquier punto del interior. 
13255 4 27 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u 
enseña á hablar el inglés y el francés en corto tiempo 
por s i método rápido y recreativo; da lecciones á do-
micilio y en su academia pam señoras y caballeros: 
pedid prospectos; academia $5 30. Lampari l la Di 21, 
frente a! Banco Español . 18898 4-31 
I\Í¡IIS. m m , n m m 
Profesor Theo Sclnvalm. H a regresado de los E s t a -
d o s - U n i d o s — M é t o d o natural y práctico. Precien mo-
derados. Hotel F lor ida Obispo 28. 
13170 8-26 
T. H . C H R I S T I E , 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y colegios para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés: Habana 136. 
13074 26-230 
H E U U E R A . P R O F E S O R D E I N G L E S C O N 
título académico , de teneduría do libros por opo-
sición del "Centro de Dependientes" de esta capital, 
de aritmética mercantil y superior, letra inglesa, etc., 
eto. Clases á domicilio y en su morada Aconta 44, 
12882 15-18oct. 
ITE8 í 
E L C O M P O S I T O R V I C E N T E P A S C U A L S E ofrece al público en general: especi tlidad en h a -
cer o'imposturas de todas clases de abanicos, tanto n á -
car, marfil, hueso y ébano y d s m é s maderas linas con 
esmero y economía Curazao 37. 1316;! 4-2 
Grandes Almacenes de J L A A M E l i l C A , de J . Borbolla y Ca. 
O O M P O S T E I i A 54, 60 y 60 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R E L L A . 
J O T E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
¡ I I E L I E O L O J " I M I I S T I S I R I O S O ! ! 
M a r c a l a s h o r a s c o n e x t r a o r d i n a r i a p r a c i a i ó n , á p e s a r da no t ener m á q u i n a oomo l o a d e m á s r a l o j e a . L o s h a y 
de oro, de p la ta y de acero oxidado. . . . , Í. ^ , t. , 
Q r a n r e b a j a e n todos loa a r t í c n l o a do l a oaaa , c o n m o t i v o da l a t e r m m a o l ó n d e l h a l a n c o . 
C O M P R A M O S oro. p la ta , b n l l a m e i. laueiüiow 71 ' 
S E A i ' T i L A N PIANOS. T U X - S F O N O 206. 
p i a n o » 
A P A S T A D O ' 4 0 7 . T S X . S 0 R A F O 3 » © » a O L ^ A 
8o extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mt 
conducto. Recibo órdenes Habana n. 52, J o s é Muñow. 
13124 i ü - 2 4 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el C o m c i é n donde quiera qne sen: garant í -
raudo la operac ión . 
Recibe ordenes: A . Angneira, Sol 110—J. F c r r e r , 
Galiano 120 j Gloria 243J Franolsoo L i j a r a , Habana. 
18313 8-29 
"RENES DE LETBIMS. 
LA KUEVA UNIOH. 
T R E N D E L E T R I N A S , P O Z O S Y S U M I D E R O S 
D E B A U T I S T A F E R N A N D E Z . 
Situado Z a n j a n , 127: aserrín y pasta dcslnfoctanta 
grutis, con prontitud y baratura; más barato que yo 
nadie! re-ibo érdcnns on los puntos HiKuleuteb! O - R e l -
Uy y San Ignacio, café; Cuba y Amargura; bodega; 
Villegas y Teniente-Rey, bodega; O-Ri ' i l ly y Monse-
rrate, ferretería; Uemr.za y Puerta de T ierra , bodega 
de D. Pepo; tt< lim y Aguila, e s fé de la Diana; Rayo j 
Reina, café E l Recreo; Kayo é Indio, bodega; M a n r l -
oue y Zanja , bodega; l i e la scoa ín y Carlos I I I , ca fé 
do Bilbao, y su duefio 4 (odas horas. Z a n j a 127, t e l é -
fono 1.26fl, de F . llanul. 133W) 6 "1 
SOLICITUDES. 
£ 1 E S O L I C I T A A L A S l i . N O R A D O Ñ A D O L O -
Kjrea do la Torre , so lo suplica 6. la persona que sopa 
su paradero ó la ten^a en au ca»a que venga 6. Infor-
mar 4 ra bodega calle de Compubteia esquina á C o n -
de n. 144. Se le gratificará 6. la persona quo do raxón 
de olla. 1S4B1 4-3 
DE S i i A C O L U C A U S E U N H U E N C O C I N E R O bien para casa particular 6 establecimien'o; tiene 
quien resjonda de su conducta. Callo de Santa C l a r a 
número 5, fonda darán razón á todas horas. 
13485 4-3 
S e n e c e s i t a n 
una buena cocinera, una mauejadorn y una criadita 
para pequefios quehaceres. Lealtad 42 entre V i l ludes 
y Animas. 1:11?;» 4-3 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E M A -no unajoven peninsular, tiene personas que g a -
ranticen su conducta: Informarán Ancha del Norte 
n-hnero IvM. lí lf i io 4-3 
S E . S O L I C I T A 
una criada de mano blanmi 6 de color y quo tonga su 
libreta Pr-do 78. 136011 
UN M A T R l x U O M O S O L O S O L I C I T A U N A jovencita blanca ó parda, do 11 & 14 afios de edad 
para criada de m a n í s , debo tener quien reeponda de 
su buena conducta. Toniente Rey 28, alto.-. 
13489 4-3 
U S E S E el Polvo Denüfri-
co Higiénico del 
D r . T A B O A D E L A , 
Cafas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts-
7 el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perftimerías y boticas. 
13150 5 -2(5 
ANUNCIOS HE J.OS ESTADOS l ^flHW. 
D E 
S C O T T 
do A c e i t o Puro do 
H I G A D O tíe B A C A L A O 
CON 
Eipofosfltos do Cal y de Sosa. 
Es ian agradábté a l p a l a d a r ' como ta lecha. 
T i e n e oombinndas e n s n m a s comple ta 
f o r m a los v i r t u d e s do cntos doa val iosoa 
medicamentos . S i digiero y a s i m i l a c o n moa 
fac i l idad q n e ol ace i ta c r u d o y es espec ia l -
mento d e g r a n v a l o r j i a r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y porsonaa d e e s t ó m a g o a d e l i c a d o ^ 
C u r e la T i a l s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a la Dobli idad General* 
C u r a la Escró fu la . 
C u r a el R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y Resfr iados . 
Cura 'e l Raquit i smo on loa N i ñ o s , 
y on efecto, p a r a todas las enformodades e n 
q u e h a y i n f l a m a c i ó n do l a G a r g a n t a y los 
P u l m o n e s , D e c a i m i e n t o C o r p o r a l y D e b i l i d a d 
Nervioso, n a d a e n ol m u n d o puede c o m p a r -
arse c o n e s ta sabrosa E m u l s i ó n . 
V e a n s o ú c o n t i n u a c i ó n los n o m b r e s da 
n n o s pocos, do entro l o s m u e b o s p r o m i n e n tea 
facul ta t ivos quo r e c o m i e n d a n y p r e s c r i b a n 
cons tantemente es ta p r e p a r a c i ó n . 
SB. DR. D. A&mnosio Qnirxo, Santiago do Cuba. 
Un. Da. D. MANUEL B. CAHTELLAMOS, Habana. 
6B. DO. DON ERNESTO HEOCWISCII, Director del Ho#-
pital Civil. " San Sebastian," Vera Cruz. MOXICCH 
BB. UK. líos DIODOUO CoNTiuuua, Tlaootulpam. M é -
xico. 
Bn. DB. D. JACINTO KÜSKZ, León, NIcaraRua. 
8B. DB, D. VIOKNTK P a l l U Humo, Bogotá. 
Hu. DR. D. JUAN b. ÜAHTKUIOND I . Cartagena. 
BR. DB. D. Juana (ÍANDAHA, Magdalena. 
S a DR. D. S. COLOM, Valencia, Veucznola, 
SB. DB. D. 1'BANOISCO BIC A. MKJIA, L a Unalra. 
De venta on las prlneliialeB drognerlaa y boticas. 
« C O T T .& BOWNE. « w e v a Yort^ 
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O l l l c c 0 1 B e a r c r B t r c c t , 
NEW* yoac 
Kone genalno Trltliont tlin foo simUc Blznafrua rf 
Ü D O L r n o WüLr«on Hcrt Lubol and oí" Joeia. wolA 
on the Blue Sido X âbol. 
49>Plea(Q read tUo OATTTZON Labeli «leo tba 
One to ApoUiecariOB and Qrooers, oa tho botlls. 
UNICOS A G B i r r B f l PAIU I-A ISLA DB GÜBA. 
N e u t i a u s , N e u m a n n & C a ? 
M e r c a d e r e s 3 9 » 
H A B A N A , 
S B S O L I C I T A 
un buen oiiado de restaurant, si no trao buouaa refe-
rencias que no so presento. Hotel Central , Virtudes 
esquina a Zuluota. 13108 4-3 
SIS S O L I C I T A N : U N A C K I A D A D E M A N O , po-ninsnlvr ó do Cauurins, qao entienda do costura y 
algo de peinado, y un orlado de mano peninsular: a m -
bos con buenas referencias. Cnba 60. 
13591 4-3 
DE S E A C Ü L O C A U S l i U N A B U E N A C U I A D A de mano, natural do Is las Canarias , de mediana 
edad, para el servicio de casa mcnoH cocer y cocinar: 
tiene su correspondiente cartilla: impondrán Picota n 
16, entre L M y Aconta. 13500 4-3 
EL TIEMPO ES DINERO". 
D . C . D . R . vecino de la casa n. 38 do In caUe de la» 
F iguras , se ofrece á sus amigos en parlicnlnr y al p ú -
blico en general para todu cYaso do cobrnnzi's. tanto 
de fincas urbanos como de fincas rústicas. De la pro-
pia manera cobrará censos, acreditado que sea que no 
existo l a prescr ipc ión do acc ión . Pura ello cnéntá con 
lasnaejorcs referencias y garant ías que se le cxyan, 
pudiendo asegurar que sus clicn'oi Koniu servidos con 
l a mejor exactitud. 13505 4-3 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno, con buenas referoncia-». Concordia 
n ú m e r o 23. 13 «8! 4-3 
S E S O I Í I C I T A J Í 
oficiales do carpintero para el campo. Cuba mim. 5 . 
C lfll9 8-31 
, ¿ E S O L I C I T A T Ü A Í A I i E N A L Q U I L E R P A K A 
O un caballero y una señora, ambos extranjeros, dos 
habitaciones elegantes y amuebladas, si es posible con 
bafío, etc. Precio: con asistencia 6 á 8 onzas oro men-
sual. Ofertas, dirigirse bnjo sobre de M . M . M . d la 
ofloina do este periódico. 13222 8-27 
EN E L K K ü I S T K O D E L A P R O P I E D A D D E Quánabtfaoo se solicita un oficial que estó versado 
ni indas las op raciones do esa clase de oficinas, y 
^onga personas que abonen su conducta. 
18228 8-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser, y un criado de 
mano. Concordia número 44, esquina á Manrique. 
13102 4-31 
UN J O V E N , C O N N U E V E A Ñ O S D E P R A C -tica fn farmacia y droguería, desea una coloca-
ción: tiene el grado de Uachiller. Dirij irse personal 
ó por carta. Olioios número 15, A Podro Pozo. 
133«3 4-31 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse par.i limpieza de la casa y zurcir ó para 
a c o m p a ñ a r una señora ó asistir un eut'ernio ú para el 
campo, no tiene reparo en ir fuera; tiene personas res-
petables que. la abonen, calle de la f l a b a n a n ú m 5. 
1»183 4-3 
LA P A R D A F E L I P A P E R E Z S O L I C I T A A S U madre la morena criolla llamada Cayetana G o n -
zá lez , que fuó esclava do D . Gervasio González , entre 
Artemisa y Candelaria. Pueden informar O'Kei l ly 88, 
cuarto n. 11. 13159 '>-'* 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A una colocac ión de criada dn mano, acoruuuSar una se-
niora 6 cuidar una n iña ó niño; no tiene inconveniente 
*n viajar. Cal le de Obrapía número 87. 
13157 4-2 
S e s o l i c i t a 
en l a calzada del P r í n c i p e Alfonso número 501 una 
criada de mano. 13470 4-2 
- S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y también una buena lavandera y 
Íilanchadora, tanto de señora como de caballero. E u a calle de Consulado número 97 inforniaián. 
134fi0 4-2 
SE C O M P R A N U N O S M U E B L E S , U N P I A N I -nc, alpuna lilmpara do cristal v otros efectos de 
oatia pura una familia que se establece; se prefieren 
buenos y de familia particular. San Rafael 18. 
l l ó K Í 4-3 
Se compran libros 
de todas clases: OBISPO NUM. 86. 
13515 10-3 
SE COMPEAN MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 
62, S A N M I G U E I i , 63 . 
1*172 15-1N 
O J O . 
Se compra una casa en buen punto, que tenga tres 
ó cuatro cuartos, aunquo estó algo deteriorada, libre 
de gravamen y que no paso do 1,500 á 3,000 pesos oro: 
San Miguel H'D. 13433 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P i i N l N S U L A H .le mediana edad, para manejar un IIIRÍI Ó ¡I; ••mpañar 
a n a señora y limpieza do una «5 dos húbiiacioiifes: calle 
de la Amistad, botel " L a Perlado Cuba," iniVmnartín. 
13462 1-2 
UN A B U E N A L A V A N D E R A y P L A N C I i A D O -ra, tanto de ropa de señora como de caballero, 
formal y muy cumplida eu su trabajo, dcs-a bac».rse 
cargo de ropa para lavar en su caaa. Maluja nmi!. 85, 
entre San Nic 
I31>:l 
olás y Manrique. 
4 2 
DE S E A C O L O C A R S K U N A P A R D A " E c r i a ñ -dera, de cuatro meses di-parida. í leelu! entéra; 
h a de ser eu casa decente: tiene qbien responda de su 
conducta. O'Reil ly 16, altos ilol oufé, informarán. 
13466 4 2 
UN A S E Ñ O R A J O V E N P E N I N S U L A R , S A N A y robusta, con buena y abundante lecbe, solicita 
colocarse á media lecbe: es de "oda conlianza. Neptu-
no n. 146 informarán. 18461 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. San Miernel, 62 . 
18473 4-2 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D E D . Juan G ó m e z Touriñún ó bien sea Jnnn Salgado 
natural de Galicia, lo solicita su hermano Manuel con 
urgencia, para enterar'c do asunio» do familia que le 
convienen: calle de Someruolos 59, eu la Habana. 
13430 4-1 
R E I N A 104. 
Se solicita una criada do mano que sepa coser, y 
tenga buenas referencias; si no que no se presente. 
13411 4 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y una chiquita de 11 a 12 oñ.'s. para entretener un 
n i ñ o y ayudar á la criada; á ósta so la dattí nn sueldo 
de $20 billetes, y á la chiquita se la vestirá y calzará, 
^ s e g ú n se porte algo se la dará. Sol n. 81. esquina 
& Agnacate, altos, 2? piso. 13415 4 1 
N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A 
criada de mano, para su servicia y que sepa pei-
narla: San Ignacio 65. 18440 4-1 s E S O L I C I T A U N U U C U ^ O U O P A R A E L aseo de los b a ñ o i Calzada del Monte n. S8. 
13111 4-1 
t j E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E , E N 
R í o s ratos desocupados atienda á otros pequeños que-
haceres de la casa, ha de tener recomendaciones y su 
cartilla, si no que no se presente: sueldo 20 pesos y 
ropa limpia: Empedrado 40. 131 '5 4-1 
¿ E D E S E A U Ñ A F A M I L I A D E A D U L T O S que 
j o c u p e n gratis las habitaciones altas do los C A M -
^ S E L I S K O S . i:U19 4-1 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criandera á lecho entera, abundante v buena, tie-
ne quien responda por su conducta. San Pedro Húme-
ro 12, fonda L a Dominica allí informarán 
13418 4-1 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A C I V I L desea encontrar una colocac ión de sereno de i n -
genio, guarda candela, portero ó para servir á caba-
lleros solos: tiene personas que lo garanticen. Calzada 
del Monte 141, t intorería informarán. 
13455 4-1 
f ¿ E D E S E A A L Q U I L A R U N A B U E N A C A S A do 
í j a l t o y b^jo en el barri" «le Colón ó de Guadalupe. 
D e m á s pormenores dirigirse á Obispo 67 altos, do 11 
Í S . 184RS 8-1 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S 30 P E S O S , una manejadora $34, 3 criadas $10. 3 muchachos $''0, 
una chiquita do 10 á 12 años 3' 30 trabrvjadores $45; 
tenemos 2 crianderas, 3 costureras, 2 cocineroíi d o l ? 
y toda clase de s imeutes: se hacen instancias, copias, 
•tompra y venta de fincas y cuantas diligencias se o-
frezcan. Se habla inglós y francós. Va l iña y Mora. 
San Ignacio 9 i esquina íí O ' R e U t a 
13443 4-1 
S e s o l i c i t a 
un cochero de color, Obispo 67, altos, de 11 á 3. 
13454 8-1 
A Y O R D O . M O D K I N G E N I O . S K O F R E C E 
uno de mucha práct ica , que poseo extensn conta-
bilidad y la teuedurfa de libros por partida dob'.i;, dun-
do toda clai-c de referencius. Informarán en la redac-
ción del D i A i n o i>r. LA MAKINA. 
14-142 15-1 nv 
UE S E A C O L O C A R S E U N A S R A , P E K I N S U -lar sana y robusta de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante y personas qne la ga-
ranticen: impondrán S. Miguel 173. 
13410 4- ' 
UN S E Ñ O R A V I Z C A Y N A D E S E A C O L O C A l i -se de cocinera en a l m a c é n ú casa particular: A -
guacate 10 altos darán razón. 13-120 4-1 
V i r t u d e s l T o 
So solicita un criado de mano que sepu su obl igación. 
134 ir. 4-1 
^ ¿ E S O L I C I T A U N A ,1 O V E N D É C O L O R R U E -
> na manejadora do niños y que sea cariñosa y de 
moralidad: ha de traer r e c o m e n d a c i ó n : i m p o n d i á n 
Prado74 esquina ú T rocadero. 13450 4-1 
SB S O L I C I T A U N A M O R E Ñ I T A D E l o á 12 años para entretener un niriu: se le dará un corto 
sueldo por ahora, pero se 1c dá la comida, vestidos, 
calzado y hde.mas se t n s e ñ a r á á coser, leer y escribir. 
Diilgirae á tedas horas á Animos 120, altos. 
13109 4-1 
UN A P E R S O N A D E C O N F I A N Z A D E S E A enconirnr costura como pantalones para coser á 
máquina: Zanja n. 110. 
13448 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A I N G L E S A Q D B M A U L A E L español desea encontrar una familia respulablo 
para manejar n iños , ó criada de mano do una K - ñ o r a , 
lleno perdona que respor'd.i por su conducta: J e s ú s 
María n. 10. 13190 8-26 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas > grandes cantidades sobre 
toda clase de prendas y muebles. Casa de próstamoe, 
L A C U B A N A . 
1 6 6 H A B A N A 1 6 6 
12651 27-13 
CR I A N D E R A . — U N A S E Ñ O R A D E U N M E S de parida, con buena y abnndante leche, desea 
criar un n iño . media leche: también desea una Joven 
encontrar nna casa decente para ayudar á la costura 6 
limpieza de 2 ó 3 habitaciones, de 6 A 6: impondrán 
Plaza del Po lvor ía , entresuelos de Animas, número 5. 
13384 4-31 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E N 1 N -salar recien pari3a á lecho entera, de buenas refe-
rencias y quien re-ponda de su conducta. Darán ra 
i ó n cu Revillugigeao número 113. 
1S388 4-31 
S B N E C E S I T A 
un inteligente criado Ae mano muy aseado y práct ico 
en sus faenas con libr-'tu y referencias. Merced n ú -
mero 30. 18808 4-31 
UN C A B A L L E H O Q U E D U R A N T E A L G U -uos años se lia dedicado, ya en colegios, ya en 
nasas particulares, á la instrucción primaria, desea e n -
contrar una familia que quiera confiarlo la educac ión 
de sus n iños y su preparac ión para la segunda ense-
ñanza . Se ilarán garant ías de moralidad y honra-
dez. L a m p a r i l l a 63, cuarto número 11 de 11 á dos de 
l a tarde. 13394 8 31 
LA P R O T E C T O R A . C O M P O S T E L A 55. N E -cesito un mayoral para un ingenio, un mayordo-
mo, dos criados do mano, dos criadas, un ayudante de 
cocina v tengo porteros y cocineros, pidan. 
13361 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres do una corta familia. 
Calzada del Cerro 877, altos, so piden referencias. 
ia372 4-31 
Se solicita 
una cocinera que sea formal para corta familia: I n -
quisidor 2 i , altos. 1 ••:!-•-' 4-31 
Zapatero: 
Se solicita nn oficial: L u z 39, E l Hombre L ibre . 
18374 4-31 
Solicita colocncidn 
una cocinera castellana de mediana edad; Cuba es-
.¡iiina á L u z . bodega. 13391 4-31 
Se solicita 
uu criado de mano blanco que cumpla con su deber y 
traiga referencias, y una lavandera y planchadora que 
sea buena en su d e s e m p e ñ o , Galiano 63. 
13392 4-31 
E n la Pirotecnia Militar, 
P a b e l l ó n del Módico se solicita una niñera. 
13379 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E X T R A N J E R A para el manejo de un n iño de pocos meses y l im-
pieza de tres habitaciones dormitorios; con buenas re-
comendaciones, de lo contrario que no se presenta; 
C o n c e p c i ó n esquina á Falgueras, parque del Tul ipán , 
Cerro . 183¿0 7-31 
S A N R A F A E L 67 . 
Se solicita una criada de color para el servic i» do-
m é s H c o : sueldo. $17b{neliJ y ropa linipia; 3- una cria-
dita de color de 12 ú J3 gruís: t neldo $8 billete* v ropa 
limpia. 13376 1 Sfl 
S E S O L I C I T A 
a n a erifida de mano que sea inteligente > q • nWiótu 
t a m b i é n de vestir n iños , p n firióndose de color, ¿II.IÜI 
K u r a n . 49. Í840 t 4-31 
y o a o N E R O 
y plegador de encnflderiinción. 
Se ralWta uno v otro "n L a Propaganda Literaria , 
Z x ú n e t a 28. £ — l f > 9 5 8-26 
So c o m p r a n l i b r o s 
•le todas clases 6 ¡dionn.-, desde uno solo hasta gran-
•leti partidas. I ' a r a u n médico de Santa Clara se desea 
comprar por encargo una biblioteca de medicina mo-
derna págnndo regularmente bien. Salud 23, l ibrería. 
1.3130 10-1 
SE COMPRAN M U E B L E S 
y se pagan bien y todo lo que pertenezca á m u c b l e r i a 
en Reina 2 frente á la Corona. 13393 4-31 
S E C O M P R A 
en $2000 oro una casa en buen punto, de construcción 
moderna que tenga 3 ó 4 cuartos y sus titules corrien-
tes; pueden dejar aviso en Leal tad n. 44. 
433?3 8-30 
D e f e c a d o r a s 
Se desean de doble fondo y buena cabida. Compos-
tola número 121 informarán, 
13200 8-26 
L A A M E R I C A 
casa de p r é s t a m o s , Neptuno 39 y 41. Se compran 
muebles, alhajas, oro v plata vieja, pagando altos 
precios y en todas cantiuades. 
12H78 1 5 - 1 8 Ü 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y p e q u e ñ a s partidas p a g á n -
dolas más que nadie. Habana 166. 
13632 26-15 ot 
PO R L A C A L Z A D A D E L A R E I N A A L A C A -11o do los Angeles, calzada del Monte, hasta los 
Cuatro Caniinos so ha extraviado un alfiler de señora 
con el nombre en letras caladas de " M * L IT I S A " . 
y una rúbric». al pié , la persona que lo entregue en l a 
calzada de la Reina n. 8 ospcndeuuria de efectos t im-
brados, se la gratificará generosamente 
13.1-6 6-3 
O E H A E X T R A V I A D O E N U N C O C H E una 
^ c a r t e r a con cédulas y otros documentos. Su dueño , 
Amarcura 49 gratific i'rá a l que la entregue. 
13429 4-1 
EN A M I S T A D 12X S E G R A T I F I C A R A E N L O que deseo al que entregue un reloj de oro esmalta-
do con una Purís ima, tiene una leopoldina de dos co l -
Santes y fué perdida en la calle de San Rafael desde ia^o á Amistad. 13416 l -31a S - l d 
So alquila á familian sin niños los altos de l a casa G a -liano n. 27. compuesta de sala, dos cuartos, cocina 
y demás , precio $15 -90 cts. oro, para ótras condicio-
nes en l a misma impondrán. 13317 4-3 
o alquilan los bajos de la casa calle de Escobar m i -
Jomero 41, idependientes de los altos, con tres c u a r -
tos, sala, saleta, agua y demás, en 4 centenes, la llave 
al lado, su dueño Aguacate 112, de 4 á 6. 
i:U.s2 4-3 
Reina esquina l i Rayo. 
Se alquila un alto con entrada independiente, á 
hombres solos ó para un matrimonio de con a familia 
E n el café E l Recreo impondrán. 
1.'!»92 -1-3 
E casa de familia respetable se alquilan des her-mosas po -esiones altas, bañadas por los cuatro 
vientos, á caballero solo. Se exigen referencias. V i r -
tudes 41. C—lfi30 4 - 3 
«8 Habana 68. 
Se alquilan ríos habitaciones altas muy ventiladas 
á hombrea solos ó matrimonios sin hijos. 
18490 4 3 
A vivir bio'i aootnoda 10 y burato: ú tre í cuadrris de ('arlos I I I , dos de los carritosy guaguas del P r í n -
cipe, J e s ú s Peregrino 52, se alquila $27 oro ó 65 b i -
lletes, ti^ne 7 habitaciones, agua, es fresca y aseada. 
Animas 113 tratarán l:;i!'."> 4-3 
S E A L Q U I L A 
en $2^ oro una hermosa casa-quinta rodeada de jar-
dines. Corralfalso n. 8, Guanabacoa. I m p o n d r á n O'-
Reilly 08, Habana. _ _ 1 S 5 0 8 _ 4-3 
Se alquila en la calle do L u z , entre Oficios ó Inqui -sidor, una hermosa accesoria con dos espaciosos 
cuartos altos, agua y todo lo necesario para un esta-
blecimiento 6 corta familia. L a llave en la barbería 
é impondrán ('arlos I I I ni ímero 4 
13478 4-3 
O c alquilan, en piso principal, una habi tac ión con 
>_jbalcón á la calle, y otra interior, con muebles, luz 
v toda asistencia, Amargura 96 esquina á Villegas, 
f.-enlo al Cristo 13^07 4-3 
S E A L Q U I L A 
la bonita y ventilada casa de alto y bajo n. 106 de la 
calzada de L u y n n ó , inmediata á la fábrica de tabacos 
do Henrv Clav. Informarán en la misma, y su d u e ñ o 
E r o n o m í a n ? 18. 13-138 4-2 
En dos onzas y media oro la casa calle de Cuba n ú -mero 170 con sala, comedor, cinco cuartos, patio, 
traspatio, cocina, lavadero, agua de pozo; l a llave en 
la liodega; darán razón Damas ni ím 8. 
13117 4-1 
S e a l q u i l a n 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das, á 10.60 y 15 y 18 pesos, á hombres solos ó matr i -
monio sin hijos, con entrada á todas horas, en casa de 
fiunilia Lampari l la 03, esquina á Villegas. 
13421 4-1 
Se alqníla 
la casa calle do Lampari l la n? 59. E n el tren de la-
vado n? 66 está la llave ó impondrán . 
13421 4-1 
EN E L CARMELO 
C A L L E O , N U M E R O 121 (L inea) . 
Se alquila esta hermosa casa, compuesta de sala 
saleta, 5 grandes cuartos, buena cocina, gran algibe 
de agua, cuarto para criados, patio y traspatio, con a r -
bolados y jardín, al frente del colgadizo. Informarán 
Bela«coaín 79 ó en el mercado de T a c ó n n9 26 y 27 
por Galiano. 13126 4-1 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones á matrimonio solo ó caballeros, calle 
do la Concordia 16, en l a misma informarán. 
13112 4-1 
Se alquilan 
habitaciones altos. O - R e i l l y número 96. 
C 1651 4-1 
o e alquilen en proporción dos cuartos corridos, socos 
' \ v siseados para una ó dos Sras. sin n iños , en casa 
de corta familia, en la que se dan y piden referencias. 
Calle de Acosta n. 3-1. 
13411 4-1 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San J o s é 38: impondrán los S e -
ñores Gi l i , Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 27-15 ot 
Se alquilan os hermosos altos calle de la Habana número 248, con sala, tres cuartos, comedor, azo-
tea, cocina y entrada independiente. 
13360 4-31 
Se alquila 
en $20 IljIÍ. una c a i t a sita en Guanabacoa calle de 
Corra l -Eo l so n. 212. tiene su algibo de agua y otros 
comodidades. D a r á n razón en la tienda. 
13397 7-31 
So alqnilan 
dos bonitns hobitocionos, juntas ó separadas: callo do 
Compostelo número 94 entro Sol y Rie la . 
13386 4-31 
S e a l q u i l a 
en el Carmelo calle 16 esquina & 11, uno casa en dos 
onzas oro: informarán Desamparados 28. 
18864 4-31 
La casa Prado 44 se alquila; es de zaguán con co-modidades para regular familia; habiendo conclni-
do de desocuparse, la llave es tá en el n. 42 y trata-
rán de 3 á 5 en la calle de la Hobana 117, entre R i -
ela y Teniente-Rev, Colchoner ía . 
13t01 4-31 
c e 
So alquilan dos casas con cuatro habitaciones cada una, su buen patio, aguo y demás necesidades, una 
de tabla y teja v otra de mamposter ía , é s to con su bo-
nito jardín, ambos con sus cercas de bueno tabla: I n -
fanta contiguo al número 60 ó seo frente á lo plaza de 
toros y el pabel lón do Ingenieros: en la ú l t ima trata-
rán. 13399 4-31 
A hombres solos 
ó matrimonios sin n iños se alquilan dos habitaciones 
altaa muy frescas con l lavín y agua en $80 b. en casa 
•le mucho orden y moralidad: F r a d o n ú m 13. 
13370 4-31 
í>3, P R A D O 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con 
Hstó a1 Prado y Pasaje: precios módicos : en la misma 
•iniondrán. 13405 4-31 
LA MEJOR V LA MAS iiAKATA, IA MAS SIMPll ¥ LA MAS SOHDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA, 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l l a con p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NUEVA MAOlfflA DE COSER DE "S1MR" LLAMADA 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. E s de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tiene la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase do labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO M E J O R que automática. 6?—Es A D M I R A B L E S E N T E¡ L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos tambión la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunto sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y Hinse9 Representantes do l a C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, 123. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E Z . 
Lámparas de mesa, sala, sa lón, comedor, zaguán y para ingenios. L á m p a r a s A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E P I A N O — 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4-luce8. Lámparas do barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del m á s reGnado gusto artístico. Surtido de 
los últ imos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A V A P I E S , do más de veinte formas distintas; C A M A S D E H I E R R O de todas clases y do los estilos m á s modernos. 
Cubiertos de metal, T O D O B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. L a s recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol , m^jolica, loza, niquel. Relojes de pared, mosá ico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularizaoión automát ica . Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
G r a n surtido de art ículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y H i n s e , O b i s p o , 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C 1 8 3 8 alt 156-4 St 
V E D A D O . 
Se alquila en ol mejor punto de ente pueblo, la her-
mosa y c ó m o d a casa nlimero 95 de la calle i), frente á 
la linca, propia para una familia de gusto, por su ele-
gante construcc ión . Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la 
facbada, comedor espacioso, baño , caballerizas, co -
cheras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, j a r -
dines con abundante agua, habitaciones para criados 
y cuanto e x ü e una casa cómoda . Puede verse á todas 
horas. D e l precio y condiciones informarán en l i e las -
coaín n. 2 A . 133.ü8 10-30 
So alquila una espaciosa habi tac ión interior con dos puertas v ventanas; pueden ponerle división si quie-
ren ee les éi la divis ión; para matrimonio ó señora sin 
n iños , aa casa de corta familia; no hay niños ni inqui-
linos. CWle del Sol n ú m e o o 75. 
13375 4-31 
So alquilan dos espaciosas y ventiladas habitaciones con b a l c ó n á la calle, suelos de mármol y ducha. 
Manrique n ú m e r o 27, la entrada por Animas. 
13351 8-30 
S e a l q u i l a 
en Guanabacoa l a casa-quinta Candelaria 58, do alto 
y l ' . - i j i " . con abnndauto agua, cochera independiente ¡ 
y la casa de cons trucc ión moderna; l a llave en la c a -
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F E H E Z C A H H I L L O , 
al lacto-fosfato de cal , con quina y glicerina, ferruginosa, E m p l é e s e en lacloro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica , fiebres intenaitentes, convalescencia de todas las enferme-
dades, anemia reumát ica , diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomal ía s de 
la m e n s t r u a c i ó n , osteomalacia. Se. E s el mejor tón ico -recons t i tuyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í -
jase siempre el S E L L O D E GARANTÍA. 
D e p ó s i t o s : S a r r á . — L o b é y C o m p . — l í o v i r a , Amistad 69. 
D e v e n t a , p o r todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
C n 163ü i N 
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Habitaciones. 
Se alquilan á hombres solos en casa de familia de-
cente: en la misma se alquilan los bajos, propios para 
establecimiento ó industria: punto céntr ico: entrada á 
todas horas: San Miguel 18. 13192 8-26 
de Fincas y Estatilecimientos. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E N varias casas en J e s ú s del Monte desde 1000 pesos 
billetes á 2500 oro: su dueño á todas horas en la calza-
d i de J e s ú s del Monte 348, no se trata con tercera 
persona. 13176 4-3 
SE V E N D E N 24 C A S A S D E 2 Y 1 V E N T A N A , 12 rasas de esquina con establecimiento, 3 cosas 
quintas, 8 casas cindadelas, 13 o isitas, 5 fincas de 
campo, 3 casas en el Vedado, 1 solar de esquina en el 
Vedado, 1 tren de lavado, 5 bodegas. 3 cafetines, dos 
fondas, 1 hotel. San J o s é 48. 13175 4 3 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una magnífica fonda y café en uno de los 
puntos mejores de esta ciudad. Se garantiza como ne-
gocio, siendo su utilidad de $6,000 á $7,000 anual. 
Informarán E s t é v e z 17. 13480. 8-3 
B o t i c a . 
Se vende una barata, surtida y eu buen punto, es 
de porvenir para el comprador. In formarán en A g u a -
cate n? 7 y en la calzada del Monte n? 49, el dnefio 
do la imprenta. E n la misma se necesita un depen-
diente y un aprendiz de fiinnacia. 13422 4-1 
Se vende 
un tren do lavado: impondrán Animas enquiña á 
Crespo, panader ía 
I:UIK 4 1 
¿ J I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
0 ven-ien las tres casitas de la es l íe de Trocadwro n ú -
mero!» 32, 34 y 36, de alto y b¡yo, libres de todo g r a -
vamen, azoteas, losa por tabla, con ba lcón y persianas 
1 la calle y todo lo d e m á s necesario, tres cuadras del 
paseo y dos do los baños de mar; dan razán en el n . 
32 de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 11 á 4 de la tordo. 
13S77 4-31 
Se vende 
en $600 oro en pacto de retro la casa calle de la F u n -
dic ión n, 17; informarán calle de Someruelos n, 43, 
13107 4-31 
V e d a d o . 
A (.iiriir df-1 IV de DOTiembre próx imo, se alquila la 
e s p a c i ó l a y bien situada cusa n'.^O de la calle Novena 
: f.tniiKTáii Sun Ignacio 56, nltos. 
íSSRD 1 ^ 3 1 0 
A G - t J I A H 1 0 1 . 
Freoc . í - v licnuosan hábitaolones , con ó sin asistencia. 
13408 4-31 
Eu módico precio se alquila la bonita casa F e r » e v e -ranris n ú m e r o 23: tiene dos cuartos bajos y dos 
altos, .•'"iio. azotea, etc., etc.: en la misma informarán. 
13373 4-81 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende la herniosa casa calzada de Marianao n. IL'I 
compuesta de sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corr i -
dos, 3¡de criados, despensa, lavadero, 4 caballerizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 de 2 ú 6 
18885 15-30 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de U n i ó n de ReyeR. con sus fábricas y aparatos en 
mu}' buen estado, út i les y ganado y con tanques para 
almacenar 1,200 bocoyes do miel, se bal!- .' lado de 
a-» dos estacion's de los ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 piprs 
al mes; informarán los señores Bacal lao y C p . en U -
n ión de Reyes. 13163 2^25 
DE ANUALES. 
S E V E N D E 
un caballo criollo de seis cuartas y media, do monta y 
maestro de tiro: so da barato. Informarán de 11 A 1, 
Lampar i l la 21. 13465 4-2 
S E V E N D E 
un burro criollo, de cuatro años , buen semental, c u -
bre yeguas. Monte n ú m e r o 28, establo " L a Ceiba." 
13468 '1-2 
OJO. OJO. 
Se vende un hermoso y sano caballo criollo de si-
l la , tiene siete cuartas de alzada y color moro empe-
drado. Informarán Vedado, calle 7 n? 72. 
C . 1 6 * 4-1 
P r o p i o s p a r a r e g a l o s . 
Lindos gaticos l eg í t imos de Angora blancos y de 
color, se venden: cn la misma se desean comprar unos 
muebles de uso de particulares: Sa Miguel 109. 
13131 4-1 
SE V E N D E E L C A B A L L O M A S B O N I T O D E la Habana , de 3 años , sano y manso, propio para 
todo, efpecialmcnte para uu nifio por su poca alzada, 
6 cuartas: su precio seis onzas billetes: informan il to-
das horas calzada de la Infanta 98, solar, entre Han 
J o i é y San Rafael. 13366 4-31 
DE GAREÜAJES. 
SE VENDE 
un faetón P r í n c i p e Alberto, muy ligero y de la forma 
más elegante, acabado de remontar. Ga ' ían^ númo -
ro 136! 13496 1-3 
Se vende 
una duquesa de plaza con tres caballos, su correspon-
diente limonera: puede verse de 6 á 8 de la m a ñ a n a y 
de 12 á 3 de la tarde. Co lón número 1. 
13477 4-3 
EN 8 O N Z A S E N O R O S E V E N D E U N F A E -tón americano rasi nuevo, lo que se desea es salir 
pronto de él . E s de vuelta entera y muy ligero: Z a r a -
goza 13, Cerro, á todas horas. 
13132 4-1 
DE IDEELES. 
VE N T A S D E M U E B L E S D E P R I M E R A C L A -se—Se vendo un elegante y nuevo pianino con 
hermosa plancha metál ica , excelentes voces del fabri-
caine Gaveau, se da en el íntimo precio de 14 onzas 
oro con la banqueta de palisaudro, un peinador de 
fresno, de señora en $so oro. Salud 66 puede verso. 
13194 4-3 , 
SE V E N D E U N J U E C O D E S A L A D E T A I ' I -cería , compuesto de 6 sillas 4 sillones ,1 sofá, uiesa 
de centro y consola, un aparador y una mesa de co-
rredera, todo nuevo y barato ó se cambia por otros 
muebles para cuartos: impondrán Escobar 9. 
13514 4-3 
Sun Mignel 63 casi esquina á Galiano 
U n juego L u i s X V escultado $100, otro 75, medio 
juego 75, otro 65; uno doble óva lo 200, otro 180; uno 
liso 125 pesos; uno de palisandro 180 pesos; uno 
de Viena 175. medio de Vieua 6ñ; un escaparate 50, 
45 y basta 125 pesos; de vestidos á 5o y 75; lavabos 
amarillos á «. aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 y 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas de cristales á 25.; estan-
tes para oficinas á 30. á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, burós , mesas de tresillo y ajedrez, a r m a -
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, s i -
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
de extonnión ¡x 10 y 15; sofaes de Viena L u i s X V y 
duquesa; s i l lería Re ina A n a ; banquetas de pianos, es-
pejos L u i s X V I y óva lo , camas de hierro á 20, 2S y 
100, de bronce, cunas, lámparas , cucuyeras, máquinas 
de coser y m a r , de cuellos y puños y de zanateros, 
maletas, baúles , cómodas , mesas correderas ue 8, 4 y 
25 tablas, guaraa-oomidas, estantes metál icos , fogones 
portát i les , bancos do carpintero y herramientas, c a -
nastilleros, relojes, percheros, sillones V i e n a á 8 9, 
ereoianos á 6, sillas á 1|, taburetes, liras, vá le les , j a u -
las, alace nas, camas de muelles, escupideras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á 10, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Micnel 03, casi esqnina ú Galiano 
13171 4-2 
SE V E D D E U N T A N Q U E D E H I E R R O P A R A agua y una gaveta nara guarapo, cañer ías de hie-
rro, llaves de metal y ue paso, losas de m á r m o l paro 
mesa, pin rtas, mamparas do persiana y cristal y otras 
varias ROMOS, todo muy barato y en eKtado nuevo y se 
baila CIIIIP de Momterrate, solar n ú m e r o 18. 
134Í7 i - \ 
- . 
con glicerina de GANDUL. 
de Durante la lac tanc ia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los n iños padecen 
d i a r r e a . Con este VINO D E I-APAYINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando la digest ión y ̂  
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera eJ!trt y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que tambión hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente do muchos pade-
cimientos. 
E s t e VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la g l i cer ina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. E s t e VINO es el ún ico que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra RKAI, ACADKMI.V DK CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (ptjysina vege-
tal ) ha nido adoptada por el Gobierno do F r a n c i a en los hospitales do niños, habiendo prouucido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S . G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE TAPAVINA D E GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de g a r a n t í a , para evitarla imitaciones (1). 
D e p ó s i t o : Sarrá, Lobó y Comp. D e venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a ^ a y m o es superior á la P c / í e í í i a porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de librlca 
h ú m e d a y la Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , la un/jaj/m0 carece (ic ma] 0ior y 0j VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 16li'J l _ X 
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BILLAR 
Se vende una mesita de billar de casa particular y 
una de carambolas casi nueva y barata y un piano s a -
nito y buenas voces por poco dinero, Inquisidor 39; 
dan razón. 13113 8-1 
S e v e n d e u n p l e y e l 
pianino oblicuo do magníf icas voces y de poco uso. 
106, Gi l iano , 106. Se alquilan pianos. 
13452 4-1 
P i a n i n o P l e y e l de g r a n f o r m a . 
Casi nuevo con certificado de fábrica y barato, tam-
bién se vende otro sano para aprender en dos onzas, 
escaparates de un espt-ju y comunes, camas y demás 
muebles. Pa^en por Reina número 2 frente á la C o r o -
na. 18396 -1-1 
A l m a c é n de p i a n o s de T . -T. C u r t í s 
A V I S T A D 90, E S Q U I N A k S A N JOMÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandes remesas do los famosos p ia -
nos de Pleyel , con cuerdos doradas c o n t r a í a hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
vemíen sumamente módicos , arrejiladoe á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance ae todas las fortunas. Se compran, cambi m. 
alquilan y componen de todas clases. 
12476 27-9 O 
SE V E N D E N T R E S C A L D E R A S D E D O S flu-ses, francesas, de 30 pids de largo y 5 y medio de 
diámetro , juntas ó separadas, completas y de poquí s i -
mo uso. Se hallan en la Habana ó impondrán Obrapía 
n. 86, altos. 12669 26-130 
P l a n o s r e n o v a d o s 
modernizados y restaurados á condic ión positiva de 
nuevos. Precios módicos y á satisfacción de no pagar 
si no quedan bien. Ri ley , casa dn Wilson, Obispo 43, 
antes de E. le lmann y C ? 13387 4-31 
B A R A T Í S I M O ! 
Se vendo un mag' ífico juego de sala Luis X V . y un 
flamante escaparate de caoba, todo sano y nuevo, por 
ausentarse su d u e ñ o . Reina número 120 
1340B 4-31 
PIANO. 
Se vende uno do uso y se da casi regalad": es de 
me«a: |iued« verse á todas horas en .Monte n. 'i, polo • 
teria L a s Ninfas, esquina á Egido. 
13íOH 4-31 
IMOS AilTIFICÜLES DE SAN DlEfiO, 
Se administran en el establecimiento hidroterápico 
del Dr . Gordillo, Galiano 103; y lo» enfermos afecta-
dos de herpes, caspa en la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parális is , asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fác i lmente se curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos en su habi tac ión agregando al 
agua de un b a ñ o común el conf cuido do una botella de 
la S O L U C I O N N O R M A L D E S A N D I E G O que se 
expende en latas do 25 botellas al ínfimo precio de 
nuovo pesos billetes. 
E n el mismo establecimiento pe administran los b a -
ñas leí ruginosos artilioiales de Passy pora la curación 
de la anemia y enfermedades que do ella dependen; y 
s-! expanden latas de 25 botella» al misino precio i¡ue 
las de San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
ol nomlire de Passy. 
Se facilita á los compradores el m ó l o d o que debe 
seguirse para la preparación de los baños y ol rég i -
men que debe observarse para una segura y pronta 
curación. l¡{2ól 15-27ot 
m m s i í é f í 
..ílSIHTí 
Gnitarrns y Bandurrias Valencianas. 
Aluy buenas se hau recibido unas onantós que deta-
llan á precios módicos en t i u lmacén de música é ins-
trumehtos do 
A N S E L M O L O P E Z , 
O H H A I ' I A 23 cmre C U I J A y S A N I G N A C I O . 
T a m b i é n so alquilan pianos buenos á precios muy 
módicos . Se afinan v componen. 
13293 12 29 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de F r a n c i a pafios, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de . l o sé Furtcza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano devecha. 
13138 26-24 O 
De Oimwíí i F Por te f t 
Enfermedades del Pecho 
POLVOS DIGESTIVOS 
ANTII1ILIOSOHY CONTRA ELEXTKKÑIMIKNTO CItÓNICO 
Estos polvos se toman como un refresco y son de un 
sabor agradable. E v i t a con su uso las jaquecas, indi-
gestiones, acedfas y marcos. Contra las dispepsias y 
diarreas crónicas biliosas son úti l ís imos. Reemplazan 
á toiias las magnesias, mejorando sus buenos resulta-
dos. E s el purgante más agradable para las damas, y 
los n i ü o s no toman otro. Abren el auetito y son efica-
ces para administrar en este país á los recien l lega-
dos. Kotica Santo Domingo, Obispo 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS, 
contra las calénturns intermitentes. 
Kfioncos para curar toda clase de fiebres intermi-
tcules, ya sean cotidianas, tercianas, etc., etc., como 
igiiulinente las obstrucciones del h ígado y bazo. O b i s -
po Di 27. 
Polvos contra las lombrices. 
Con ;-cguridad el n iño qu las tenga las expulsa: se 
d.i en niertngues y niuguiio deja de toiiiarlo»-: lo acom-
pafiu la copia do la fórmula y ol m é t o d o de usarlos.— 
Se vendo ú n i c a m e n t e en esta casa.—Obispo 27, Bot i -
ca S . n í o Domingo. 13378 8-31 
U R A C I O 
C I E R T A 
del a s m a 6 ahogo, tos, cau-
s a n d o y falta «le respinurion 
con el uso de loa 
CIGARROS ANTIÁSMATICOS 
D E L 
I D IR.. i H i E i s r i R r s r 
De venta c n todas las bo t i ca» 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS 8, B, CAIA 
•>« ' f i i í i N 
con A C E I T E de HIGADO de B A C A L A O 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Ksta Croma. a iTadablo al paladar como u n 
dulce, y niv••rsHlincule recomendada por 
ios fiK i i i i . i i vo-;. es oí ú n i c o remedio de 
la on la T i s i s , r . t t / ' m i i r t l m l e H a e 
/•>«• í t u n u / i t i i m y iicl I ' t t l a t ó n ; c ú r a l o s 
n fr ia t toa ' , J l f t m i q n i t i H y C a t a i f o a 
ihaá l e n a c ' S ; c i c d r l z a los t n b é r c o t o * del 
y ' t i m ó n de los TÍHÍCOH. Combato e l 
f j - . n f i i t i m n o , la I t a q n U i s , la E a c r ó ' 
f i : U i ¡ lomada con gusto hasta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i i d a m e n t e l a 
coitHtitHvjoti d é l o » n i i í o t i e n c l e n q n e a 
propensos á resfriarse a m o ñ u d o . 
L O N D R E S , 3 , S u n S t r e e t 
y en todas Ins Farmacias. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Buporior & todas las dom&s por su 
natural fragancia. 
L a C é l e b r e 
AGUA de COLONIA de ATKINSON 
Imnojorablo por BU fuerte y deliciosa 
fraganoia. Es muy auperior á las namo-
rosas composiciones que so venden con 
el mismo nombre. 
& venden M lai Caaes da lot Mcrcaderei 
y loe Fabrícente». 
J. & E. ATKINSON 
24, C i d U o n d Stree t , L o n d r e s 
M»rca de Fibrica: Una " Roía blanca" 
sobro una " Lira de Oro 
con la Uiroccion eutoru. 
T ó n i c o del Cabel lo . 
de la 
E s el T ó n i c o del C a b e l l o H u m a n o . L a C a l v i c i e 
p r e m a t u r a , tan c o m ú n en nuestros d ias , se ev i ta . 
A p l i c a d el Z y l o B a l s a m u t n a l cabel lo de vuestro 
hijos , y les asegurare is u n a cabe l l era hermosa y 
abundante p a r a toda l a v ida . E x t i r p a l a c a s p a 
y d á a l cabel lo un br i l lo hermoso. 
S e vende en todas las Per fumer ias . D e p ó s i t o 
p r i n c i p a l , 114 y 116 S o u t h a m p t o n R o w , L ó n d r e s , 
I n g l a t e r r a , y 92 B o u l , S é b a s t o p o l , P a r í s . 
E n f o r m o d a d e s S e c r e t a s 
D = (1FI A l i B E R T 
i l idkod' l i F.ieiiltnddf l'ai U.Er-farm'-d. lot UtipUdUt 
honrado con Medallai y /ieeompen:a* nacínnalet. 
BOL ABMÉNICO, 4 0 a ñ o s do éx i to . 
C u - a o l o a s e g u r a da hs ErfermBdadts dí las Vias 
oriairins, Dirrames reclentrs ó antigos y Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
ie una suierioriJad inroMcstiMa para la c u r a c i ó n 
radical át los Accldeales Sifilíticos, Granos, Em-
peliíes. Escrófulas y vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, me Montorguell, 19, PARIS 
DEPÓSITOS KK LAB PimfCIPALKS PAIIMACIAS 
P E L L I T I E I f i l l i 
L a u r e a d o p o r o l I n s t i t u t o de F r a n c i a . 
Proveedor de la Marina francesa y de los Hospitales de París 
Es el más s eguro r e m e d i o y el más f á c i l da t o m a r 
uo.vrnA I.A 
T É W 1 A ó S O L I T A R I A 
Cada dóais va ecompañada de una instrucción detallada 
E x í j a s e l a F i r m a d e C . T A N R E T 
PARIS. Farmacia TANRET, 14, calle d'Aloer. 
Depositario cn la Habana : JOSÉ SARRA. 
D U P i r á a nr. I¿LBBMI i i K c i i u oe.o DB LOS 
¡ij 
Mr:,..;:'.!- u, Utruda j fnmiit m HeJaliat de htit. 
El único remedio Inofensivo i infalible. 
NOTA. — Kl gran íxito do esto» Glóbulo» deÜ 
Secretan h» becho que surjan alganoi raalus pro-i 
[duelos similares que deben ser evitados con precaución^ 
DEPÓSITO QENERÁL : 52, rué Decampg, PARIS 
DBPOHITAUIO.I ujf L a Ilabo.na : 
J 0 3 ¿ 3 S / v R , R . A . : L O S É Y O » 
•-y P I L D O R A S de 11BD 
con YOJDVUO B O B I J E de H I E R B O y QUININA. 
Esto Tónico poderoso, r e g e n e r a d o r de l a s a n g r e , es do una eficacia ciorta en la 
CLORÓSIS. FLORES BLANCAS. SUPRESION y DESORDENES Je \\ MENSTRUACION, ENFERMEDADES del PECHO, GASTRALGIA 
DOLORES do ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS. FIEBRES SIMPLES * INTERMITENTES. ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es ol único remedio que conviene y so debe emplear con txclution de cualquiera olra tutiancia. 
V é a a o e l F o l l e t o q u e a v o m o a ñ a á c a d a f r a a c o . 
V e n t a p o r M a y o r , e n P A R I S : C h . V I M A R D & P E T I T , 4, cal lo de l P a r c - R o y a l . 
E n la HABANA : J O S É - L O B É J y CJa* 
Administración : PÁfíiS, 8, Boulevard Montmartre. 
C i H A N D E - G R I L L E . - \f;MT¡oncs linfáticas. Knfer-
ni.• luii-t > i j vu< .liv'isl¡vas. infartosücl liifiatliydel 
l-a/o. DlHlrd i:\0Mif vit vraliss. Cálculos liiliarios.i». 
K O P I T A L . — Afcciónos do lis vias digeslivas, 
IV&iiJ t do o lóm.if,'.), Digestión difícil, loapoton-
••ia, Ca.-lragia, Dis¡iüpíia. etc. 
CÉLESTINS. — AlVcdo.ifis dj lo< ri/íonos, do la 
rogiga, íli ive a, Cálcalos urinarios. Gola, Uiabolis, 
Albuaiinuria. 
HAUTERIVE. — Afcpéioirts de ln% riíioncs, de la 
vc(figa, la Gravóla, lo> C&lrulos urinario», la Gota, 
la Uialtulis, la AlbnipinUcá. 
EXIJASE el HOMBRE (le \i. FUENTE sobre la CAPSULA 
I Las Agnas de las Fncnttsde VIchy arriba mencionadas se 
encuentran cn/ j Habai.a, oncniaa :<• JcsóSarra y Looé 
y O . Kn /.íaia/^.vs.Hatb.'üsíhraanas; Artiset Zmetti. 
2 M e d a l l a s de O r o , P a r i a 1878 
D i p l o m a de H o n o r , A m s t e r d a m 1 8 8 3 
n u e v c T a p a r a t o 
¡ d e Destilación continua, do EGROT 
que, depile la 1* destilación, da buen sabor al 
RON, AGUARDIENTE:, G S P l R I T U DEVINO, lio. 
X U E P A S r S i l i F E C C l O N E S 
\i los A L A O Q U t S para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
: envían franqueadas las Instrucciones con los precios. 
MAGNESIA AEREABA 
ANTIBrUOSA 
D E L 
I D O . D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
E s t a M A G N E S I A aereada inveiituda cn 1830 y 
perfoccionada en 1810, tan conocida por todo el inuii-
üo , lia «ido objeto de fijar la atonciíín do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar maguesia con otros nombres quo desdo luego, no 
•ompitcn con l a nuestra, ponjuc este es el resultado de 
los conocimientos de la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifioadorcs que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N J O S E M A R Q U E Z , 
qne es la única que produce los efectos que so buscan, 
y al mismo tiempo l a que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio ae invención dado por el Gobierno S u -
premo de la Nac ión para todos los dominios españoles , 
es también la que no debe confundirse con otra alguno. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
Fátrica: S. Ignacio 29, Hatiana alt l:2-4Ag 
DE M A O O M A • 
S E V E N D E 
una m'quina ralórica para bombear, sistema R I D E R 
oasi nnftva por la mitad do su precio; Uolascoain 2 C . 
18867 8-31 
NUEVA PtRFUiílERiA £XT8A-F!Kfl 
v.!ABON.ESENClA.AGUAdeTOCAnCR.POLVO¡.:ARROZ.ACEITE.BRlLLAHTl!;i 
irMiiiinii» 
CoraÉiD Asegurada ue i» E n í s r i n e t t s S t ó a s 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
M e d a l l a d e O r o , P a r í s 1885. — D i p l o m a d e H o n o r , P a r í s 1883. 
é Inyección de 
i S l ; : ¡ C A V A . - K A V A 
P E L D O C T O R F 0 U R N I E R 
B L E N O R R A G I A S 
C e S T I T I S , U 
C O R R I M I E N T O S 
Estas enfermedades, recientes y antiguas, quedan c u r a d a s en algunos d i a s , en 
secreto, sin régimen ni tisanas, sin cansar rú molestar l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
E x í j a s e s o b r e cada p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a e t i q u e t a l a ü r z n a Kam,SUimiei- , 
FABZS, 22, Flaoe de la Madeleine, 22, FABZS 
4* A I _ A C O C A D E L . P E R Ú E l víreo VÚJKUCBX exper imentado e n los Hospitales de P a r í s , e s t á diariamente ordenado, con u n e n é x i t o para combatir á la A n e m i a , a l a 
C l o r o s i s , a las X M a l a s d l u c o t i o n e s , á las S n f e r m e d a d o s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s y á l a D e b i l i d a d d e l o s o r é a n o s v o c a l e s . 
Los Mrdicoi le rreomiendan d las personas débiles v delicadas extenuadas por las 
enfermedades, a tos Ancianos y a los Niños . 
E l el Reparador da las Perturbaciones digestivas 
y ol f O IFt T I r * I O A . T<[ T E l p o r E J E J U E I > f f C Z A 
P.L V I N O M A I M A M 1 BR I I X L L A KN LA CASA DE 
BKaJBZAXflri . P a r í s , 41, boulnvard Hanssmann; I f f o w - Y o r k , 19, East, IG1*, Street. 
Depositarlo c n L a l lábana : J o s é S - A I R L I ^ - A . . 
J A R A B E T P A S T A DE A U B E R G I E R 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio e . ooo francos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855, LONDRES 1862 
Medalla de Honor ORO 
Aprobado por l a A c a d e m i a do M e d i c i n a d e P a r l a é i n c e r t a d o e n l a Colección 
oficial de las Recetas legales, p o r decreto m i n i s t e r i a l de 10 de m a r z o 1 8 5 4 . 
« Posee U7ia i n o c u i d a d completa , u n a e f i c a c i d a d per fec tamente c o m p r o b a d a en l a 
« G r i p p e , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , R o m a a i s o s , T o s é I r r i t a c i o n e s de l a G a r g a n t a , 
« se a s e g u r a a l J a r a b e ? / á l a P a s t a d e A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado de l F o r m u l a r i o ú Q M . B O U C H A R D A T , protesor di la HtAUA de Méílcliu ds Pirls.) 
Víala por mayor: COZVZAB y c*, 2 8 , r a e s t - c i a u d e , P a r í s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
A G U A S A L L E S 
NO MÁS CANAS 
Esta A g u a s i n r i v a l progresiva ó 
instantánea, devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su COLOR PRIMITIVO. 
Bastan ana 6 dos aplicaciones, sin lavado ni proparaciín. 
PRODUCTO INOFEHSIVO. RESULTADO GARANTIZADO. 
10 Años do osito. 
E.SALLÉS Hijo, J . MONEQHETTI Suo'. Perfumista-QuImlOO, 
73, R u ó T u r b l g o , P A R I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PEIlFUUEniAS Y PELUQUERIAS. 
D E P O S I T A R I O E N L A . HA.BA.NA. : J O S ^ S S A K K A . 
G R A J E A S de Hierro Rabotean 
Laureado del Imtituto do Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medic ina de l H i e r r o R a b u t e a u e s t á fundado sobre l a c i enc ia . 
L a s V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n recoinendadas en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a , Co lores p á l i d o s . P é r d i d a s , D e b i l i d a d E s t e n u a c i o n , 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , empobrec imiento y a l t e r a c i ó n de l a sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda c lase . — Se t o m a r á n 4 á 6 Grajeas 
d iar ias . 
iVi C o n s t i p a c i ó n , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
E l E l i x i r d o H i e r r o R a b u t e a u e s t á recomendado á las personnas c u a no 
pueden tragar las Grajeas . — U n a copita c n las comidas. 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á especialmente destinado para lo« » Í . ' > ^ 
U53 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C i a de 
que se h a l l a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
PARI3 
0 O IVI P ̂  L-1 E B I G 
V E R D L 0 E X T R A C T O 
d é G A R N E L I E B I G 
io Medal las de Oro y 'Diplomas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo, 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Déj'ól Ctittralff i.í Frunce: jo , r.iies Pelites-Écuries,Parn 
CAftlE U E 6 I B h a o h t a n i d o u a a a o v o D i p l o m a boaor i f i cc t 
I v . t e r n p c i n n á l F a r m s ó é t i i f ó l d » Wiana ( A a s t r i a ) , on Í 9 3 3 . 
F.XTRACT 
Exnvsi' 
E X . 
iral Po l l s t ^ # Sirop d© OMo  F llet 
E s e l c a l m a n t e p o r e x c e l e n c i a q u e s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a 
e l b u e n o t r a n q u i l o y n a t u r a l e n l o s c a s o s d e 
N E U R i G O T A - R E U M A 
E x í j a s e l a F i r m a : 
F a b r i c a c i ó n casa L . F R E R E , 19, calle Jacob, P A R I S 
C U R A C I O N C I E R T A 
R 
8 
de los Enfermedatíes Nerviosas por el 
Buen éxito demostrado pon IBaííos de experiencias en los Hospitales de Paris 
PAKA L > . CUHACION DE 
Convulsiones, Vértigos 





So ocv'ia gratuitamente nna instrnecion ¡mprcssa, muy interesante, á las personas qne la pidan 
M U R E , e n P o n t - S t - £ s p r i t ( F r a n c i a ) 
Epilepsia - Histérico 
á¿ iszero-Iíj¡iilej)sia. 
ÁSaiee de San f'ictor 
í'JsifcnnetUitles del Cerebro 
la Médala Espinál 
MPiabetis ¿izucarada 
V l i N D K N S K K N T O D A S L A S P R I N G t P A L E á F A R M A C I A S Y D R O G U E K I A S 
D E F R E S N 
TONI-NUTRITIVO 
CON 
E l V i s t o d e r e j t t o n a D e f r e s n e e s e l m a s p r e c i o í - o du l o s t ó n i c o s ; 
c n n l l e n e la fibra m u s c u l a r , e l h i e r r o h é m á l l c o y e l fosfato do c a l de l a c a r n e d e 
v a c a , e s e l ü u l c o l e c o u s t i t u y e n l e n a t u r a l y completo . 
E s t e t l e l i c i o s n t i n o , ü e s i d e r U i e l apetito, r e a n i m a las fuerzas d e l e s t ó -
mago y m e j o r a la d i g e s t i ó n ; es u n recons t i tuyente s i n Igua l porque cont i ene e l AIJIMES ' / ' O d e los m ú s c u l o s y d é l o s u c r Y l o s , de t i ene l a c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
l a sangre agotada por l a a n e m i a y pn-cave l a d e s v i a c i ó n «le la c o l u m n a v e r t e b r a l . 
E l V i n o de. J f e p t o n a D é f r e a n e a segura l a n u l r l c l o u de las pevsouas á 
q u i e n e s la latiga y las i n q u i e t u d e s m i n a n l en tamente , n u ! r o a los a n c i a n o s , 
s u p r i m e los peligros de l c r e c i m i e n t o e n los j ó v e n e s ; so s t i ene las fuerzas de l a 
m a d r e duran lo l a l a c t a n c i a . 
L a P é p t o n n D e f r e s n e e s a d o p t a d a o ñ c i a l m e n t e p o r l a A j r r a a d a y 
l o s H o s p i t a l e s d e J P a r i s . 
DEFRESNE os ol primer preparador del V i n o d e l ' e p t o n a . Dcsconflar de las imilaciones. 
POR MENOR : En todas las buenat 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero, 
icnas ,^ , 
i i i f i i i ñ : 
lodo'Ferruginoso con Quina y C á s c a r a s de Naranjas a m a r g a s 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su c o m p o s i c i ó n le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la ANEMIA, la CLOROSIS, las ENFERMEDADES del PECHO 
la BRONQUITIS, los CATARROS, la TISIS 
la DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múlt ip les y 
seguras y por su e c o n o m í a para los enfermos, los Médicos^ 
le ordenan con preferencia á los d e m á s medicamentos 
semejantes. O ^ Ó S . - T O G E N E R A L . , 
PABZS - 209,1X10 (callo) Saint-Doais, 209 - FAFJS 
VENDE S E EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS DEL UNIVERSO 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1878 
E l ÜríICO c o n c e d i d o 
al arte del Platero en mótalos Mancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
oonbtí CHRISTOFLE m l l í m 
Daicas Garantías para ol comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia üe precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de ta calidad 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al orinciDio nup nnTtw 
proporcionado nuestro óxito: p vcw qu,i ,tu 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e o i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para eoitar toda confusión de los compradores, liemos mantenido Igualmente • 
l a u n i d a d d o l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una industria que fiemos creado Hace cuarenta años nos lia demostrada 
necesaria y suficiente. UCIUUMUUU 
La única, garantía para el comprador os no aceptar como productos do nuestra casa aquellos que no lleaen ta 
marca de fabrica copiada al lado y el nombre C H f l I & r O R M S en todas letras. 
Huestro ^eate para la « u t a por mayor / « i ( a O u n a » i t l ^ , í ^ W J ~ SEfUAPIHANA, SS^illoOaloaao. O H L R I S T O F ' X J E &: O1*, GXX F ^ J R I S 
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